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r 
fefegtamas por el cable. 
SERYÍCIÓ TELEGRAFICO 
I>KL 
D i a r i o d o l a M ' a s r i n a -
Al^ «lAHKÍ DE IÍA MAIUTSA. 
HABANA. 
T E L S a i í A M A S A K T O C H E . 
Madrid , 28 de marzo. 
H a regreisaclo á. oata Corto, s in 
habor encontrado alivio en su en-
fermedad, el E r . Romero Kobledo. 
Se ha firmado y a el tratado de co-
mercio entre E s p a ñ a y Portugal. 
M a ñ a n a f irmará S. M . la Re ina He-
gecte un Decreto orgariiaando mi-
litarmente el Cuerpo de Ordí?n P ú -
blico de la Habana. T a m b i é n fj.rma-
rá la Reina Regente un Decreto re-
formando el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
Nueva- Yorlc, 28 de marzo. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto, el vapor 
americano "City oí Washington". 
JVneva-Yorl; 28 de marzo. 
H a fallecido el individuo de apelli-
do Broadvrell, que el a ñ o de 1 8 8 0 
fué arrestado en esta ciudad do 
N u e v a ITcrk, por habor sido sor-
prendido falsificando billetes del 
Banco E s p a ñ o l do la Habana. 
TELFí'íi AMAS COitfEIiCíALES. 
N n e v a - Y o r l c , m a r z o 2 7 , d Ifia 
5 \ de l a t a r d e . 
Onzas CHpíifiolag, <í $15.75. 
CéUtenes, JÍ $1.85. 
Pcscucnlo papo! comercial, GO div., rtc (> lí 
7 por ciento. 
Caintrtossobre liondrcs, GOdiv. (banqaeros)9 
Idem'ao'brePáiríS) 60 d[v. (banqueros), fi 5 
IVn ucos 18|. 
Idcmsolu'c Ratnlxu'gO) OOdjv. (íniuqucros), 
liónos rcgistmdos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí 114, ex>cnptfa. 
Ccnlrtfngas, n. 10, pol. í>«, á 3 tylO. 
Éeóiílar íí bu; u refino, do S l i l í í í !{ 8j1 (5. 
Azíicnv de miel, dfl 8 28l82 ú 2 27lS3, 
Mieles de Cu!)a, PI> !)0{!oyos, uominaí* 
El meróiulo, firme, 
VENl»! DOS: 12,000 sacos do u/úcar. 
Manteen (Wllcox.), cu tercerolas, ú $11.00. 
Harina pateut Minnesota, $4.80. 
L o n d r e s , m á l ' Z O 2 7 . 
Azít< nr de renioluclia, i 15121. 
Axdcnr oeutrlfaga, pol. OG, & IGiS. 
Idem regular refino, ú 14Í. 
Consolidados, íl 08 l i l » , cx-lnlerés. 
líescaeuto, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espoQñl, íl GGfr, ex-inte-
r6i. 
V a r i s , m a r z o 2 7 . 
U-cviii,.'{ por 100, á07 laucos 171 ctü., ex-
In t e r é s 
(Quéda proñibUUi la reproducciéti de los 
Wfigramaé qne •/.nteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de.Propie.dnd Infelectunl.) 
D E L 
C O X i E a i O D K C O R R E D O R E S . 
Cacabios. 
ESPAÑA . . . 
INGLATtíKíiA. 
"I 
0 <l 8 ?.g T)., oio 
OHpañol, scgi'in ¡lia-
za, f. y cnntldan. 
í 19', ¿ISi P-g P.. OTO 
l copafiol, i 00 (liy. 
™ ^ í ^ i f d s V ^ 
ALKÍtlANIA. 
ESTADOS-ÜN[D()S t 9 A '(i p.g P., ( üjpañol, a ¿t u|T, 
D8EIÜUENT0 MKIKUN-J - . 
T I L •f ....» 10 n.g P., «pui, 
A/.ÜOAIIK9 r ü R O A P O S . 
Blanco, tronos ;lo F>erosílü y 
Killii,a¡ix, bajo íí regñjar... 
Idem, idom, idom, iflcin. Uue-
uo á miperior 
Idem, iílom, idom, id., florólo. 
COJCUC'ÍO inferior íl regular, 
ntiraur.) 8 á. 1). (T. !T.) , 
Idem, bueno ÍÍ superior; nú- \ "Pc^ ' ^e" 
moro 10 d 11, idotn 
(¿n^bra/lu, inferior ¡í rcgnlar, 
utímori) 13 á M, |<Íei • •. . . 
Idem boeüo, n'.' líi A 16, id . . . 
Idoin sniicríor a? 17 ÍÍ 18, id. 
Idftin dorfito. n. I<> & 20. i d . . , I 
<;i;;;TitlFC.'jA8 1>K CMTAARPO. 
l'olarización Oti. —SauoH ii 0\S75 do .$ por 11J kilo -
gramos. 
Bocoy os: No bay 
AZXjOXa DB M I E L . 
Polarlzaoión 88.—A 0'025 de $ en oro por l l i k i -
lógramon. 
AZÜCAR HAfiOADADO. 
Coüiftn ú regular rotino.—Sin operacloncfl. 
S e ñ o r e o Corredores do sermana. 
l>lí (JAMIÍIOS.- Ü. Victoriano Hanccs. 
DE FRUTOS^ -D. Kauióu Julia. 
Es cojii:...—Habana, V8 do mar/o do 18!t3. - E l 
Sin jm Pr^áidovte.intariqp. Jaeobo PulUruon. 
m n e m m VALOEES. 
P L A T A ) Ahi ló do 91.]- á 9 l¿ . 
NACIONAL. ] Cerró de 91 j{ á ÍM.Í. 
PONDOS PUBLICOS. 
OUig. .V> di\tamiento 1? Hipotech 
Obl̂ abiones T!ipctücnrU» do! 
Exorno. Ayunt".micnto.... 
BUlr'eu llipof.enariab do la lela dt 
Cuba..... 
ACCiONEtí. 
Banco ERpafl/,! do la Isla de Cubt 
Banro Añícolt 
Banca del Comercio, Purrocarri 
les UaidoB de la Urbana y Al 
raacencH de Bagla..... 
CompaPía de Caininos do Hierro 
de Cárdeaa'i y dúcaro.... 
CompaBla Uniua de lot í'errocia-
rrilea de Caiban'én.. 
Oompáfií^ de Caminos di- niorro 
de Mafanzas á Sabanilla 
Compañía de Cainiuúfi de UIUITO 
de Pa^ua la Grande 
Compañía de Gaminot de Hierro 
de CionfneRos á Villarlara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Perrocarril dolOoste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ac o-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes do Santa 
Catalina 
Eefiuoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compaiía do Almacenes de I la -
cendadoH 
Empresa de Fomento v Navega-
ción del Sur 
Compatiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de VWorcs 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones , 
Obligaciones 



















































Habana. 28 do marzo dr. IS93. 
Gobierno Militar de la ProTiucia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 28 de mano 
de 1893. 
L a revista, O* Qomisario del entrante mai? 
de abril ae paaará en la Secretarla df 
eaCe Gobierno Militar, por loeSres. .Jeftí« 
y Ofleiálea que ee hallan on la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
P>> 4o99 á m Ift tard»?,—Srea, Jefes y 
OQcialoe en ospectación do embarque para 
la Peníimnln. 
Du muí á dos du la tardo.—Idom, idem, 
en comisi'm activa del servicio, exceden-
tes y eu comiKión. 
idom, idom do rooraplazo. 
Do doce á. uaa de la tardo.—Idom do 
transjuutos por cualqider concepto on la 
Plaza. 
A la una de la tardo.—Pensionistas do 
Cruces. 
, Los di as 1, 3, i y 5. 
Do docti a tvoM da la tarde.— Reclutas 
dLeponibloa del Ejórcílo do la Poaínsnla, 
previa la presentación de loa corrospon-
d'.ontios pasos que obren on BU podor y 
acro'iiun sn situación. 
Con el fin de que los justíücantos de ro 
vista puedan dor fmlorizados por esto (Go-
bierno, on el dia 1?, y á la una do la tardo, 
será entregado on ojomplar al señor Secre 
tario del mi.smo, por loa seüoros Jefes y oíl-
cialesquo debon pasarla «1 día 3, y A la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para quo en unión del segunde ejeaiplar pre 
solitarios al señor Comisario do Ciuerra, que 
debe pasarla y estará presento para au-
tonzarloe. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clasvs, remitirá á mi aiitoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista , 
relaciones do los señoros Jefes y Oflcialcs 
en talr* viav. c.ii.ii' s, loa que, como loa 
ir mcou"t,ee, se presentarán precisamente 
du uuiñunrc 
Lo quo so liaeo sabor on la orden de hoy, 
para jeúerai conocitQÍüi^to y cumplimiento 
do loa dias y horas quo á cada clase se so 
ñalau. 
E l General Gobernador,—yín7mw5. 
Es copia.—El Comandanto Secretario,--
Mariano Martí. 
COttXNJtXítOijt Gr.NKllAL DF, ItíAHINA DEL 
rtrO:STAk>E«.0 1>K LA HABANA. 
NKOOOI.VIK) J)!Ü INSCKII'CÍÓN MAUÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificurse 011 este Apostadero, el prime-
ro y elguleutes del mes de Abril próxinu' entrante ios 
csdincnes veglamentarios para maqvíiUBta'a tláwilea, 
individuos (jne cleiiéeti tet examinado.- presanI ar;in cu 
la Comandancia General del mismo, con la oportuni-
dad Oonveolente, sus instancias docinncntadas con 
ai'regii) álas dis] osiciones viijontes. 
Lo nuc d0, orden de S. Ií. se publica para general 
cou'ic'niieiilo. 
ilaliina, 23 do Jlarzo do 1893.— Emilio de Acótila 
y Jujirmit n. 1-25 
Oobierno General <le la isla de Cuba. 
SECRETARIA O ENERA L. 
SUVOIOX CENTRAL D E HACIENDA. 
Ñe|iocla^o de Timbre y Lotería. 
LOTEUIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 3 del ciuranlo mes do Abril, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dimiesto pi-r el Ex-
(•••H .iii-'aio Sr. Gobeniiidor General, so liará pov la 
JíláÜ «le los Solteos el üTWaiva do las 11,001) bolas de 
los número? y do, la» 801 do los premios de ¡me so com-
p«ue c) corteo ü:;ltaordiin: ' . nífcncro 1,133. 
El tnarteB'4', ií las (íété't'i i>ontodo jntmánaiia, 
se introdin irán diebas bolas eu suo coiitíopoii Jiculcj 
globos, proeediéudoso segitidamunte al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primero? díi-s bábiles, contador 
desdo el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores 4 re-
coger los billeícs nao tengan suscriptos cornvpon -
dientes al sorteo ordinario número 1,431; cu la iuto-
ligeue.in Ho que nasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público JK1 ra general conoci-
mionto. 
Habana. 24.de Marzo de 1803.—W1 Jefe del Ne-
gociado du . irubri;. y Lf.'erfas, Se.hasiii'in .tVosfo 
l¿u.'--ii'"i'it.—Vio. Uno.—E! JefeUela Sección Gen-
ira: de Ilíu'iei'.ila. Francisco h'iyiUan.ala. 
Oobujrno Geíiériíl dé la ísla dn Ciibii. 
.SECfiE L'AEIA GENERAL. 
SECCION CICN'VRAL D E HACIENDA. 
Kcirociado de Tlmbi'é y Lotería" 
LOTE1Í1A. 
AVISO AL PDBLICO. 
Desdo el día de la f( cba se daríí principio á la ven-
ta do los 18,000 billetes do que se '.oinpone el soríoo 
oroinarin muuero l,'i;U, que se lia de celebrar á las 
bicle do la mii'.ana del d!a 1-t de Abril prójimo, dis -
v,'i,doK; el Tfi por 100 do su valor total en la 
foniui sígalcuto; 
W.<m billetes i V'ó oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 112.500 
Quodan para distribuir $ 337.500 





6 de é îoeV;*/.'.'.'.'.'.'.'.'."".'.!"."/. 
77ri de „ 2->0 
2 aproAimaeioncs de (5(1,000 para el 
número anterior y poslcrkr al 
premio mayor 
3 iaprMtiOlkcloOAa de $500 para el 
número .inlerier y posterior del 
sexündo premio 




701 premios $ 3S7-."00 
i'V'WÍo los billelcs: El entero $25 oro; el quin-
ca.ig^sir.'" 50 cts. 
L:> ÍJUP no avisa al público para general conocl-
miemo. 
'I,Luna, 20 de Marzo de 181)3.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterfaf , JSfliaslián Amsia 
Quintana,—Vto. lino.- El .lefo de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Eranfisco Eontaiutl.i. 
AT.CALIJÍA KtnMCUML DE L \ HABANA. 
Pastando prevenido por las Ordenanzas Municipales 
quo desde las diez de la niañaiia del Jueves Sonto 
basta el Sábado dosimés del toque de Gloria, dejen de 
circular camnjes de luda1! ólases, dri.tinados íl carga, 
A excepción de IjSl que edUdut̂ OBfl abastos á los Mcr-
Oadoa y lori do la limi leza püblipa ('o )• ]>oblacióii, y 
que los particulares y de Alijiiilor destinados ú perso-
nas observen igual (ireceiito, pero détüi una bora 
despulís d(? lerniinailos bis ¡.licios dol primen) de d i -
clios días, so recucn'an por este medio las citadas 
prtvciicionos, de cuyo cumpliniiento quedan ínmbién 
exceptuado.'!, ademils du los carrnsjes que antes se 
monótona», lo del Ferrocarril Uibauo, los cuales 
godráli l'eCOn'CT la línea en toda su cxtenrióip y jos 
(Iminlius de las distir.tas empresas quo Imy estabteci-
d.is j iara el bci \ icio público, á las que sólo se lea peí-
mlijrá recoiTcr la j.a de su Irayee'o perteneciente 
íi tíitndántÓB, sin quo por ningún lugar puedan reba-
sar l'1 t.i f.Jh: de iínlucla. 
Cuanto.s caiTvaJea de los no exceptuados, tengan 
Üenesidad .justiticada de iransitar les nioncionados 
dias. dtdierán pruvcersc en cstw, Alcnldía de una licen-
cia que so expedirá gratis, previa instancia dp loSi 
rOíMieclivos duétlos ó m t i rer.ados. 
Habana, 22 de MaMo de Wü.—Lnis O. Comiedo. 
6-21 
ALCALDIA HHINICÍPAL DE LA HA DANA. 
E D I C T O . 
DON LUIS GA.BCÍA COKUJKÜO, Alcalde JIiinicii;ul 
de c.-ta t iutiad. 
llago saber: quo resultando comprobado, del expe-
diente administritivo quo so instruye por abandono 
de destino del ex Depobitario Municipal D. Pa " 
González Palacios, ID sustracción du l.is Oblicjaelones 
hipotecarias del Erapróstito Munici|)al de tres millo-
nes do pesos números 27, COI al 27,750, con los cupo-
nes números 14 al 200, y mlraerog 28,001 al 28,200, 
con sus iOO cupones, cuyas obligaciones no han sido 
emitidas ni autorizada su circulación; el Excmo. A-
yuntaniiento, en sesión de 20 del corriente mes, h a 
acordado doolarar nulas y de ningún valor las citadas 
obligaciones, números 27.601 al" 27,750 y 28,001 al 
28.200, que llevan la fecba de Io do Julio de 1889 y 
cHlán suscritas por el Alcalde Municipal D, Laurc-tao 
Péqheflo, Síndico D. Marcos Canales, Contador don 
Josó M. del Rio y Secretario D. Agustín M!.1 Gua-
xardo, y todos sus capones, quo están suscritos pov el 
Alcalde Municipal D. Laureano Pequeño. 
Habana, 21 de Marzo de 1893.—JOuté G, Corvjcdo. 
4-24 
Orden do la Plaza del día 28 de marzo. 
SERVICIO PARA EL D I A 29. 
Jefe de día: E" Comandante del 4° batallón Cara-
dores "Vohuitanos, D Miguel Diaz. 
VLtita de Hospital: Balallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 4? b&'.allón Cazado-
res VolnntaTios. • 
Hospital Mii'ír.r 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Hatería de la Reina: Artillería de Ejórcito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Caslilio. 
Mzo. Ü9 Panamá: Colón y escalas, 
, . 29 Juisc itto: Tamna / Cayo-ííiteso, 
.. 29 Saulan'Vrino: Liverpool y cscalus. 
. . 2» Vuc-.U,). Vueva-York.. 
. 29 Oriiana: V(.raeru2 y escalas. 
Abril V} m TX: Ra rodona y escalas. 
2 Sarauuja: ^ I ; . o va-York. 
i Alavaí tdyjrpool y escalas. 
3 Ol i ' i . te. Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 3 Espafia: Cádiz. 
4 Alfonso X I I f: Santander y ercalas. 
4 Leonora: Liver¡iool y escalas. 
4 Vléxico: Nueva-York. 
5 St. Gormaiu; Saint Nazaire y escala». 
o Habana: Nuova-Yorlc. 
.. 10 Hugo: Liverpool y escalas. 
14 Gaditano: Glasgow y escalas. 
14 Cornueop-a: IJremcn y Amberos. . 
Mzo. 29 Yueat.ír.': Veracruz y escalas. 
29 City of Alexandría: Nueva York. 
. . 29 M a:.r.v'.te; Tampa ¡ 'J.v o-Hnerv-
. . 29 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 Pananiá: Nueva York. 
. . 31 M. L. Villavcrde: Puerto-Rico y escalaa, 
Abril 1'.' Drizaba: Nueva-York. 
.". V) Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
3 QliviMMl Tamvn y Cayo -Hueso. 
5 St. Gcrmain: Vecacrus, 
6 Habana: Oolón y escalas. 
8 -ar^.uüa; N aeva-York. 
15 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 27 .luti;1- Car.aiias v eicxJaa. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
HÍ ESPERAN. 
Mzo. 29 Josefta: on Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro. Tunas, 
Trinidad y Cienfuogos. 
SALDRAN. 
Mzo. 31 Manuel L. vfllayer'de: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Abril 2 Jouetlta: de Batabano, para Cienfu<,'ro6, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Sama Cruz, Man-
zanillo y Suntlago de Cuba. 
ENTRADAS. 
Día 28: 
Do Nueva-Orlesns, en 2 días, vapor ospi Marlfu 
Saenz. cap. Terol, trip. 54, tons. 2,531, con car-
pa, á Loychate, Saenz y Comp, 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. Pe-
rrer, tnpf 11, tons 219, con carga, á Badítty Cp, 
Bjatxadaís de cabcta i» . 
Día 28: 
Do Cabanas, gta. pat. Tortell: con 600 sacos azúcar 
y 40 i narterolas miel. 
('abañas, gta. Josefa, pat. Eroixas: con 690 sacos 
azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Canasf, gta. Salías, pat Tous: con 400 sacos a-
zúcar. 
Ar;\)yos, gla. Lineo, pat. Román: con 600 sacos 
cariión. 
Cárdenas, gta. Purísima Concepción, pal. Fc-
nvjr: con 2000 sacos azúcar. 
Sierra Molona, gla. Matilde, pat. Alemany: con 
WÍfl sacos azúcar. 
CabaHasj gt$. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
700 sacos azúcar, 
Taruco, gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
i'UO quintales cebollas. 
Morrillo, gla. Eoliz, pat. González: con 200 sa-
cos azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Puvrto Escondido, gia. Joven Pepilla, pat. L i -
nares: con 300 sacos azúcar. 
Sagua, gta. María Josefa, pat. Alemany: con 100 
varas maderas. 
Matanzas, gta. María Josefa, pdti Calafell: con 
15 pipas aguardiente y efectos. 
Din 28 
¡OÍS de cabotaje. 
•.V.' • ¡"i.-lS, gol; Coild.T. p.lí. BOROi 
Mari* ', gol. Joron Miguel, pat. Gomila. 
l'to. Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Linares. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe 
rrcr. 
S. Morena, g i l . Matilde pat. Akiuañr. 
Jamen, gol. I r is , pat. Pujo!. 
Cabanas, gol. Caballo Mirino, pat. Insláu. 
Cird'jnas. gol. An;rcUta, pat. Cuevas. 
Matanzas, gol. María, p'át. Perrer. 
Jaruco, gol. Paqiute de ..'aruco, pal. Porcell. 
Qabafiaí, gol. Josefa, pat. Frelxus. 
Cabañas. gol. Victoria, pat. Foi tell. 
Buques con rogiatro alilerfco. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Genova, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, M. L. 
Villavorde, cap, Castellá, per M, Calvo y Comp. 
Canarias y Barcelona; vap. esp. Martin Saenz, 
cap. Terol, por Loychate, Saenz y Comp. 
Dclaivare. (11. W.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. Wado, por L. V. Placó. 
Dolaware. (B. W.), berg. am. Viddete, cap. Fu-
nette. por Hidalgo y Cp. 
Lfts Palmas de Gr.m Canarias y Santa Cruz de 
Tem'rit'e, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Sal vadar Aguiar y Comp. 
D>',laware, (!' W.) bca. amer. Carrie E. Lcng. 
cap. Rolf, por Luis V. Placó, 
Buhaos que an ban desc* chado. 
Para Progreso y Veracrii¿, vapor-correo rsp. Cata-
luña, cap. Genis, por M. C.ilvo y Comp.: con 
170,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Cárdenas, bca. esp. Mario, cap. Pau, por Fabra 
y Comp.: en lastre. 
Pcnzacola, vap. inglés Amelbyst, cap. Krammer 
por Deulofeu, hijo y Comp,: con 1,000 sacos azú 
car y efectos. 
Baques que han abierto rogistro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap, Stftplesj por Galbáu, Río y Comp. 
Nueva York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán HolTiiiann, por Hidalgo y Comp. 
Dolaware, (D. W.) van. amer. Maverick, capi-
tán Alien, por L. V. Placó, 
——Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Miscotte, 
cap. Deker, por La^ tou linos. 
P^lisa*? corridafs el día 
de marzo. 
Tabacos torcidos... 











LOÍTJA D E V I V E K E S . 
Ventas efectuadas el dia 28 de Marzo. 
200 tabales chicos sardinas 11 rs. uno, 
50 id, grandes id 15 rs, uno. 
13 cajas jamones gallegps $24 qtl. 
18 sacos hahichuelaB 6 rs. ar. 
9 cajas lacones Rdo. 
18 sacos cominos do Málaga Rdo. 
150 cajas frutas, R. Diaz 27 rs. caja. 
40[4 vino navarro, Tudcla $10 los 4[1. 
20 cajas mortadella 5 r s . libra. 
50(1 v ino Rioja. La Salud $18 uno. . 
125 garrafones ginebra El Cascabel,. $6i uno nto. 
25 cajas ginebra El Cascabel $11 caja, 
600 sacos sal molida 7 rs, fanegal 
50 seras ajos Cappadres 4i r s , mane? 
25 cajas latas surtidas mantequilla 
de Asturias. Rdo. 
P 
Jt drík el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armadar^s—Hijos de S. Aguiar y Cp, 
2199 20-28P 
Cuerpo General de la Armada.— Comisión Fis-
cal.—Edicto.—DON MARIO DK QUIXANO Y AR-
TACIIO, Alfórrz de navio de la Armada, y Fiscal 
nombrado por orden superior de la presente su-
maria. 
Habióndoso ausentado del crucero Sánchez Bar-
calziff/ni, en primero de Marzo del año actual, el 
marinero de segunda clase de la dotación de este bu-
que, José VelgnlUa Ramos, á quien me hallo instru-
yendo enmam por el delito de primera deserción. 
Usando de las facnltades que coneedeu las Reales 
Ordenanza? para estos casos, por el presente cito. 
Ib) io y enir bizo por este mi primer édíotB al expre-
s oh, marb ,iv seí «¿dote :el.bíqw donde ¿e uuaen-
tó, donde .iM>i r;, i.r,..-^iiarst ^arsonaiijjiuitf ÍI dar BUS 
dencárgos dentro el t. IO, , , I I I de treinta días; en el 
concepto que do no verilicarlo así; se seguirá la causa 
ju/.gándole en reVIdía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
Abordo, Habana, 10 de Marzo dv 1893.—El Fiscal, 
Mario ríe ^«ÍÍÍWK?, 8-23 
Vapor e s p a ñ o l 
****** 
capitán JIMENEZ. 
Saldrá para Barcelona on la primera decena de a-
bril. Admite carga á flete. Consignatarios, Badíay 
Comp., Mercaderes 5. C 564 10-28 
VAPORES-CORRAOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiemc 
f rancés . 
Para Veracriu! directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 do abril 
el vapor francés 
CAPITA N n-d ÜJP, EtB i BIíIO. 
Adir.ite carga 4 flete y pas^nroB. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
do todas las ciudades importantes de Franoia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y GOJnp.» Amargura número 5. 
8350 1 ¥ a8-24 d8-24 
I f f i W - Y O E K I U S B i 
A1L ETEil EEiF iiOSiS! 
l m feermosi-fe vapora dé '¿-M Cbs^fila 
eaidifin como 6}gtt«« 
De iSuava-York Toa ¿uiórcoie.-í a i t » 
'eres de la tarde, y les ííábado& 
A l av -na do í a fefeydu». 
i) 
SENECA AbrU 
CrT» ÚJf WASHINGTON 
OR1ZABA.; 8 
C. I T OF ALEJANDRIA 12 
y ü M C R I 15 
SABATQ G A 19 
YUCATAN. . . 22 
CITY OF WASHINGTON 26 
SENECA , . 29 
De la H a b a n a par-/. NUé^fe irorls lofs 
juevoa y los :Hábados ^ 












conocidos poi n1 
tienen excelentes 
CITY OF ALEJANDRIA 
ORI2ABA 
YUMÜR1 
SARA TOGA íll 
YUCATAN 
C/TY OF WASHINGTON 
SENECA „. 
CITY OF ALEXANDRIA 
ORiZABA 
8ARATOGA 
E'jí.";". baii^oscs vapores tav !>: 
rapírlt.T y gegaridad do sun < ¡ T 
co- • •.ulUs.di ! r-ara pasaiíiroa en t v s oŝ aciosae oámar 
:. .rabión se Iteran á bordo «rcolonfoft oóolneroá nu-
piTiolc. y iVa-icasfjB. 
La carga ee recibe en ol amelle ¿a Caballería hasts 
la víspera del día do salida v se admito cArga porn 
Ecglíterra, Haaiburgo, Brómete Amstordam, Kotier-
i?sr,., H^vre y .̂moeres; Bnfiñóa Airi?, MonteT-tlftí^ 
Santos y Rio Jcnciro, con Ouaocioiiaatos direotoj. 
LE. correopondeacia sa admitirá ónleamenif. en la 
Adiitistracióa Geaerai do Corrooo 
Se da», boletaa So viaje por loa Ta-
poras de esta l í n e a directa^nenie é 
IjiVerpool, Xjonároa, Southamxe'js., 
Cíavro, Par ía , en c c n e s i Ó 2 con las 
karjiis C-anard, Whi te « tar y con M>-
pecialidad con ia L í n s a Francesa 
¡fiara-viajesi redorados y dótabdafeden 
con iae l ineas de Saint JSTaíjaire y la 
STábasiá y jSrew-^Tcrk y el I 'i .a.vxc. 
".Eánea entre Kuev^-Tosrk y Cieníae^ 
gos, con escala en £nteaatí y S-in-
tlago do Cuba ida y vaalta. 
TS&'Loí bermosoa vapores de biorra 
capiiAn pIEKQB. 
a i • ff*- IT-i V 7 ~ ' f ' " i ^"t 
capitán CALLAWAY. 
'íalct: 'jn la forma stjíñlente! 
T.;e l íexc-Y'ork. 
i lKNFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
DÍS C i e n í u e g c a . 
SANTIAGO.. Abril 
CIENFUEGOS 
De Santiago de C u b 3 . 
CÍKN'FíTEGOS Abril 19 
SANTI/JGO .., . . 15 
CIENFUEGOS . . 29 
Ciif'Paar.M por ámbar, líneas A op<i(5n del videro 
Para fletes, airigirae & LOÜI8 V, PLACE, Obre-
pía número 25, 
De más pormenoreB Impondrán su» consignatario;. 
Obrapía número 35, HIDALGO Y COMP, 
C n. 1384 813-1 JI 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
Ia $10—2* $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
ID9 B^abann ^ STusva T t . r k 





Por ser dias festivo.-; el fá^ado '¿'-y y el jueves SO del 
eomcatv; los í^pífrEgranerlcaania "City <••" Wasbi:i^-
ton" y '•'Orizaba," ;ÍO de-pacbarán para Nueva York 
el vierneB 21 y miércoles 29, respectivamente. 
Hidalgo y Comp. 16 mz 
Por ser día festivo el jueres '¿0 do marzo, el vapor 
americano "City of Aieyandria" saldrá para Nue-
va York álas oclio de la nocb.o del miércoles 29. 
Hidaltro y Cp. 3-26 
43' 
SOCIEDAD EN COMAMD ITA. 
Saldrd do oste puerto oou escala en CAT-
BARIEN ül 15 de abril, el nuevo-y magní-
üeo vapor español 
JUAN FORO AS. 
CAPITAN I>. FRANCISCO LLOICCA. 
de 4,(100 toneladas^ casco do acoro, clasi-
íicado 100 A, 1, en el Lloyds Inglés. Admito 
paaíijoios para 
t SANT.ii CUUV.IÍE TENEllIFÍ?, 
I AS PALMAD DE íiKANCANAUL*, 
V BARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
rebibirán el esmerado trato quo tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Imlonmiríln sus coneigoatarios, Oficios 
uúmero 20, C. BLANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, el esbelto y rá-
pido vapor eapañtd 
CAPITAN I>. J . A. DE LUZARUAGA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
SATA CRl1?: DE TENERIFE, 
1 AS PALMAS DE C!AAN CANARIA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si oamerado trato que tiene acre-
ditado eftta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C 537 22 mz 
Yaporos-correos Alemanes 
de la Compañía 
ÍMERIGANAÍ 
Para el ÚAVBE y HAMBÜRGO, con escalas 
aventuales en HAITY, SAJíTO DOMINGO y ST. 
TflOMAS, saldrá, sobre el día 7 de abril el nuevo 
vanor correo alemiín 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordoa con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EüKOPA, AMEEICA .DEL 
STTR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
meiioros que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA,—lia carga destinada á pnertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa yunos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
gc>, á precios arreglados, sobre los que impondrán lea 
oonsignatarloa, 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldri para dichos puertos sobre el dia 15 do abril 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . v e n Levetzow. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa, y unes 
dantos pasajeros del? cámara. 
precios da pasaje. 
En 1? cámara. En proa. 
PAHA TAMPICO $25 oro. $12 oro. 
. . VĴ RAORÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga ee recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe an la AdminlB-
traclóa de Correos. 
á B f l E T I M I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta ompresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y 8ur do la Isla de 
Caba, siempre que se les ofrezca carga safletente para 
ameraar la escala. Dicha cargo se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, oon trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La cornispondencla sólo se recibe en la Admlnls-
traciía de Gorreoe, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do Suu Ignacio 54, Apartado de Correos 847. 
Líiieo ié 
5 í*>í'>.. 5̂3 
El rápido vapor de acero do 5,500 tono-
ladat y máquina de triple expansión con 
bélico de bronce 
MAETIN SAE1Z 
CAPÍTAN TEROL. 
Saldrá fijamente ol sábado primero de 
abril directo, á 
LAS PA LITAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Y BARCEI^ÍNA. 
Admite pasajeros y carga para los re-
finidos puertos. 
También recibo TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
gtímatáriOs, LoycUate, Saenz y Compañía, 
pncios númoro 19. 
C 4<)1 15-14 
A p e m c o H B i s 
Ds LA 
ANTES DE 
m n m m m Y « . 
S I vapor-correo 
CAPITAN IZACJb'IRRE. 
Saldrá jtara. Cádiz- y Barcelona el 30 do marzo á 
lis 5 do la lardo, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite pasajeros para dlohós puertos, carga para 
^ládiz Barcelona y Géuova. 
Tabaco pura Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
¿e pasaje. 
La» palizas de carga se limarán por ios consignata-
rios ames de correrlaa, sia cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 2í5. 
Da más pormenores impondrán cus consigeatarios 
Itf. Calvo y Compañía. Oficios námero 28, 
s u c o m b i n a c i ó n cor. loa viajes ¿ 
S'ciropa, Vex&ox-asi y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres xacasualss, salien 
do los vapores á e este puerto los 
ÍÍSÍ.9 I O , SO y SO, y del de ETew-'Zork 
los dias I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vaper-correo 
K i v e r a . 
30 de marzo, k las 
O B, 1938 
J iT IN, F A L K Y CP. 
capitá; 
Saldrá )>ara Nueve-Ycrii 
kOAtro de la. tardo. 
.Ad'nito iurga y ji.ianjeros, & les íjue ofrece el buen 
j r to Î BO «Bta aut'.gua Comiiarda tiene acrodilado {a 
* • > d fj NflttOB !{ica?. 
Tcmbién recibe carga para Inglaterra, rfaoiburgi', 
Bremeii. AniBíerdaij, Rolterdan Htivre y Ambereíí, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta l a vispera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administr?.-
ci6n do Correos. 
NOTA.—Esta GompdSíb tiene abierta una pólwa 
dotante, asi pi>.ra «¡sta línea como para todas las dc-
icó?, bajo la cual puodon asotnirarco todos los efecto; 
•iue se embarquen en ow.t vay^res. 
I 10 312-1 B 
LIIEA DE LAS AITILLAS. 
E l vapor-correo 
m e &s t 
cap i tán Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevilas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Jfayagüez y I;uei'to-liico, el 31 de maozo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiicz y Puerto Rico 
basLi el 28 inclusive. 
NOTA.- - f ía la Cvaipafiía tiene abierta una póliza 
fiotaute, así para esta línea como pava todas las Je-
md.'!, bajo ia cual pupdoa asegurarso todos Jos cíeclos 
que se emíiarqiieu on sas vapores. 
M. Calvo y Comp., Oílcirs illniero 28, 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habiina el día úl 
timo le cada mes. 
. . Naeviias el I 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 1 
Ponce 
MayagUez „ '. 
SETOlí lMO 
LLEGADA, 
A Nuevitas el 2 
bara. 
. . Santiago de Cuba., 
Ponce 
. . Mayagiicz 
..' Puérto-liico 
SALIDA. LLEGADA. 
A Mayagúez el 
Ponce 
. . Puerto-Príncipe. 
. . Santiago da Cübí 
Gibara 
Nuevitas 
. . Habana......... 




, . Santiago do Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Kico los díai 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para loo 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paeffleo, 
conduzca el correo qno salo do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 20. 
En su viajo do regreso, entregará al corroo que sale 
de Vuerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 . . 312-1E 
LINEA L E LA ¡ABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOK CORREO 
c a p i t á n Mnriedas . 
Saldrá el día 6 do abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacíüco. 
La carga se reciba el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
saos. 
SALIDAS. 
De la Habanr el día... 
. . Santiago de Cuba.. 






cultativoj . . „ . 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 9 
.. La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . K a b a u a . 2 9 




Correos de las Antillns 
D E SOBRINOS D E H E LIE ERA, 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSE MA RIA VACA. 
Saldrá el día 27 do abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ RE LA PALMA, 
SANTA CRITZ OE TENERIFE V 
PALMAS I>E GRAN CANARIA. 
A este rápido y htrmoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, «ele batí 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carp se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
8119 amadores, San Pedro n, 6.—Habana. 
ÍS? 911 
FLANT STSAM SI1ÍP L I N E 
A ITew-'S'ork en 7 C tioras. 
JM» rábidos váp «•es-íwreos «inericaKOi» 
ílno do estos vaporos saldrá do esto puerto todot ibí 
lunes, miórcoles , lábados, á la una de la tarde, cou 
escala un Cayo-IIueso y Twupa. donde so toman lo» 
Irenes , llegando los pasajeros á Nue^-York s in cam-
bio algucy, pa'sairao por i jacksoDvil le , Savsnab, Oh r • 
leaUm, JSiobnumd, Washingcon, FU&itetfia y Baltimo-
ro, 9e vouden billetes nára Nueva--Orie'i'i8, St. LouU, 
Chicago v todas la.; principales ciudadts ao los Esta-
dos-Tiuidoi), y para "Europa eu combinación con lae 
mejor^ Uncus de vaptres qao aalcu de Nueva York. 
Dilíetoa dé ida y vuelta á 'Tuevjí-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Les días de salida de vapor no so despachan pasajeB 
después do las once de la maüana. 
7>ara más pormenores, dirigirse & sus conslgnaíj»-
rios, LAWTON HERMANOS. Merc-iaeres n.lW. 
J. r i . Fashagiiu, 261 Broadiray, Uueva-York. 
D.W.Pitzgorabl, Seperlntondcnte.—Puorto Tampa 
n i P 15<«-1 R 
Eiíipresa de Vapores de Meiiéndez 
y Comp, de Cienluegos. 
A V I S O . 
Con motivo de ser dias festivos el jueves y viernes 
próximos, esta vapor demora su salida de Batabauó 
para Santiago de Cuba con escalas en Cioufnegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo, 
hasta el domingo 2 de abril por la noche. 
ilecibe carga el miércoles 29 y sábado 1'.' 
Loa señores pasajeros d.'.bcrau tomar el tren quo 
sale do la Estación de Regla el domingo 2 del próxi-
mo abril á las 3 y 40 de la tarde que los conducirá 
basta San Felipe, donde cambiarán á otro que los 
llevará á Batabanó, siendo el ÓIDÍIIIO vapor para ni 
canzarlo el que desde el muelle de Luz sale á las 3 y 
20 déla tarde dol citado domingo. 
So despacha San Ignacio námero 82. 
3403 3d-18 la-28 
;Eiiipre^áe?aiiores Espacies 
SOBRINOS DE UEIUÍEEA. 
CAPITAN 1>. MANUEL «INEÍST.L 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 6 do abril 





t-i í) ANTANAMO, 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. D. Vicente Rudríguei j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sif D. Juan Qrau. 
Baracoa: Srea. MonéByCp, 
Guautánamo: Srcs. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 K 
VAPOK "SORTERA" 
CAPITAN J. VISOLAS. 
Saldrá para Puuiio Padre directo los dias 2, 12 y 
22. á las í do la tardo los de labor y á las 12 dol dia 
los festivos Retornara los días 5, 15 y 23 y llegará á la 
Habana los 7, 17.V27. 
Recibe cursa y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M* VACA. 
Saldrá para Cibera, Guautánamo y Nuevitas el día 
4 do abril á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Guautánamo. 
¡Gran rebaja de ílefesl -
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, forrotería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cis. id caballo de carga de ví-
veres, ferretería, lor.a y cigarro."., puesto en los alma-
cenes do loe Sres Vicente iiodriguez y Cp, 
Los íletos de ida igaales á los de retorno. 
Las mercancías scgdn-tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de lb92.—So despacba por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro fl. 
I 9 312-1E 
« t i 
E l K J I J 
CAPITAN D. FERNANDO PEREOA. 
Saldrá do la Habana todos los luces á las sois de U 
(¡arde, llegará á Sagua los mirles al amanecer y 6 
Caibarién los miércoles por la maüana. 
RTITORNO. 
Saldrá do Caibarién loa jueves después de la llegada 
dol trcii de pasajeros y tocando ou Sagua el miento 
día, llcRará í )a Habana los vierneB, de odio 4 nueve 
<1« ía mañana. 
CONf'.ÍGNATARiOH. 
Sa¡jua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Axidrós Urrutibeascoa. 
AVISO. 
So dfspacban conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se rocomieada á los seQoreB cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porit de ganado. . 
So despacha por BUS armadore» Sobrinos de Herre-
ra, San redro id, plaza de Liíi. 
I 9 312-1 E 
CAPilMN LAURAGAN. 
Saldrá do la HABANA todos los viernea á las seis 
de l a tarde, y llegará á SAGUA los s á b a d o s al a m a -
necer y á CAIBARIEN loa domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes d e o p u é s de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando on Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miórco loB, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimioutos directos pava la Clhn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Conr.itcnatarios: Sagua, Puente y Torre, Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrc-ra, Sao Pedro 26, piara do Lux. 
I 9 312-1 M 
Con motivo de ser dia festivo el viernes 31, dicho 
vapor suspende su salida en este turno.—Sobrinos de 
Herrera. 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D K X i C O L X i A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD DN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SF.M ANALES DE LA HAllANA A BAHÍA—HONDA. 
KÍO BLANCO, KAN CAYETANO Y MALA8-AOUAS 
Y VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Rcgiesaráá San Cayetano y á Río-Blanco (donie 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y passjeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficio» ns, 1 y S. 
r 581 INM-P 
capitán ANSOATEGUI, 
P a r a Sagua 7 Ca ibar i én , 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seia do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará & SAGUA los Jue-
ves y á CAÍBAIHEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la maCana, 
Tar i ía de flofces en oro. 
A SAGUA, 
Viveros y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
' Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem.., 0-65 
EÜP'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
cai ril de Chinchilla, se despachan conocimiontoo di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é ir>lomos Cuba número 1. 
C 400 1 M 
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NOTA.—Existen en los almacenes do esta Empresa 32,793 sacos y 124 bocoyes do azácar y 136 sa-
cos de guano y otros efectos quo producirán aproximadamente á su extracción $l],r)')2-22. 
Habana, febrero 28 de 1893.—El Contador, Joaquín Arija.—Vio. Buo.: El Presidento, Nicolás 
Alfonso. C 701 3-28 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles Caibarién, 
SECRETARIA. 
lia Junta Directiva, en tesión exlraonlinaria del 
día de boy, ha acordado el reparto del dividendo n á -
mero 30 do tino por ciento en oro á favor do los anti-
guos accioniEtas de la extinguida Compafiía de Cai-
barión á Sancti-Sníriittt, que lo eran en 30,Junio do 
1890, por cuenta del saldo de sus "Resultas á Liqoi-f 
dar," aioenilentes, según balance de 31 dé Dicicmbro 
állimo, á dlei y seis mil novecientos cuarenta y oclto 
Iicsos tres centavos. 
Para percibir sus respectivas citólas pueden acudir 
Ion lu êretadM á la Contaduría do esta Empresa, calle 
de San redro námero (!, altos, todos los días bábiles, 
á partir llcl día 17 de Aju-il próximo, de doce ¡i Mes 
de la tardo, ó la Adminislración del Camino'cn Cai-
barién, desdo el día 2'> de dicbo mes en adelante. 
Habana, Marzo 21 do IH'Xi.—Jtannel Mañas y 
Urr/i/iola, C 540 0-23 
ESQUINA A MKÍÍCADERKS. 
MACEN FAíj}08 m i E L CAÜM 
Faci l i tan crut.aD <í.e crédito . 
Giran letras sobro Londres. Now-York, New-Ot 
loans, Milán, Tnrfn, Romt.. Véncela, VIoronda, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Hromen, Hs.mbor-
K'O, París, Havre, Nsutos, Burdeos, Marsollu, L'lle, 
Lyou, Méjico, Veraomr;, S. Juan do Puerto-Rloo, A, 
Sobro todas las capitales y pueblo»; cobre Palma úe 
Mallorca, Ibizo., Msíión, y Santa Cnu de Tenorlfu, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, RomedioR, Santa Clora, 
Caiharión, Sagua la Grande, Trinidad. Cioiiftiogoa, 
íhncti-Spfrltus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, ato, C 11 156-1 lí 
. K B o i j e s y C -
B A N Q U E R C a . 
a, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA«0B POÍl E L CABLE. 
t lACILITAN CAUTAS QH CREDITO. 
y r lran Itibr*.» « curia y larga vlata 
SOBRE NEW-YOHJt, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VEHA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTC-
iilCO, PONCE. MAVAMUKZ, LONDRES, PA-
RIS, 11URDEOS, LYON, BAYONA, HAMIHJi;-
GO, BREMEN, BEül. tN, VIENA, AMSTEK-
OAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLICS, MILAN, 
GENOVA. ETC., ETC, ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITAL!. I V i'CERTOS DB 
E S P A T S T A E I S I - A G C A N A R I A S 
ADEMAS. OOUPRAN T VENDEN RENTAS 
RSPAKOLAb, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS UE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIEBA OTRA CLASE P/E VALORES PUBU-
C O f f l P . 
Morcadcnís IO, alto». 
H A C E N PACHOS P O R C A E L E 
GIRAN LETRAS 
A C O i m Y L A H f U VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demá. 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cbico's y grandes do Espaíla, Islai' 
B«,lnares y Canarias. 
C 619 -íia-l Abl 
COMPAÑIA 
dol ferrocarril entro Cienfaegos 
y vMIacliirn. 
¡Secretaría. 
Por orden del Sr. Rrcsidontc se convoca á los se-
rio res acelonistas á .1 unía general e.vl raonlinaria quo 
((Muirá efecto el día cuatro do abril á las doco del 
mismo en la casa callo dol Aguacate nomeiio 128 OOO 
losobje^os Bignienles: IV Discutir los informes de la 
i'in'n,. lii, nombrada para la glosa do las cuentas y pa-
ra diet.iiniiiat^obro la (orina en (pie los vocales p r o -
pietarios de la Jiuila Directiva deben ser sustituidos 
por ION ounlontes, acordando lo qtto tiroeeda, y 2'.' 
nonibrar dos voi ales suplentes en lulUtUOldn del Sr. 
1). Juan Burgos, que lia fáUooido y del Sr. I). Ricar-
do Misa, iiiic lia sido electo vocal propieiariu; advir-
tiendo litio la Junta tendrá cfer.l.o onalqulsni '[uĉ  
el UÚUWVO <b) rotic*i»fcnte8, jior ser segitda convoca-
toria 
Habana, niar./,a¿*! ib' LKü::. Secretario, Aula-
c 640 10-22 n í o A'. (Ir l i l , 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande^ 
S E C R E T A R I A . 
Como amplación á la convocatoria para la Junta 
Mnent) extraordinaria del d ía 3 de. Abril próximo, se 
ítace súber que cu dieba J unta se cli;iiráti dos Vocales 
para la Directiva, en caso do quo alguno do los que 
están 011 ejercinio remille electo Vieeprenidente. 
ImprcsD» y a los nuevos bistiitutos de l a Compantit, 
se cnrtie.ntran en las olleinas de ta inisnia á diuposi-
ción do los tofidrei accionistas. 
Habana, 18 de Alarzo do 1893.—Ilrvinno Del 
Monte, 0 528 al-20 il9-21 
HIDALiGS-O "ST COMP. 
25, OBUAPIA 26. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras 4 corta j 
larga viola y dan cartas de crédito sobro New-Yoili 
Filadolphia, New-Orlear.s, San Francisco, Loo i r t i 
París, lladrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, nr' 
como sobre todos los pueblos de KspaPa v sus provlr . 
oían. C12 150-1 K 
1 . 6 E I 1 A T S Y C * 
xoa, Á & n p t & B i , 10©. 
ESQTTIiSTA A A M A R G U R A 
HACHIÍ PAGOS POjB E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y glsai: 
Istras á corta y largra vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloaas, Voracrui, M(yi-
00, San Juan de Pnorto-RIco, Londres, París. Bur-
deos, Lvon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, MarBolla, Havre, Lille, Nante». Saint 
Oninlíu, Dioppe, Tolour.a, Vonecla, Florencia. í'a-
lenuo, Turfu, Meslc.a. «.V., así como sobro todss Iss 
oipitalea y pueblos de 
E I G P A N A U ISIT.AB C A N A R T A f t 
«i '«a i.v-i ir 
" A N T í a u I ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 18HJÍ. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las d» Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
S X J B - A . S T - A . 
do lu 
BARGA ALEMANA " V I C T O R I A . " 
Por disposición de su eapitán y ciyi intervención 
dal Sr, Cónsul do Alemania, se rematará en publica 
subasta, el miórcolcs 5 de abril del corrionto nT\o, á 
las doce del día, en el muelle do Caballería, el casco 
de la referida barca con todo su aparejo, velauien. 
Jarcia, útiles y demás que constan en su cumidclo 
inventario, que so bailará á la vista en el Cousttlad», 
San Ignacio muuero 2. El buque SMltalla fondeado 
frente á los almacenes de Villa en Regla, á dende 
pueden pasar á inspeccionarlo, y está forrado en l a -
tón. Se vende todo en el estado 011 que se baile, 
siendo de cuenta del rematador los dercelios arance-
larios, los de almoneda y domas que so originen. 
Habana, 25 de marzo do 1893.—Sierra y GÓJIICZ. 
3351 7-26 
de la burea italiana 
CompaSífl dnl Ferrocarril de Sagua 
ia Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, so con-
vosa á los «efiores accionistas para •!finta general ex-
tniordinaria, que lia de tener lugar á las doeo del díi> 
• do abril próximo, en la e^llo del Baratillo núbléro 
5, para nombrar Vico-presidente do la Compañía y 
un Vocal do la Junta Directiva. So dará eiienta ade-
más do las gcslituies loalizadas por lu Directiva, eu 
virtud de la antoriatteión qbo lo confllíó la Junta (TO-
iierai en sesión do 3 do ollero último, respeelo de las 
proiiosicioiTes de vei>ta de un ramal que se lo ban be-
bo. 
V so advierto que según lo dispuesto en los arlícu-
os 64y 65 de los Estahttos de la Compafiía, la Jimia 
endrá lugar con los aeeioiiislas quo concurran, sea 
nal fuero su número y el capital quo representen, y 
11c podrán asistir todos los quo lo sean con un mes 
e antleipación, 
Habana, 15 de marzo de 1893.— Ptnii/iio Del 
Monte, C5I5 12-1S 
'Ú, 
i * ^ ink E ü 
Quardia Civil. 
jomanáancia do la Jarisdiccióií de 
Scinlis Cía rii. 
Desde esta fecba queda abierta permaitentemoiili: 
• a compra do caballón cu esta Oomandascia para en -
brir las vacentos quo exislen en el Escuadrón de la 
misma. Las pcraoims que tengan alcanOB <|ue enagO-
nar, so dirigirán todos los días bábiles de 7 á 10 de I i 
UkBtaH á la casa quo ocupan las oficinas de la inisnia, 
siu en la callo Marta Abrcu de esta ciudad, debiendo 
reimir los cuballos IIMI siguientos eondieiones: tener 
la alzada de 6 diarias y II» dedos para tropa cuando 
menos, y nnra olleialcs 7 cuartas: que tengan de 1 á 7 
nfios de etlad cemo míiximuti, y sin otro paso que el 
conocido por niareba del país y que su color no sea 
'dmtco ni gayado. 
Santa Glán, 26 de marzo ¿o 1893.—El Teniente 
Coronel Primer Jefe, Patrirlo OuHi'vn z. 
A V I S Ó . 
Habiéndose reunido varios acreedores do la Caju 
de AVotwis de la Habana para tratar do ciertos par-
tlCularea concernientes á la liquidación que se nfud 
praetieando desdo la ootástrofe á kt feeba, lian acor-
dado citar á todos los acreedores legítimos de diobo 
establecimiento para una junta que tendrá lugar vi 
dia 23 do abril proxkno. á las dos de la t.ard«, en bis 
altos del cafó Marte y Belona, con el objeto de tratar 
y poneiTC de aetterdy sobro ciertos estreñios favora.-
blea á los ncreeilores; y como quiera que en las jun-
tas quo se ban veritleado tomaban parle personas a-
genas con objeto de intwnmiiiir la» discusiones pura 
que no buViera acuerdo, la comisióti Itace présenle 
que para tenor acceso al local es do Imprescindible 
necesidad cxbibir á la pttcita tkl mismo el título per-
sonal de acreedor ó de apoderado en su caso, asi co-
mo la códula personal, sin cuyo rpduUl)o no serdii 
admitidos. Las personas quo tongau datos ó anteee 
denles ipie puedan lluílrar los tiabajos.de la comiÜón 
ya se relleran á las personas que baynn intervenido 
en las anteriores liquidaciones o que intervengan en 
la actualidad, pueden baccrlo en la morada del que 
suscribe, Cienl'uc$o« número 29, basta el día ames 
de la Junta. 
Por la Comisión, José Parón. 
83D8 6-28 
A petición del Sr. Capitán y con autorización de] 
Sr. Cónsui de S. M. de Italia, so rematarán el Itincí 
3 de Abril y en pública subasta, á las doeo del mismo 
y en el muelle de Caballería, la referida barca GAS-
PARE, de porte do 473 toneladas, forrada en latón 
en Septiembre de 1892; os de tres palos, con todo su 
velamen y demás enseres, surta en esto puerto. 
El remate se verilicará eu el estado en que se baile 
y será de cuenta del rematador abonar los derecbos 
arancelarlos de Almoneda, y denu'n que so orijinen. 
De más pormenores, así como el inventario de di-
cbo buque, pueden dirijirsc abordo del mismo ó en 
esta Almoneda. 
Habana, 24 de Marzo de 1893.—Sierra y Gómez, 
3329 
MEECA1TTILES. 
Banco Espaílol de la Isla íe d a . 
No babiéndose rcttirdo el número suficiente do ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta gene-
ral ordinaria convocada para boj', se cita á nueva 
junta para el día trece del entrante mes de abril á las 
doce; debiendo bacer presonto á los interesados, que 
conforme á lo prevenido en el artículo cincuenta y 
uno do los Estatutos, te.idrá efecto diclta junta y so 
ejecutarán los acuerdos que tomo cualquiera que sea 
el uúmero do accionistas que concurran.—Habana, 
23 de marzo de 1893.—El Gobernador, Dueiano Pu-
ya, 118 18-21 
HOSPITAL GENEHAL 
m m . m LAS MERCEDES, 
JUNTA l>K l'ATUONOM. 
SECRETARIA. 
Dispuesto por esta Junta que mientras no tengan 
lugar las subastas de los servicios necesarios al Ilos-
,pital''Nuestra Sefiora de las Mercedes" quo restan 
por cubrir eu ul presento Ejercicio, se bagan esto» 
por medio de Contratos nicnsttalea, so bace público, 
que el día 29 del actual á las nueve do su mañana y 
en la morada 4el Kxcmo, Sr. Presidente, Prado 01, 
tendrá lugar el acto de remate ¡tara cubrir los ser?i-
cios do carne y elioqnezuela, víveres y efeetqs para 
lavado y botica, pollos y huevos, alumbrado y com-
bustibles quo son necesarios para el mes próximo, il 
lln de que los que quieran baeor proposiciones concu-
rran á la indicada hora, advirtiendo futo desde osla 
foclia oncoittrarán en la citada nioraila las notas do 
ios electo» que constituyen cada servicio y bases d 
que deben ajustarse los licitadores para bacer a is 
proposiciones. 
Habana 2t do marzo de 1893,—Dr. Antonio Sán-
ebez Btiatatnañte. 3312 ,ll-2ii 
I 
E M P R E S T I T O , 
El día 19 del próximo abril, vonce el cupón número 
seis de las obligaciones hipotecarias de esta Empreifa, 
ci cual será satisfecho por los Sres, Sobrinos de He-
rrera, de la Habana; lo que so avisa por este medio & 
los poseedores de diebas obligaciones, á fin de que a-
cudan á realizar el cobro desde el citado día. 
Gibara, 15 do marío de 1893.—L¡1 Yice-l>rpi,llieiitc, 
L I B R O S D B V ION T A 
LA P K O P A Í Í A N M L I T E R A R I A . 
Z X T L i U E T A N U M E R O 28 . 
Pefia y Oofii, Los maestro» cantores do iNuiem-
berg. Oh". Boticbard. Los mierobios .patógenws. H. 
Taine, Fisiología del arlo do la pintura 00 Italia. 
Zorrilla, Poesías en un volumen. Ossorio, Crónicas 
madrileñas. Dr. Max Nordau, El mal del siglo (no-
vela). D. V. R., Manual de JnHaprudeoóia penal, 
l'ityol y Alonso, La vida política en España. A. C. 
Vázquez, El ajedrez de memoria, M. Miranda. .Ve 
morías de Ricardo, E. Zola, Los noyelista» natitrar 
listas, Salvadpr Rueda, Sinfonía callejera. Arman-
do Palacio Valdés, El Maestrante. M. Curtios Knri-
quez. Eduardo Chao, Estudh biográflcp-pdlitioo. 
ARacino, Cartilla de electricidad príietica, segunda 
edición cosregida y notablcineiito aumentada. Ma-
nuales do piedad, do clases variadas para la .Semaiia 
Santa. Memorias de A. Ditmas. Cesarina y la c.ij.i 
de plata. El Begente Mustel. La mano del imier-
to. Historia (¡e Luis X V I . Los mil y un f.mtum.'.s. 
Lo» mobieanos dé París. Arentunus de 4 muí eres j 
ualoro- 'i'ocesa GWZSICJ: «'o Tauüiiig, Li iceoi lUg, 
^pwwmiH tt MMii mwn mu HIJII 
^ÍIERCOLES 29 !»F :.URZO DE 18»3. 
C O M E S P O N D E N C I A . 
Madr id , 10 de marzo de 1893. 
Señor Director del DIAUIO DE LA 
MARINA. 
Como por el cable habrán sabido los 
lectores del DIAKIO DE L A MARINA, 
el gobierno lia sufrido en Madrid un 
inmenso fracaso electoral. Contra todo 
lo que fundadamente se cría, contra lo 
que en los m á s autorizados círculos po-
l í t icos se esperaba, la candidatura de 
la coalición republicana, lia triunfado 
por completo en la cajútal de la monar-
quía. E l neclio, en sí mismo, no tiene 
importancia absoluta, porque los seis 
candidatos de oposición radical que lian 
alcanzado la "victoria en Madrid, no han 
do alterar numéricamente la relación 
de las fuerzas pol ít icas calculadas dt-
antemano, como elementos constituti-
vos del próximo Congreso. Pero las co-
sas de la vida no valen lo que, en rca.-
lidad, son, sino lo que parecen, y uo es 
posible desconocer, sin dejarse llevar 
de un optimismo verdaderamente có-
mico, que el resultado conseguido en 
la corte de E s p a ñ a por l a coalición re-
publicana, ha tenido en l a opinión im-
presionable y nerviosa, grandís ima re-
sonancia. E l lugar en que la batalla se 
h a reñido, la idea que, con m á s ó menos 
razón, generalinente se abriga acerca 
del poder del gobierno, así como de los 
medios de que en Madrid dispone para 
imponer su criterio electoral, la ciega 
confianza de algunas autoridades en el 
é x i t o de la lucha, las fuerzas reales y 
efectivas con que cuentan en esta coro-
nada vil la los partidos monárquicos, y 
de las cuales en distinta« ocasiones han 
hecho gallarda muestra, todo lia con-
tribuido á aumentar el efecto moral 
que, así en la Pen ínsu la como en el ex 
tranjero, lia producido, por lo inespera 
do, el descalabro ministerial. Sin faltar 
á la exactitud de los hechos, puedo 
asegurar que el resultado, ha sorpren 
dido tanto ó más á los vencedores como 
á los vencidos, l í o se oculta á los ojos 
de los hombres m á s perspicuos de la 
coalición republicana, que su partido 
por razones fáciles dé comprender 
cuya enumeración sería ociosa, estón 
en Madrid en inmensa minoría. ÍTo solo 
los intereses xiolíticos, que esto signili 
caria poco, sino los industriales, y co 
merciales son opuestos á la implanta 
cióu do una forma de gobierno que anu 
laría la importancia de la corte y con-
vertiría al pueblo de Madrid, en mise-
rable villorrio de la Mancha. Madrid es 
esencialmente liberal, poro profunda-
mente monárquico, y para que dejara 
de serlo, sería preciso que perdiese el 
instinto de la propia conservación que 
tan arraigado está por ley ineludible 
de la naturaleza, no solo en los indivi-
duos sino en las colectividades. E l día 
en que, por la violenta y radical trans-
formación de tantos organismos políti-
cos tradicionales, la república se esta-
bleciera en España y prevaleciera, co-
»mo por los antecedentes históricos irre-
misiblemente sucedería en su forma fe-
deral, Madrid, que carece en absoluto 
de elemento industrial y que, por la 
triste esterilidad de la comarca en que 
está fundado, tompoco puede aspirar á 
ser una gran ciudad agrícola, vería dis-
minuir su riqueza con la rapidez con 
que la sal se disuelve en el agua, crecer 
la hierba en las calles desiertas, y lle-
gar, en fin, á un estado de ruina, solo 
comparable al de las grandes metrópo-
lis de los imperios antiguos. 
Pero por lo mismo que la razón y el 
instinto del pueblo madrileño son tan 
hostiles á las corrientes republicanas, 
cuesta trabajo, á primera vista, expli-
carse la deríbta que ha sufrido el go-
bierno. Este fenómeno es digno de es-
tudio, y bien merece que le consagre 
algunas líneas, para señalar, en medio 
de tanta confusión, las causas de un 
suceso que en todas partes ha produci-
do general asombro. 
Figura, en primer término, la abso-
luta desorganización en que lian caído 
los comités liberales de Madrid, cuya 
existencia es puramente nominal. An-
tiguas disidencias, rencores todavía no 
apagados, molestias más ó menos justi-
ficadas de los prohombres del partido 
que hasta ahora las presidían, han re-
ducido estas comisiones ejecutivas á la 
última expresión, ó, mejor dicho, á un 
estado de ñaqueza, casi rayana con la 
impotencia. A l iniciarse el período elec-
toral el ex ministro Sr. Angulo, presi-
dente del Comité provincial, presentó 
la dimisión de su cargo, y aunquá^pres-
cindieron de esta formalidad, no es me-
nos cierto que también abandonaron la 
dirección de los comités locales de Ma-
drid, en los momentos en que segura-
mente hacían más falta, los Sres. Ca-
nalejas, Yillasante y Arroyo. E s t a di-
ferencia en la organización de las fuer-
zas políticas adictas al gobierno, notó-
se desde el principio en los comicios, 
donde apenas se veían agentes libera-
les, mientras que, á la entrada de los 
colegios, en las escaleras, en los locales 
mismos de la elección, abundaban los 
muñidores y representantes del parti-
do republicano, activos y bulliciosos. 
Como si esto no fuera bastante, dícese, 
sin que yo afirme la exactitud del ru-
mor, que el gobernador y el alcalde de 
Madrid, no marchaban de perfecto a-
cuerdo; y aun cuando yo condeno seve-
ramente la intervención de las autori-
dades en la lucha electoral, como con-
traria á la libertad y á la dignidad del 
sufragio, ante la realidad de los hechos 
es preciso reconocer que la fuerza de la 
opinión, en España, por desgracia, tan 
perezosa y tan indiferente^ no ha io-
grado todavía desarraigar práctica tan 
viciosa de nuestras costumbres. Hasta 
me atrevería á decir que gusta de ella. 
Por otra parte, la designación de la 
candidatura monárquica en Madrid no 
fa6 acertada. E l cuerpo electoral de la 
corte habituado á los grandes nombres, 
á las altas ilustraciones de la polít ica, 
de las ciencias, de las artos, de la mili 
cia y del foro, miró desde el primer mo-
mento con alguna prevención, ^por qué 
no confesarlo! una candidatura coin 
puesta ciertamente de personas digní 
«imas, pero, faltas de historia , y, en ge 
neral, casi desconocida. 'No despertó^ 
ni en las clases conservadoras ni en las 
populares interés alguno, y, en vez de 
servir de estímulo al cuerpo electoral, 
vino á hacer más denso, más pesado, 
más inconmovible ese fondo de apatía, 
que constituye el carácter nacional y 
que considero en el orden polít ico, en 
el económico, en el iudustrial, en todas 
las manifestaciones de la vida como 
causa determinante de todas nuestras 
desdichas pasadas, presentes y futu-
ras. 
Pero á tantas contrariedades como 
ha encontrado en su camino la candi-
datura ministerial, hay que añadir ade-
más las que le ha creado el gobierno, 
uo por culpa suya, sino por la necesi-
dad apremiante en que se ha visto de 
cumplir con los compromisos que es-
pontáneamente había contraído en la 
oposición. Sin tener en cuenta, y en es 
to ha hecho bien, porque los intereses 
generales de la nación deben sobrepo 
nerse siempre á los de iDartido, que la 
realización de sus promesas en la dííi 
cil y espinosa cuestión de las econo-
mías tenía que restarle, iior de pronto, 
las s impatías de los lastimados, ha ido 
aumentando las filas, no sólo de los 
descontentos sino de los declaradamcn 
te hostiles, con las considerables cesan-
tías que ha decretado desde que ocupó 
el poder, con las reformas que ha anun-
ciado y con las que, á pesar de haber 
sido votadas por las Cortes, el mi-
nisterio conservador dejó en suspen-
so, y él se ha visto obligado á cumpbr, 
L a aplicación de la tarifa sobre alco-
holes, la modificación de la industrial 
en beneficio del Tesoro, las raedi 
das adoptadas, para el descubrimien-
to do la riqueza rústica y urbana 
oculta, el iir.puerto sobre las operacio-
nes de Bolsa, las resoluciones que el 
ministro de Hacienda tiene en estudio 
para dificultar el contrabando y que se 
hicieron públicas antes de las eleccio 
nes, el propósito que se la atribuye de 
elevar al 20 p ^ el descuento de las 
clases activas y pasivas que cobren del 
Estado, todas estas disposiciones y al 
gimas mas, que en este momento qui-
zás se escapan á mi memoria, han des-
pertado cutre los elementos á quienes 
principalmente afectan un sentimiento 
tic mal disimulada malquerencia contra 
el gobierno que las hiere en sus intere-
ses, legítimos o ilegítimos, y que tan 
resueltamente ha emprendido la penosa 
tarea de arrancar de ráiz del ¡seno de 
nuestra viciosísima administración in 
veterados y corruptores abusos. Una 
gran parte del comercio de Madrid 
que ciertamente nunca se ha mostrado 
propicio á los ideales republicanos, ha 
votado despechado con la oposición an 
timonárquica, y según de publico se 
dice, lo mismo han heaho muchos ce-
santes, jubilados, retirados y emplea-
dos-activos, sobre cuyas cabezas pesa 
ó la reciente sustitución ó laamenáza de 
un abrumador descontento. Tales son, 
en resumen, sino todas las causas, que 
más poderosamente han infinido csi e) 
resultado de la elección do Madrid, y 
que explican un hecho, que, por lo im-
provisto, ha sorprendido en primer lu-
gar, como antes he manifestado, á los 
mismos vencedores, los cuales, dados 
como son á todo género de espansiones, 
han estado á punto de volverse locos 
le alegría por su inesperado triunfo. 
E l partido republicano, no diré que 
tenga las virtudes, pero sí que ha he-
redado las condiciones puramente ex-
ternas del antiguo partido progresista. 
Como su progenitor, es bullicioso, pro-
penso á los entusiasmos efímeros, á las 
manifestaciones populares, á los signos 
exteriores, al abuso de la retórica re-
tronante en sus reuniones, á los gran-
des banquetes, á la miísica patriótiéa 
callejera, en la cual, para que todo en 
él sea traducido, la Marscllem ha reem-
plazado al himno de Riego. E b había de 
desaprovechar, pues, en esta ocasión 
la coyuntura que se le ofrecía para dar 
libre rienda á sus ruidosos instintos, y 
en efecto, la misma noche de la elec-
ción, apenas canocido, aunque de ma-
nera incompleta, el escrutinio de las 
secciones, los candidatos vencedores 
comenzaron á hacer público y aparato-
so alarde de su júbilo, algún tanto pue-
ril. Todavía me parece ver por la 
Puerta del Sol, al señor Ezqucrdo, con 
la cana melena al viento, el cuerpo in-
clinado hacia delante y las manos cru-
zadas sobre la espalda, marchando con 
ademán trágico y paso rítmico en di-
rección al Casino republicano, seguido 
de un grupo abigarrado de hombres, 
mujeres y chiquillos que ensordecían 
el aire con sus gritos y aclamaciones. 
E l espectáculo, por lo que está ya fuera 
de nuestras costumbres, no dejaba de 
sor pintoresco, y las gentes pacíficas se 
detenían para verle pasar, con ese sen-
timiento entre benévolo é irónico que 
despierta siempre en las generaciones 
nuevas la inopinada representación de 
las cosas envejecidas y desusadas. E n 
el Casino de la calle de'Esparteros hu-
bo aquella noche gran recepción y a-
bundante cosecha de discursos para 
todos los gustos y temperamentos; los 
hubo épicos, dramáticos, cómicos, ame-
nazadores, espeluznantes y hasta me-
tafísicos, á pesar de que el género está 
ya bastante desacreditado; y allí, en-
tre estrepitosos aplausos, se acordó 
que para conmemorar el triunfo, las 
casas de los republicanos estuviesen 
durante el día y la noche siguientes, 
colgadas é iluminadas. í íb obstante la 
nnanimidad con que se tomó el acuer-
do, bueno es consignar que sólo le cum-
plieron algunos Círculos de los más 
significados por el radicalismo de sus 
doctrinas. 
Poro, sin querer, me he extendido 
más do lo justo en el examen y apre-
ciaciones de las elecciones de Madrid, 
y ya es tiempo do consagrar algunos 
•párrafos á las verificadas en toda E s -
paña. Conviene, ante todo, hacer cons-
tar que el gobierno ha obtenido de las 
irnas uua mayoría considerable, más 
grande aun que la tuvo el ministerio 
¡•onservador en las últimas Cortes; que 
la lucha ha sido quizá la más empeña-
da de cuantas ha habido desde la Res-
tauración; que, á pesar de las coalicio-
nes, de los esfuerzos y de las alegrías 
de los republicanos, no traerán al nue-
vo Parlamento mayor número de dipn 
fados que los que tuvieron en el ante-
rior, y'que el hecho más digno de aten-
ción en la contienda electoral reciente-
mente terminada, es la tendencia que 
se observa en muchos de los distritos, 
de sustituir el infiujo oficial con el vio-
lento y desordenado predominio de los 
caciquismos locales. ÍTo solo el gobier-
no ha sido en distintas comarcas des-
obedecido y moralmente desacatado, 
sino que los jefes mismos de los parti-
dos de oposición han sufrido, por par-
te de sus adeptos y correügíonarios, 
suerte análoga en gran numero de dis-
tritos y circunscripciones. L a provin-
cia que, por espíritu de rebelión local, 
digámoslo así, se ha distinguido mas 
en estas elecciones ha sido Asturias, 
donde, ni el gobierno, ni el Sr. Pidal, 
ni nadie, han logrado calmar y todavía 
menos encauzar, el torrente desborda-
do de las pasiones sobrescitadas. L o 
que ha pasado allí, donde han andado 
revueltos todos los partidos, y donde 
han luchado unos con otros, liberales, 
conservadores, posibilistas, centralis-
tas y hasta indiferentes, no se sabe aun, 
ni probablemente se sabrá, mientras 
uo se discutan las actas, que vienen a-
brumadas de protestas. E n el Puerto 
de Santa María, en Algeciras, en la 
circunscripción de Valencia, en algu-
nos distritos de Barcelona y de las pro-
vincias vascongadas, ha pasado algo 
parecido, aunque acaso no tan grave, 
lo cual constituye un síntoma que va-
le la pena de tomarse en cuenta para 
apreciar el carácter de una enfermedad 
social, cuyos progresos me temo que 
han de acSntuarse mucho en las elec-
ciones sucesivas. E s claro hasta la evi-
dencia que el sufragio universal está 
cambiando radicalmente las condicio-
nes de la lucha política en España ¿Se-
rá para bienl? ¿Será para mal1? Ko exis-
ten bastante datos aun para formular 
sobre este punto un juicio difinitivo; 
hoy infunde miedo; pero toda transfor-
mación, por suavemente que se reali-
ce, suele ser por de pronto perturbado-
ra, y es ocasionado á error juzgar por 
los accidentes del momento o por im-
presiones ligeras, no siempre desinte-
resadas, lo que puede dar de sí en iil-
timo termino reformas tan radicales 
como las que se ha introducido en el 
régimen político de la nación españo-
la. -Conviene, sin embargo, estudiar 
detenidamente el pspbléma qtie el esta-
blecimiento del sufragio universal ha 
planteado de improviso y sobre cuya 
trascendencia me parece inútil insistir. 
E l gobierno liberal tendrá en frente 
do sí, según todos los cálculos, una 
minoría de ciento quince á ciento vein-
te diputados. Los conservadores orto-
doxos reunirán de cincuenta á sesenta 
votos; los silvelistas ó protestantes pa-
sarán de veinte, los republicanos de 
distintos matices, descartando la actas 
dobles que algunos traen, l legarán á 
veintiséis, todo lo más, y los carlistas 
á nueve, si acaso. Los integristas solo 
han conseguido sacar triunfante, y eso 
á costa de extraordinarios esfuerzos y, 
según dicen los carlistas con quien han 
combatido, de escandalosos chanchu-
llos, la candidatura del Sr. ISTocedal, 
que no tendrá como en las Cortes pasar 
das, ni siquiera un ayudante de orde-
nes en la campaña parlamentaria pró-
xima. 
E s posible, digo mal, os seguro que 
antes de que mi correspondencia apa 
rezca en el DIARIO DE LA MARINA, se 
haya resuelto la crisis ministerial plan 
toada por el Sr. Cervera, el cual se nie-
ga á hacer en el presupuesto del de 
pártamento que le está enconmendado, 
las economías reclamadas por el minis 
tro de Hacienda.—N. 
con el espíritu que resplandece en to-
das nuestras leyes de Indias, como de-
cíamos el otro día. 
E n cambio el Avinador proclama, por 
su cuenta y riesgo, la siguiente enor-
midad: 
" E s nuestro partido asimilista, por 
que sostiene como principio inmutable 
para perpetuar aquí la nacionalidad, la 
igualdad de deberes y derechos ante la 
ley fundamental del Estado, es decir, 
la identidad." 
O lo que es lo mismo: es nuestro par-
tido asimilista, porque es identista. 
Ante tal modo de discurrir no pode-
mos hacer otra cosa que poner xmnto 
final. 
Las Muras elecciones en Francia, 
E l Avisador, sigue defendiendo la 
identidad, mejor dicho, sigue procla-
mando la identidad como dogma de 
nuestro partido, porque de apoyar su 
tesis en la razón y lo lógica no se cui-
da gran cosa. 
"iSío es nuestro ánimo, dice, lanzar 
excomuniones, ni sentar ideales ex-cá-
tedra, ni alardear de ortodoxos ni dis-
ciplinados. Kó, np tenemos para ello 
autoridad, como no sea la que presta 
la verdad de nuestras afirmaciones. L o 
que queremos, lo que deseamos, lo que 
exigimos de la buena fe y de la honra-
dez política de nuestros colegas y co-
rreligionarios, es que sujeten sus actos 
y sus palabras á la doctrina que nos 
rige y que en ningún caso, por soste-
ner una disidencia que cuando más, 
debe contenerse en los l ímites del pro-, 
cedi miento, vengan á trastornar las 
bases fundamentales en que se apoya 
nuestra vida pública, rompiendo en mil 
pedazos nuestro programa y lanzándo-
nos hasta las tiendas del campo con-
trario?7 
¡Pero si el que inconscientemente lia-
ce todo eso es el Avisador, que procla-
ma la identidad contra lo terminante-
mente declarado por nuestro partido, 
contra el espíritu y la letra de nues-
tras leyes coloniales y contra el común 
sentir de los modernos tratadistas! 
ÍTo queremos que el colega nos crea 
bajo la fe de nuestra patabrá, y por eso 
vamos á citarle lo que dice respecto á 
este punto u . Joaquín Maldonado Ma-
eanaz, doctor en Administración y ca-
tedrático, que fué, del arte d é l a coloni-
zación en la Universidad de Madrid: 
" M n g ú n otro sistema más que el de 
la asimilación, dice el eminente trata-
dista español, ofrece el carácter venta-
joso de convenir más ó menos á todas 
las colonias, aun á aquellas pobladas por 
razíRdistintas d é l a dominadora. E l lla-
ma á la colonia á la vida nacional y co-
mún, obedeciendo á la ley de la unifica-
ción que rige en el mundo contemporá-
neo; él propaga la cultura cristiana en 
el nuevo y en el viejo mundo; mantiene 
la unión entre la colonia y la metrópo-
li, y prepara la absorción de la prime-
ra por la última en los casos en que 
son posible. Instrumentos de este sis-
tema son el idioma, la religión, la co-
munidad de intereses y de costumbres, 
y xwr último la similitud de institucio-
nes. Su peligro es (fíjese bien el Avisa-
dor), la identidad, es decir el error de 
trasladar á l a colonia sin modificación 
alguna, y sin tener en cuenta los cli-
mas, las razas y las costumbres, todas y 
cada una de las instituciones metropo-
líticas." 
A s í opina el Sr. Maldonado Maca-
uaz, de acuerdo con nuestro partido y 
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E - t a unión no fué dichosa y pronto 
se vió que el pobre ^El jo j^éj i iba en-
jermando á causa cl-e íos disgustos que 
¿-in duda le daba su: mujer, y en menos 
de un año murió dejando á su viiula 
Ochenta ó cien mil francos de renta. 
Lo primero que hizo é s t a f ué sa l i r de 
Ii;ga, donde se aburría, y fué á estable-
r.-!v-e en Viena, donde tuvo á bien cou-
r • lerse ella misma ei título de barone-
sa; All í se estableció con un lujo asiá-
tico y en tres años estaba no sólamen-
te arruinada, sino perseguida por to-
dos sus acreedores. Obligada á huir 
pasó á Suiza, donde vivió algunos me-
ses; después estuvo en Munich, en Lon-
d; es y en pápe les . 
—¡ Pero y Corabelaine! — preguntó 
Koherjot—¿cuándo aparece en la histo-
ria? 
—Pronto vendrá—contestó el señor 
Verdale. 
Y después de llenar su vaso conti-
nuó: 
—Ahora que conoces á la baronesa 
de Eljonseu debo decirte que esta se-
ñora llevaba siempre consigo en todos 
los viajes de que te he hablado á un 
niño que llamaba Víctor, á quien pare-
cía a dorai', 
—¡Su hijo!.. 
—Mucha gente ha dicho.eso mismo 
que tú dices ahora; pero se equivocaba. 
La baronesa no es una mujer que trate 
de ocultar, como dicen, una falta. A-
quel niño le había sido confiado no se 
sabe por quien. Unos aseguran que la 
madre es uua gran señora, y otros di-
cen que fué una amigo ta de la barone-
sa en Londres. 
— t Pero tú qué crees? 
—¿Yo?. . Nada. 
—tíia embargo, informado como es-
t á s . . . . 
— E s verdad, sé muchas cosas, pero 
no las sé todas. L o que puedo decirte 
es que aquel niño es hoy Oombelaine 
ese á quien tú pareces odiar. 
—j Pero y ese nombre de Combelai-
né¡ de dónde proviene?-^-pregiintó el 
ibogado. 
—¡Ah! esa es otra historia. Y a te he 
dicho que la baronesa era una mujer 
muy fuerte; pero á pesar de eso tenía 
una debilidad, y esta debilidad era el 
conde de Combelaine, á quien la baro-
nesa conoció en Yiena, y del cual no ha 
vuelto á ocuparse desde entonces. E s -
te es el que el día en que el joven Víc-
tor se lanzó al mundo y le dijo: al?íece-
sitas un nombre; toma el mío. E n otro 
tiempo lo llevaron valientes y honrados 
caballeros ¡Ojalá pueda hacerte di-
choso! " 
E l abogado hizo una seña á su anti-
E l 22 de septiembre de este año ex-
piran los poderes de la actual Cámara 
de los Diputados francesa, y según lee-
mos en los periódicos extranjeros, to-
dos los partidos de la Eepúbl ica Gala 
han empezado ya los x>reparativos de 
la campaña electoral. 
E n algunos despachos encontramos 
el rumor de que M. Carnot se propone 
no aguardar al término legal de los po-
deres de la Cámara, y proyecta disol-
ver ésta en un plazo muy breve; para 
lo cual ha empezado á explorar la vo 
luntad de los Senadores, ya que sin el 
concurso del Senado no puede consti-
tuoionalmente el Jefe del Estado disol-
ver el Cuerpo legislativo. 
Se habla ya de un nuevo Gabinete, del 
cual forme parte como Ministro del 
Interior, Mr. Constans, cuyo talento 
organizador y aptitudes electorales han 
quedado plenamente confirmadas en la 
campaña que dirigió para batir el bou-
langerismo. 
Los fraudes de la Compañía del Ca-
nal de Panamá han llevado la desorga-
nización al grupo radical, que va á la 
desba ndada, sin escuchar ya las enérgi-
cas voces de mando de Clemenceau y 
Floquet, torpemente comprometidos en 
ese feo negocio. 
Los radicales, sin orientación, sin je-
fes y casi casi sin programa que pueda 
responder á aspiraciones de ninguna 
parte del país, se hallan obscurecidos 
entre los dos grandes grupos socialista 
y del centro republicano. 
E l famoso Oxprefecto del Sena y ex 
embajador en España, Andrieux, trata 
de formar una alianza on tro conserva-
dores y socialistas, en su odio á los opor 
tunistas, y no íáltan monárquicos in 
transigentes que acojan el proyecto con 
fruición, en su deseo de echar abajo las 
instituciones republicanas; aunque es 
dudoso, mejor dicho, es imposible que los 
republicanos moderados, que tienen vi 
vo interés en conservar la Eepública 
(pues á ellos so debe su planteamiento 
en 1870), acepten ese monstruoso con-
tubernio. 
Pero la parte del combate que ofre 
cerá más interés, será sin duda, como 
discretamente apunta el corresponsal 
parisiense de un diario de Bruselas, 
aquella en que se muevan los grupos 
intermedios entre la derecha y el cen 
tro republicano, ya que, según todos los 
cálculos, de ellos ha de salir la futura 
mayoría de la Cámara. 
Parece que se ha convenido entre los 
ex-monárqüicos recien convertidos á la 
Eepública y los monárquicos puros 
mantener cordiales relaciones electora 
les. Este es un peligro para el radica 
lismo; pero sin duda acojerán ese pro 
pósito con regocijo cuantos deseando 
reflexivamente la consolidación de la 
República, saben que este fin no ha de 
lograrse más que allegando el concurso 
de todas las fuerzas políticas, de tal 
modo que la forma de Gobierno deje de 
ser el patrimonio de un partido ó de 
una serie de grupos, para convertirse 
en institución nacional bajo la cual se 
amparen todos los intereses. 
Los prefectos de los departamento 
franceses, según las noticias que vemos 
en los diarios extranjeros, empiezan á 
enviar sus informes al Gobierno acerca 
do las probables contingencias de la 
próxima campaña, y de esos informes 
se deduce que la mayoría de la futura 
Cámara se formará bajo la base del 
grupo llamado centro republicano, uni 
do con numeroso contingente do ex 
monárquicos, y que predominará una 
marcada tendencia á la moderación 
E n el predominio de esa tendencia 
caso de que prevaleciese, habrían iu 
fluido no sólo las revelaciones que se 
han hecho acerca de los escandalosos 
fraudes del Canal de Panamá, que tan 
to daño causaron en el seno del radica 
lismo, sino también la conciliadora ac 
titud del sabio Pontífice León X I I L 
Pero hay otro aspecto de las eleccio-
nes no menos interesante, sobro todo 
para nosotros. Ese aspecto es el de la 
tendencia de la futura Cámara en lo 
que so refiere á las relaciones mercan-
tiles de Francia con los pueblos veci-
nos, y muy particularmente con Es-
paña. 
L a Cámara actual es proteccionista, 
y con su aprobación se denunciaron los 
tratados de comercio que Francia había 
celebrado con otros países , y so adoptó 
el régimen aduanero de las dos tarifas, 
la máxima y la mínima; redactada la 
última en sentido marcadamente hostil 
á la producción extranjera, y casi pro-
hibicionista la primera. 
E l movimiento proteccionista en 
Francia partió de las regiones vitíco-
las, y su empeño principal era el de 
acabar con el tratado de comercio exis-
tente con España desde 1891. Lograron 
los proteccionistas su propósito, pues, 
como acabamos de decir, se denunció 
el tratado en su oportunidad, sin que 
se pudiese llegar ,á la celebración de 
un nuevo convenio; consiguiéndose só-
lo, y eso no sin protexta de los cam-
peones más exaltados del ultra-protec-
cionismo, la aceptación mutua de las 
espectivas tarifas mínimas—un tanto 
modificada la de España—para los pro-
ductos de uno y otro país . 
Ultimamente un grupo de ochenta 
diputados, pefteneciéntés todos, ó casi 
todos, á departamentos viticultores, 
presentó la famosa proposición esta-
bleciendo un nuevo recargo, y éste mu-
cho más considerable, sobre los vinos 
españoles; pero ese proyecto—que más 
bien revestía el carácter de una r é d a m e 
lanzada para asegurar la reelección, 
que un propósito formal de romper de-
finitivamente las relaciones mercanti-
les con España, como hubiera sucedido 
deliabor llegado á ser ley,—no prosperó, 
y hasta l legó á desautorizar su tenden-
cia el jefe visible de los ultra-protec-
cionistas franceses, Mr. Meline. 
Sin embargo, debe buscarse también 
el fracaso de la famosa proposición "de 
los ochenta", como dió en llamársela, 
en el movimiento de reacción que se ha 
operado en Francia contra el radica-
lismo proteccionista, al conocerse los 
desastrosos efectos que para la indus-
tria y el comercio de la Eepública, pro-
dujo el sistema, á poco do haber expi-
rado los tratados. 
Las Cámaras de Comercio, on su in-
mensa mayoría, y las poblaciones más 
industriosas de Francia, han. demanda-
do con empeño, por medio de juiciosos 
informes y de expresivas manifestacio-
nes, la celebración de conciertos mer-
cantiles con las naciones vecinas, con 
España sobre todo; pues si nuestra pa-
tria ha experimentado pérdidas enor-
mes á partir de febrero de 1802, como 
lo demuestra el hecho de no haber ex-
portado por la l ínea cíe los Pirineos en 
el mes do enero viltimo, más que 
453.133 hectólitros (1.183.125 heotólitros 
menos que en igual mes del año ante-
rior), Francia las ha sufrido no menos 
considerables á causa de las dificulta-
des que las aduanas españolas ponen á 
la admisión de sus productos, y que se 
han traducido en una cuantiosa merma 
de las exportaciones francesas, sobre 
todo de aquellas que como los llamados 
"artículos de París", alcanzan un alto 
precio en el extranjero. 
E l movimiento de oposición al pro-
teccionismo outrance de que se han he-
cho eco las Cámaras de Comercio fran-
ello, dejó de verificarse á dicha hora 
por una equivocada interpretación al 
comunicar aquellas, aplazándose para 
la mañana siguiente el cumplimiento 
del deber de cortesía. Natural y lógi-
co era se diese al Cónsul y al Jefe do la 
Escuadra americana la explicación—no 
la satisfacción—del error que impidió 
hacer la anunciada visita oficial; ni más 
ni menos que las da toda persona bien 
educada que deja de asistir á un acto 
de la vida social en el que se cuenta 
con su concurrencia. 
L a entrevista del General y Coman-
dante de los barcos americanos fué lar-
ga y afectuosísima, manifestándose tan 
dignos marinos profundamente agrade-
cidos á las atenciones dé nuestra P r i -
mera Autoridad y excusándose con pe-
sar dono poder aceptar el banquete á 
que los invitó, para el día siguiente, por 
aguardar telegrama de su Gobierno or-
denándoles su regreso á los Estados 
Unidos. 
Y a ve L a Lucha á lo que ha queda-
do reducido el castillo de naipes que ha 
tratado de levantar sobre un suceso, 
que, caso de haber ocurrido como pre-
tendía, no hubiera sido muy á pro-
pósito para que un periódico español 
procurase agravarlo con sus exagera-
ciones. 
YISITÁ DE CORTESIA, 
E n la tarde de ayer estuvo en la Co-
mandancia General de Marina, el Co-
mandante del crucero ing lés Ta r t a r Mr. 
Heury L . Flect, á saludar al Jefe del 
Apostadero de esta ciudad. L a visita 
le fué correspondida á los pocos mo-
mentos, siendo recibido el representan-
te español á bordo del Ta r t a r con los 
honores correspondientes á su gerar-
quía. 
LAS BASURAS. 
Varios vecinos de la calle de la Mu-
ralla, tramo comprendido entre las 
calles de Aguacate y Compostela, se 
han acercado á esta redacción, pa-
ra quejarse de lo mal que se recojen 
las basuras frente á sus casas; á tal 
extremo que, desdo hace dos días se 
hallan sin recojer en gran cantidad 
frente al almacén de los Sres. Toca y 
Gómez. E s de lamentar el abandono en 
que con frecuencia viene incurriendo 
el rematador de este arbitrio, y por 
ello nos vemos obligados á llamar una 
vez más la atención de nuestro Muni-
cipio, esperando que por él se haga 
cumplir fielmente al contratista de este 
servicio, ó que se le exija la responsa-
bilidad que á por tal concepto se haga 
acreedor. 
y p w m u , 
A las dos y cuarto de la tarde de 
ayer, entró en puerto el crucero de gue-
rra de S. M. Británica Tartar, al man-
do de su comandante Mr. Henry L . 
Flect, con 181 individuos de tripula-
ción y seis cañones. 
E l Tartar, que procede do Veracruz, 
es de un porte de 1,330 toneladas, y su 
máquina desarrolla una fuerza de 3,500 
caballos. 
Pocos momentos después de fondear 
en bahía el Tartar, saludó á la plaza y 
al buque de la insignia, cuyo saludo le 
fué contestado seguidamente por la for-
taleza de la Cabana y crucero Infanta 
Isabel. 
COSAS DE "LH L ü d , il 
gao compañero para que callase, pues 
acababa de entrar el criado trayendo 
el café y los licores. 
E n cuanto se hubo retirado: 
—Ahora,, amigo Verdale—dijo el abo-
gado,—continúa la historia del hijo a-
doptivo de la baronesa. 
Pero se hubiera dicho que durante 
aquella corta interrupción se había e-
fectuado un cambio en el arquitecto. 
Empezó á hablar y todo se le volvían 
peros y vacilaciones. 
—Decididamente, querido — dijo,— 
mo estás interrogando como si tuviese 
á mi disposición el cuaderno judicial 
de la prefectura de policía. 
E l señor Eoberjot disimuló mal un 
gesto de despecho. 
— E n otros términos—dijo,—que te 
parece prudente no decir más. 
—Querido, ese Víctor Combelaine es 
un mozo en extremo peligroso. 
—¿Y tú tienes miedo? 
Verdale se encogió de hombros. 
—Sí—respondió;—tengo miedo por 
tí, quo sin duda vas á hacer una tonte-
r í a . . Ten cuidado.. L a s venganzas de 
ese hombre son terribles. 
—¡Tonterías! . . 
—Eso mismo decían los tres ó cuatro 
infelices á quienes Combelaine ha ma-
tado en duelo. 
—Kadie debe batirse con semejante 
hombre.. E n fin, me habías prometido 
tu concuro y ahora me lo retiras. Eres 
libre 
—¡Pero temerario, si no te le retiro! 
Si tergiverso así la cuestión, es preci-
samente porque busco el medio de ser-
te útil, pues como no me has dicho na-
da de tus intenciones, ni por qué me 
pedías estos informes 
—Ese es mi secreto. 
- - ¡ A h ! ¿Con que hay secreto? Enton-
ces misterio y discreción: continúo. E s e 
nombre de Cambelaine parece ser el ú-
nico patrimonio del hijo adoptivo de la 
baronesa; y digo parece, porque en rea-
lidad ha tenido otro que justifica todas 
las leyendas que se han inventado res-
pecto á su nacimiento. 
Me refiero á la protección misteriosa, 
aunque bien real y verdadera que le ha 
acompañado siempre desde su entrada 
en el mundo. E s t a protección debía 
ser muy poderosa, pues le ha hecho su-
bir hasta el grado do capitán en el es-
pacio de tiempo más corto posible que 
marcan los reglamentos. Ahora bien, 
ni su instrucción, ni su mérito, ni su 
conducta, explican estos escandalosos 
ascensos. Acribillado do deudas había 
recurrido á medios deshonrosos y dado 
escándalos de todos géneros que hubie-
ran hecho arrojar del regimiento á cual-
quier otro quo no hubiera sido él 
Sin embargo, abusó tanto, que un día 
so vió precisado á hacer la dimisión 
después do haber simulado un suici-
dio 
—¿Y qué año era eso? 
—No sé; pero puedes verlo en el A -
nuario mi l i t a r . 
— E s verdad, continúa. 
E l arquitecto soltó una carcajada, 
porque ciertamente la insistencia de su 
amigo no carecía de candidez; 
—Me dices que continúe, y seguir á 
cesas, y que se sostiene valientemente 
en los grandes centros industriales, ha 
de influir no poco en la lucha electoral, 
y ha de reflejarse en la composición de 
la Cámara de los Diputados; por lo cual 
no creemos equivocarnos al augurar 
que á partir do las próximas elecciones 
en la gran república del viejo continen-
te, han de mejorar de un modo sensi-
ble, para bien de ambos países, las re-
laciones mercantiles entre Francia y 
España. 
Las cosas en su iugar 
Nuestro colega L a Discusión, que 
aunque periódico liberal de combate no 
juzga necesario sacar las cosas de qui 
ció para captarse las simpatías popula-
res, se ocupa eu el asunto de los buques 
americanos de esta discreta manera: 
''Ayer el órgano liberal del Jefe del 
partido CONSERVADOR, salió muy sul-
fura tío porque el General no devolvió 
una visita al Almirante Bentham, de 
los Estados Unidos. 
E l D i a r i o ppne hoy las cosas en si 
lugar. 
E l plazo de cortesía para devolver la 
visita expiraba á las once de la maña 
ña. 
L a escuadra americana—añade el co-
lega—se auseutó de nuestra bahía á las 
seis de la misma, por órdenes recibidas 
de su Gobierno, y la deferencia que 
nuestra Primera Autoridad quiso de 
mostrar saludando inmediatamente á 
los portadores de las carabelas N i ñ a y 
Pinta, no pudo realizarse por un la-
mentable retraso en la circulación de 
las órdenes. 
Expone el Diario que habría habido 
des;! i re "si hubiesen p-asado las veinte 
y cuatro horas reglamentarias después 
de hecha la visita, permaneciendo en 
puerto los buques de guerra de l a na-
ción vecina, sin haberse devuelto aq\jé 
lia.» 
Si el periódico apecista es liberal de 
veras, deben tenerle sin cuidado esas 
etiquetas. Si es conservador ¡bonito 
papel hace, intentando crear dificulta 
des al Gobierno español." 
Hasta aquí L a Discusión. 
Por nuestra parte debemos añadir, 
eu contestación á los nuevos desplan 
tes de Jja Lucha, que la conducta de 
mu'stra, Primera Autoridad, en sus re 
laciones de cortesía con los marinos 
americanos, ha sido correctísima, diga 
lo que quiera el periódico referido, pro 
pensó de algún tiempo á esta párte á 
interpretar desfavorablemente y eu son 
de apasionada censura todos los actos 
del señor Eodríguez Arias, sin sentir 
escrúpulos en desfigurarlos. 
Anunciada la visita oficial á los bar 
eos americanos para las cinco de la tar 
de y dadas las órdenes oportunas para 
L a Lucha nos dedica un suelto que 
empieza así: 
' E l D i a r i o de la Mar ina dice que L A 
LUCHA fué "en un tiempo popular." 
^Nosotros no hemos nombrado á L a 
Lucha. E u prueba de ello véase lo que 
habíamos publicado: 
"Uno de nuestros primeros deberes, 
decía el Sr. Pertierra en su brindis del 
noves, es apoyar, auxiliar, defender al 
Gobierno constituido." 
Por eso sin duda hay en la Habana 
un periódico, en un tiempo popular y 
hoy defensor entusiasta del Sr. Mar-
qués de Apezteguía , que el día que no 
pide la dimisión al Sr. General Rodrí 
guez Arias, dirige ataques violentos al 
Sr. Ministro de Ultramar." 
L a Lucha se apresuró á darse por 
aludido; lo cual no deja de ser un poco 
Cándido, por más que le haya servido 
al colega de protesto para contarnos, 
sin que nadie se lo preguntase, el esta 
do verdadero ó supuesto de su empresa. 
De hoy más ya sabemos que no po-
demos hablar de un periódico que f u é 
popular y hoy es defensor entusiasta del 
Sr. Apezteguía, sin que L a Lucha se de 
por aludido y se crea en el caso de de 
mostrarnos, con sus afirmaciones cate 
góricas, que su circulación va eu au 
mentó. 
Lo cual, caso de que fuera cierto, y 
debemos creer que lo sea desde ol mo 
monto en quo el interesado lo asegura-
lejos de causarnos sentimiento nos pro 
duciría satisfacción no pequeña; porque 
ello sería una prueba más de la vitali 
dad de nuestra agrupación política. 
Y la razón es muy obvia: ¿ha aumen 
tado notablemente la circulación de La 
Lucha desde que defiende con ent-usias 
mo al Sr. Apez tegu ía y la disciplina de 
nuestro partido? ¿Era menor su circu 
lación cuando se dedicaba exclusiva 
mentó á combatir á nuestros jefes y 
introducir la perturbación y la discor 
dia en nuestras filas? ¿Qué mayor prue 
ba de que los constitucionales somos 
más, muchís imos más que los autono 
mistas? 
Pero también es cierto que L a L u 
cha podía haberse concretado á hacer 
alarde de su popularidad, verdadera 
falsa, sin necesidad de suponer lo que 
uo es exacto, esto es, que el DIARIO 
oculta á los anunciantes extranjeros su 
tirada. Y ¿para qué había de hacerlo 
si los anunciantes extranjeros lo mismo 
que los españoles conocen de sobra la 
importancia y la circulación do los pe 
riódicos habaneros? 
Si á los anunciantes, como á cierto 
cándido público, se les pudiese enga-
ñar colocándo una gruesa cifra á la ca-
beza de un suelto reclamo ¿quién no 
apelaría á ese cómodo recurso? 
IMWCJ ig» ijaa—.i. 
Líi Procesión del Santo Entierro. 
De acuerdo con el Exorno, é Utmo. 
Sr, Obispo de esta Diót;esis, he dis-
puesto que la procesión del Santo E n -
tierro en el presente año salga de la 
iglesia de Santo Domingo á las cinco 
de la tarde del viernes treinta y uno 
del actual, dirigiéndose por las calles 
de O'Eeilly y Habana hasta la de Obis-
po, en que tomará á la izquierda do-
blando por frente á Palacio y continua-
rá por la calle de Tacón doblando á la 
izquierda por Empedrado hasta entrar 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Lo que so hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
Habaua, marzo 28 do 1803.—Lilis G 
Corujedo. 
Y A C H T D E R E C R E O . 
Procedente do Kingston, Jamaica, 
entró en puerto ayer tarde, el yacht de 
recreo inglés Atlant ique, capitán Mr. 
Secloy. A su bordo vienen cuatro pa-
sajeros. 
Alcalde Municipal de Matanzas. 
E l lunes 27 ha hecho entrega el Sr. 
D. Ignacio Kovo y Montoto, do la A l -
caldía Municipal do Matanzas, al pri-
mer Teniente D . José Zabala y Bea, 
cumpliéndose así lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Gobernador General de la 
Isla; y en sesión celebrada el mismo día 
por el Ilustre Ayuntamento de aquella 
ciudad fué designado para ocupar la 
Alcaldía Municipal, D . Angel Portilla, 
por once votos contra nueve que obtu-
vo D. José Zabala; formando la terna 
quo ha de elevarse á lu aprobación su-
perior los Sres. 
I ) . Angel Portilla. 
D . Bautista Cañizo. 
D . José D í a z l lavera. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguien te 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 28 de marzo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96; á 3 9[16 
cts. costo y fieto. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anál is is , á ISpLi. 
— E L M U N D O 
siempre un eterno 
L A P A S I O N 
L a pas ión será 
baldón para la justicia humana. Todas 
las formas modernas, toda la cómica 
gravedad de gran número de jueces, 
todas las garant ías que aparentan las 
leyes rodear la administración jndicia 
ría, toda la supuesta ó estéri l solicitud 
de los códigos en pro de la^inocencia y 
la razón y en contra de la malicia y la 
iniquidad, ni han borrado la tremenda 
lección qué nos ofrece cu la persona de 
Jesús , ni han impedido que el ejercicio 
de tal virtud sea mirado con verdadero 
terror por las personas honradas. Cuan-
do el virtuoso, el justo, el santo tiem-
bla ante la justicia, y tiembla con ra 
zón, la crítica de esta inst i tuc ión que-
da hecha. ¿Será que como cosa del Cielo 
no es tá bien esta virtud en poder de 
los hombres? ¿será (pie como cosa deli-
cada, sutil, quebradiza, se halla mal en 
manos toscas, groseras y poco acos-
tumbradas al uso de las esencias celes-
tiales?; es lo cierto, quo desde que oí-
mos lo que con ella hicieron los sabios, 
los ancianos, los sacerdotes contra Je-
siis, quedó en eterno desprestigio y se 
convirtió en objeto dex^avor para los 
hombres honrados. Desdo Jesucristo, 
acá, ¡cuántos inocentes sacrificados! M 
Bahal ni Júpiter recibieron el culto de 
tantas v íct imas , como la diosa Justicia. 
Dícese que es de origen divino: 5^ as í 
debe ser, puesto que no atina á vivir 
en la tierra: allá pudo quedarse, ya que 
Dios dió á los A p ó s t o l e s la facultad de 
perdonar, mas no de ajusticiar. Pueblo 
y jueces se reúnen pararealizar la gran 
infamia: y con aquel que viene á librar 
á la Humanidad de las esclavitudes 
del pecado, ensáyase este por todo un 
pueblo, como si pretendiese quedar 
triunfante y dejar de una vez par& 
siempre establecido en la tierra el rei-
nado de la arbitrariedad y de la mali-
cia. ¡Con qué uniformidad el propósito 
del magistrado y el voto popular se ar-
monizan cu la obra criminal! E s seguro 
que no se habría dado tal uniformidad 
tratándose de hacer el bien, xiorque 
también es lección de una continua ex-
periencia, que todo proyecto honroso 
halla uu"disidente: nota discordante y 
desafinada en este admirable concierto: 
mas ¡ay! quo si la obra es de iniquidad, 
los latidos de los corazones son uníso-
nos y las conciencias dejan con horren-
do paralelismo brotar el mal. 
Je sús pasó aquella noche de angus-
tias en poder de los hombres: en tanto 
que su discípulo predilecto, s egún el 
plan (Juan lo era según el amor), Pe-
dro cumplía el triste vaticinio de la ne-
gación, hiriendo á su Maestro eu el 
alma, la soldadesca soez le insultaba y 
le hería en el rostro: vendáronle los 
ojos aquellos imbéciles, como si la D i -
vinidad los necesitase para ver los co-
razones, y golpeándole con saña, le de-
cían: 
"Prophetiza qui e s q u í te percussit." 
"Adivina quién te ha pegado."— 
Gran hazaña, que muestra en todo su 
esplendor á cuánto alcanza la cobar-
día! Ecpngnante escena, baldón del 
Combelaine después de su salida del 
ején ito, es casi imposible. H a vivido 
de industria, de todos los oficios buenos 
y malos. L a baronesa le ha ayudado 
varias veces, y estos últimos años una 
mujer quo ha sido su querida. 
—¿Elora Mistri? 
— L a misma. 
—¿Pero cómo ha podido llegar este 
hombre á la posición que hoy ocupa? 
E l señor Verdale volvió la cabeza. . 
—¿Has conspirado alguna vez, Eo-
berjot? ¿no, eh? Pues bien, si algu-
na vez conspirad, harás ciertos conóci-
miontos que te pesarán toda la vida. 
—¿Y qué prueba eso? 
—Nada sino que el príncipe Na-' 
poleón, nuestro presidente hoy y nues-
tro Emperador mañana, ha hecho mu-
chos conocimientos que hoy le pesan; 
pero como no podía conspirar solo, no 
ha tenido más remedio que aceptar el 
concurso do tales compañeros, y si hoy 
los olvidara, vendrían seguramente á 
recordarle sus promesas. 
E l abogado había creído que su com-
pañero le habría podido dar a lgún ar-
ma que poder esgrimir inmediatamente 
contra Combelaine; pero veía que 
sus esperanzas no se realizaban. 
Sin embargo, como no tenía más que 
una palabra, le dijo al arquitecto: 
—Vamos á mi despacho y te entre-
garé lo que te ho prometido. 
Como no tenía fondos disponibles, 
necesitaba, para obtener aquella canti-
dad, vender un t í tulo que le daba seis 
iñil francos de renta y que constituía 
un tercio de su lortuna, 
Como el señor Eoberjot era hombre 
muy ocupado, rogó á su amigo quo se 
encargase él mismo de hacer las dili-
gencias que necesitaba la operación y 
fuese á casa de su agente para que la 
efectuase prontamente. 
Verdale miró aquel papel que repre-
sentaba una fortuna con respetuoso a-
sombro. 
Hasta aquel momento, atormentado 
de dudas, no se había atrevido á creer 
en tanta dicha, no pudieudo persuadir-
se de que siu ninguna garantía le iban 
á prestar aquellos ocho mil francos, de 
los cuales se proponía sacar millones. 
De pronto se arrojó al cuello de su 
amigo y le abrazó hasta sofocarle. 
—Tú serás diputado, amigo mío—ex-
clamó;—y yo yo seré millonario. 
X I V 
—Sí, seré diputado—se decía Eober-
jot,—es necesario que lo sea, puesto 
que éste es el único modio do llegar 
hasta Combelaine. 
Y en efecto, durante los días que si-
guieron á aquella entrevista, se ocupó 
de su candidatura con febril actividad. 
A fin de semana y cuando ya el triun-
fo de su elección jDodía ser considerado 
como seguro, se decidió á hacer uso 
del permiso que le había dado la señora 
de Delorge yendo á visitarla. 
Cuando llegó á la calle de Santa Cla-
ra la puerta de la verja estaba abierta 
y en el jardín delante do la casa, dos 
niños como de doce años, reoibían lec-
ciones de equitación de un hombre con 
espeso bigote gris. 
pueblo, que presta así ocasión para 
que triunfe de su barbarie, no ya la 
inocencia, sino la debilidad. Hoy com-
padece al criminal que sube desarmado, 
abatido, impotente, las gradas del pa-
tíbulo, rodeado de un lujo tan estéril 
como repugnante de autoridad y de 
fuerza, y ayer cercaba al justo, le aco-
metía, le escupía al oído los míls soeces 
improperios y manchaba su rostro con 
la sucia huella de sus inmundas ma-
nos! Oh, si es cierto que el que á hie-
rro mata á hierro debe morir, no tié* 
ue derecho para quejarse de esos du-
ros legisladores que mantienen en los 
códigos la pena de muerte, ni de cso'a 
jueces que pretenden hacer en ellos 
justicia humana y vindicadora, apli-
cándoles con espír i tu sereno la ley 
mortífera y sanguinaria. 
Por la m a ñ a n a temprano, pbrqne eí 
gozo de tener á J e s ú s en su poder leS 
quitó el sueno y les d ió diligencia, con-
gregáronse los ancianos del pueblo, lo& 
Príncipes de los'Sacerdotes y los Escri-
bas, esto es, cuantos y a ten ían acorda-
da la muerte; y simulando un concilio; 
preguntáronle si era el Cristo: Jesús nb 
podía negar; tal vez lo temieron aque-
llos jueces; á quienes la negativa leS 
hubiera llevado por camino m á s difícilj 
ó tal vez les habría arrebatado su víc-
tima de las manos: J e s ú s confiesa que 
es el H i j o de Dios: todos nosotros ló 
somos hoy y esto no nos condena: pe-
ro aquellas gentes eran hijas de Sata-
n á s y no podían consentir que nadie 
se confesase de raza opuesta. ¿Para qué 
más? E l Eedentor estaba confeso des-
de aquel instante. 
Y levantándose en masa le llevaron á 
Pilatos, ante el que llovieron muy di-
versas acusaciones.—Mira,—le decían 
mostrando el preso ,—á este le hemos 
hallado pervirtiendo al pueblo. Oye, 
añadían, este prohibe que se paguen 
los tributos al César. Escucha: esto pi-
caro sostiene que es Cristo Rey. Rey: 
esto era lo más grave. Pilatos salta de 
su asiento y pregunta por esto último: 
lo demás nada le importa. ¿ T u es J¿CÍC 
judoeorum? J e s ú s contesta humilde' 
mente.—Tú lo dices. 
Con gran sorpresa de los calumnia-
dores y del pueblo, el César exclama:— 
" Y o no hallo delito alguno en este hom-
bre,—Y allí fué el clamoreo, y la indig-
nación, y la rabia; l a idea de que seles 
podía escapar, les pon ía fuera de sí. El 
mismo Pilatos entró en espanto; más 
X)or fortuna llega á descubiir que Jesús 
era Galileo, y aprovechó esta circuns-
tancia para enviarlo á llerodes quo 
ejercía eu Gali lea su jurisdicción. - Este 
solo exper imentó curiosidad al verle: la 
idea de la just ic ia no entró para nada 
en su espír i tu; lo acosó á preguntas, le 
exc i tó á que hiciese un milagro para 
divertirse y, como J e s ú s no respondie-
se, le calificó de loco, le mandó vestir 
de blanco y le devo lv ió á Pilatos. Esta 
.sentencia ha quedado luego de modelo 
para no pocos jueces humanos: todo 
aquel que no entiende ha seguido imi-
tando á Horodes; y al sabio, como Je-
sús , ha caminado d e s p u é s muchas ve-
ces de Horodes á Pilatos. 
L a feliz ocurrencia de Horodes, puso 
de buen humor al César , algo embro-
llado con el j uez galileo, con el que des-
de aquel momento reanudó las amista-
des. Pilatos no era hombre de tezon, ni 
de valor; la causa de J e s ú s seguía eu 
poder de cobardes, y el Sacerdocio sa-
bía abrirse paso hasta la conciencia, la-v 
xa al par que t ímida, de un tal magis-
trado: así fué, que cuando convocó al 
Senado, á la Sinagoga y al pueblo, al-
guien hubo de llevar á su corazón los 
temores mundanos de perder el puesto 
y: dando ejemplo á los modernos caci-
ques de nuestra pol í t ica del siglo XIX^ 
débi lmente propuso quo, puesto que ni 
él ni Heredes encontraban en aquel 
hombro delito do conspiración, ni per-
versión de la plebe (y y a era difícil per-
vertir á aquel pueblo), le dejaría en li-
bertad, no sin castigarle antes. Casti-
garle, ¿por qué? G r a n dictamen es este: 
supuesto que. le hallo inocente, os lo de-
volveré castigado: al demonio se le ocu-
rre un tal modo de razonar y de admi-
nistrar justicia. 
Pero allí estaba aquel famoso jurado 
para corregir los yerros de Pilatos.— 
"Quita á este la vida y sué l tanos á Ba-
rrabás"—Barrabás era un bandido que 
iba á ser indultado en la celebridad de 
la Páscua , como nuestros reyes católi-
cos indultan á unos cuantos reos el 
Viernes Santo, en memoria de Jesús . 
Parecía le tal idea aún más estúpida 
que la suya al propio Pilatos, y hubo de 
entrar en deseos de libertar á Jesús de 
la muerte; pero fué todo inútil: con tre-
menda gritería y amenazador tumulto 
pedían todos sentencia de muerte. To-
davía apeló el juez á un nuevo recurso, 
por todo extremo cruel é injusto: man-
dó azotar á Jesiis, le hizo coronar de 
espinas, púsolo un irrisorio cetro de ca-
ña cu la mano y desnudo y ensangren-
tado le mostró al pueblo, diciendo. 
"Ved al hombre; esto baste: no veo en 
él delito por el que merezca muerte.— 
Todo en valde. 
¡Crucif ícale , crucif ícale! gritaban las 
masas desaforadas, escitadas por el sa-
cerdocio. 
Por lo visto, Pilatos no conocía el co-
razón do su pueblo; maltratar á Jesús, 
é intentar conmover á las masas con el 
espectáculo de tan cruel arbitrariedad, 
era obra infecunda y del todo estéril: uo 
se conmueve á tigres, ¿Hay animal más 
sanguinario en la creación que el hom-
bre? No empieza su historia matando 
al hermano y después de matar á su 
Dios, no sigue haciendo esto mismo con 
pueblos enteros? ¿Se hartó nunca de 
sangre, se cansó de matanza, se detuvo 
ante el exterminio? Pilatos se extreme-
ce cuando oye decir á Jesús,—uNo ten-
d r í a s poder alguno sobre mí si no te 
fuera dado de arriba. Quién á tí me ha 
entregado, es roo de pecado más grave: 
—'pero más hondamente tiembla cuan-
E l abogado contemplaba aquel cua-
dro y ya se disponía á llamar, cuando 
uno do los niños le v ió y saltando do 
su caballo corrió hacia él gritando: 
—¡Buenas tardes, señor Eoberjot! 
—Veo que no me habéis olvidado,— 
dijo el abogado abrazando al niño, que 
no era otro que Eaiuumdo. 
—No olvido nunca á los amigos de 
mi padre, caballero,—le respondió. 
Después añadió, haciendo seña al 0 -
tro niño para que se acercase: 
—¡León, ven á saludar á esto señor! 
León se acercó. 
E r a un poco más bajo que Eaimundo, 
pero mucho más robusto. Parec ía algo 
cortado y tímido, pero su embarazo no 
tenía nada de torpeza. 
—Este es León Cornevín, señor de 
Eoberjot—dijo Eaimundo,—el hijo ma-
yor de Laureano Cornevín.. . Hace ya 
ocho días que es tá en casa, y los dos 
estudiamos juntos... Y a no nos separa-
remos nunca; seremos como dos herma-
nos y entraremos juntos en la Escuela 
Politécnica. . . 
— Y cuando seamos hombres—aña-
dió León Cornevín con una expres ión 
de odio increíble eu un niño,—cast iga-
remos á los cobardes que han asesinado 
al general Delorge y á mi padre... 
Verdaderamento el abogado no sabía 
qué responder, cuando vino á sacarle 
de su apuro un señor viejo, vestida con 
esmero, que acababa de entrar y que se 
dirigía hacia él con el sombrero en la 
mano al mismo tiempo que le decía del 
modo más amable: 
do se vé amenazado de un motín y oye 
á las turbas exclamar.—Crucifícale: no 
queremos rey, si no Cesar .—En su vir-
tud, ceden como siempre los intereses 
del Cielo á los de la tierra, y lavándose 
las manos, ya que no podía la concien-
cia, entrega la Santa v íct ima en manos 
de sus verdugos. Triunfo del sacerdocio 
judío ardiendo en ira, y del pueblo hun-
dido on ceguedad, sobre el sentido co-
mún representado eu Pilatos y la jus-
ticia divina personificada en el Salva-
dor. 
CRISTIAN. 
—¿Es al señor Eoberjot á quien tengo 
el honor de hablar? 
— A l mismo, caballero. 
—Mo lo había figurado—prosiguió el 
anciano,—solamente por el retrato que 
me han hecho de vos... Pues yo soy D u -
coudray, un verdadero amigo del pobre 
general... 
— Y a os conozco (le nombre, caballe-
ro... 
—¡Ali!,.. ¿os ha hablado de mí la se-
ñora do Delorge?... Mucho habéis tar-
dado en venir... e s tábamos y a inquie-
tos.,., pero venid, venid, porque l a so-
ñora de Delorge e s t á deseando veros,,. 
Precisamente es tá con la señora Cor-
nevín y debe haber ocurrido algo nuevo 
porque me han enviado á buscar. 
Y arrastró consigo al abogado que 
estaba completamente aturdido y ;i-
sombrado ante aquel flujo do palabras. 
Cuando ya subían la escalera dijo el 
ex comercianto seña lando al hijo de 
Cornevín. 
—¿Qué os ha parecido el muchacho? 
—Me ha parecido muy listo. 
— Y no os habé i s equivocado... Tiene 
una inteligencia tan superior á su edad 
que ya ha comprendido perfectameule 
la inmensidad de la desgracia que lo 
hiere y l a grandeza de los beneficios de 
la señora de Delorge. Comprende quo 
su vida pertenece á una causa y morirá 
por ella, pues tiene una voluntad de 
hierro. 





N O T I C I A S J U m í M i P . 
ItRI. I t lIM^TKWio OR ULTRAAfA'Ri 
Han aido comunicidiia al Excmo. señor 
Prosidento do la Audiencia do esto territo-
rio laa siKuiontesroeolucionos del Ministerio 
de CTItVomar: 
Couce'lUiudo un plazo de tres mepcs para 
perruunecer en la Peníueula al eacriLano de 
actuaciones del juzgado do primera instan-
cia^dol distrito del Pilar D. Donato Navei-
ra. 
—Desestimando instancia do D, Fran-
cisco Iglesias solicitando indemnización do 
los perjuicios que sufrió por estar privado 
del derecho al oficio de escribano de Sagua 
la Grande. 
ANTICirO ÜE MCENCÍA. 
El Gobierno Goner;)! comunicó ayer al 
Sr. Romero Torrado haber anticipado á 
D. Luis J , Sousa; escribano de actuacioues 
de) juzgado do primera instancia de ílaria-
nao, dos nioe'es de licencia para ausentarse 
Á la Península. 
M ( l í N C I A 
E l Sr. Presidente de la Audiencia ha 
concedido ayer un mes de licencia á don 
Teótímo Lacallo y Gómez, juez de primera 
instancia de San Cristóbal. 
El. CRIMEN DE LA CALLE I>E PEÑALVEIl. 
. Eu vista de no haber aceptado el Ldo. 
D. Ricardo Lancís la defensa do Fólix Roig 
y Ferrer, fuó requerido ósto para que de-
signara miovo letrado con apercibimiento 
do uombr.lrsolo el do turno caso do qne el 
nuevamente designado no aceptara; desig-
nando al Ldo. D. Ramón Barinaga y al 
procurador D. Luis P. Valdós. E l último ha 
aceptado la representación. 
SKNTENC1AS, 
L a Sección 1* ha dictado las siguien-
tes: 
Condonando A Manuel Pérez y González 
por el delito de usurpación de funciones, 
atribuyéndose el carácter oficial de Celador 
del Arbitrio de Vendedores Ambulantes, á 
la pena de un año, ocho meses y veinte y 
un días de prisión correccional, y por el de 
cohecho á la de cuatrocientas pesetas do 
multa. 
—Absolviendo á D. Ramón Más y á don 
Ciro Carbonell en causa por estufa. 
L a Sección extraordinaria también ha 
dictado sentencia condonando al moreno 
Juan Onofre Cámara á la pena do dos me-
soa y un día de arreato mayor, en causa 
procedente del juzgado do Guanabacoa, 
por hurto á D. José Villaverdo. 
AUTOS ELEVAOOH 
Ha sido remitido á la Audiencia por el 
juzgado de primera instancia de Guadalu-
pe, el juicio ejecutivo seguido por D. Isi-
dro Alvaroz y Fernández contra Di Natalio 
Ruiloba, en apelación. 
—Do Pinar del Río, los autos del inter-
dicto de recobrar, promovido por í). An-
drés Hringas contra doña María de los Do-
lores Pedroso y Sotolongo, en apelación os -
tablecida por esta última contra la senten-
cia dictada por el juzgado. 
—De Güines, el cuaderno de Adminis-
tración de la testamentaría de doña Gro-
goria Navarro y Torres, en apelación es-
tablecida por la heredera doña Insólita 
Montes. 
APELACIONES ELECTORALES 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
Hoy se verán en la Sala do lo Civil las si-
guientes apelaciones contra los acuerdos 
do la Diputación Provicial de Pinar del Río, 
en las listas electorales del término deGua-
najay. 
—Exclusión de D. Antonio Daviú y 
otros. 
—Idem do D. Juan F . Fuentes. 
—Idem de D. Antonio Cruz y diez indi-
viduos más. 
—Idem de D. Felipe Rizo y cinco más. 
Además se verán, contra los acuerdos de 
la Diputación de esta ciudad, dos apelacio-
nes: una sobre exclusión de D. Juan Alon-
so Montero y cincuenta y ocho individuos 
más, y otro sobre incluaión de D. Pedro 
Morales y cuarenta individuos más, en 
Santa María del Rosario. 
APEliACION. 
Para hoy está señalada la vista de la a-
polación cfitablocida por D. Domingo Ra-
mos en querella procedente del Juzgado de 
Hejucal, que sigue contra D. D. González 
por estupro de una menor. 
Dicho acto tendrá efecto ante la Sección 
2? informando por el apelante el Ledo. E l -
cid. 
Lleva la representación el Procurador 
Pereira y es Secretario el Ledo. Gastón. 
JUICIOS OKAl/Ey. 
SBSALAMIENTOS PAUA 1I0V. 
Sección 1" : 
Contra D. J . M. C. y G. por homiddío.— 
Defensor, Ledo. Govín (D. Antonio).—Pro-
curador, Tejera.—Secretarlo, Ledo. La To-
rro.—Juzgado do Jaruco. 
Sección 2a. 
Comra D. Juan F . Tollos, por hurto.— 
Defensor, Ledo. Daniel.—Procurador, Val-
dés Losada.—Juzgada do la Catedral. 
—Contra D. Juan Prado, por estafa.—De-
fensor, Ledo. Cancio Relio.—Procurador, 
Pereira. 
En ambos juicios es Secretario el Ledo. 
Gastón. 
Sección extraordinaria: 
Contra Mr. Honry Humberg, por hurto.— 
Defenaor, Ledo. López Zayas.—Procurador, 
Villar.—Secretario, Ledo/ L a Torro.—Juz-
gado del Esto. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Vesos. Gis. 
Día 28 de marzo. 49.019 99 
CROITICA ( O T E M L . 
VJW la tarde del viernes L ' l , dcsijnH'.s 
de penosa enfermedad, pasó á, mejor vi 
da en Cárdenas el qne fuó Sí. U , JüáiÜ 
Larralde y Loudairbehere, antiguo ve-
cino de diebá ciudad y dueñodelatene-
ría E l Progreso. 
— E n la mañiiua de ayer recibió cris-
tiana sepultura en el Óeménteíjp de. 
Colón el cadáver de Hrita. Doña lio-
sa Befflnal y Amorós mieutbn) He una 
conocida y justamente estimada laniilia 
de esta eiudad, á la que con este moli 
vo damos el más sentido pósame. Des-
canse en p;iz. 
ECOS D E L A MODA 
Esciuros KXI'KI¡SAMI;NTU I-AKA UL DIAUIO DE 
LA MAUINA. 
Madrid , 8 de marzo. 
L a s innovaciones de la moda son tan 
horribles que casi nadie las acept a: Ins 
faldas guarnecidas de volantes anchos 
y fruncidos no alcanzan ae.epUeión :d-
í?iina, porque indican la vuelta del es-
pantoso miriñaque, al que tan opuestas 
se encuentran todas las seríoras y qne, 
sin embargo, reinará si su iim jestad la 
moda so empena. 
Cuando se vo á una señora con h 
falda muy ceñida por arriba y muy an 
cha y campanuda por abajo, parece 
que haestado embalsamada en el gabi-
nete de un químico durante años, y que 
el sabio dueño del laboratorio la ha 
vuelto á la vida con el mismo traje qne 
tenía puesto cuando la encerraron. 
Si las faldas se cubrieran de volan-
tes estrechos y, al bies, eataríao muclio 
más bonitas, siempre guardando la 
forma ceñida; pero la falda campanuda 
os la más antipática en la ópoca pre-
sente por lo mucho que se (lUcrencia 
do la que hemos llevado hasta el día, 
y durante mucho tiempo. 
E n los paseos se ve la más extraña y 
abigarrada mezcla de colores: el paño 
violeta, el gris en todos los tonos, el 
rosa marchita, todos estos so llevan 
con chaquetas y blusas del todo dife-
rentes á las espaldas: para dar una 
muestra de esta verdad, voy á descri-
bir uno preparado para paseo y teatro 
que se pondrá hoy una linda joven y 
lucirá en un elegante carruaje: falda de 
paño beige (color de nuez), con galones 
en el bajo, bordados de áeda amarilla y 
oro: cuerpo blusa de tul griego negro 
tíoú transpareut ií de seda azul: chaque-
i i fígátO do terciopelo azul, bordada 
<i >oro en los con tornos: mau gas huecas, 
cinturón coselete del paño de la falda, 
a lomado con pasamanerías de plata: 
annbrero de terciopelo azul, adornado 
o n plumas y un l izudo de encaje» de. 
p ' i f r e s te modelo es uno de los más 
eii'gantcs <]ue sé pueden citar. 
So llevan iríneho los ves te ios de gasa, 
CJU las mangas y las laidas indesplc-
gibles: estos trajes lucen toda su gra-
cia ern los salones y se hacen de gasa 
flanea ó de colores claro»; cou la forma 
Imperio no hay nada tan elegante para 
teatro ó concierto como esas túnicas, 
puestas sobre un traje de raso blanco, 
y plegadas al derredor de un canesú 
bordado sobre tul cou cuentas de co-
lores imitando pedrería: el traje de de-
bajo debe ser de hechura funda. 
Ks muy bonito también para señora 
joven, un vestido de crespón color de 
rosa; adornado en encaje antiguo: las 
mangas se hacen ahora caídas en vez 
de llevarlas huecas del hombro como 
se iian llevado durante largo tiempo; 
el abuso ha traído la niina total de los 
huecos, porque ya habían llegado á un 
tamaño enorme: ahora vamos cami-
nando al estilo contrario: el vuelo dé la 
parte anterior de la manga se deja re-
partido desde el hombro á la sangría, 
donde so pega á un puño ancho que 
figura'ostat abrochado con una fila de 
botoncítos. 
So habla de una variante completa 
en el pe inado : algunas señoras aficio-
nadas á innovaciones lo han variado 
ya, adoptando el que nuestas venera-
bles abuelas llamaban de las cuatro na-
ciones, que se componía de cuatro laza-
das muy altas y cu medio una peineta 
de concha grande y primorosamente 
calada: ya hace tiempo que este estilo 
se viene iniciando con el ílequillo riza-
do en pico eu el centro do la frente: los 
polvos rubios siguen llevándose con 
gran aceptación: las señoras se han 
eonvenoido do que el cabello do color 
claro es muy feo llevándolo lustroso, y 
que mato empolvado y batido es de un 
efecto mucho más elegante y más artís-
tico. 
Aconsejo también á las señoras el 
estilo que reina siempre en Madrid y en 
París, cualquiera que sea la forma del 
peinado que se lleve: el cabello se reco-
ge y se prende con aparente negligen-
cia, y digo aparente porque es más di-
fícil este desdén que el más grande 
cuidado; los atusaraientos, las muchas 
horquillas, las complicaciones menu-
das, son del peor gusto. 
Las niñas llevan el cabello recogido 
muy alto y sujeto cím Una cinta que 
forma lafcrt ó bien un nudo con dos 
pttntas; ol tloquillo largo y muy poco 
rizado: cuando las niñas son rubias se 
les pono el lazo rosa ó azul: cuando 
tienen el cabello negro ó castaño) la 
chita del pelo debe ser color cereza, oro 
viejo ó grana. 
Con los trajes Imperio todas las for-
mas de sombrero son imposibles, á 
no ser la llamada también Imperio 
de ala abierta y redonda y copa baja: se 
Ies adorna con plumas y lazos; las bri-
das son sumamente estrechas y se atan 
bajo la barba con un lacito. 
Los sombreros grandes, las tocas, las 
eapidas, todo tiene que desaparecer 
cou el nuevo estilo, para dar paso á 
los horribles sombreros armados con 
cartulinas y on forma de homhó como 
los llevaban nuestras abuelas: es posi-
ble, casi seguro más bien que volvamos 
á los velos de toalla estrechitos y cou 
ondas, que se recogían en el cuello. 
La bolsa para el pañuelo gana terre-
no cada día, porque el estilo se va com-
pletando con algún detalle nuevo: ge-
neralmente so lleva do la tela del traje: 
pero los grabados traen modelos muy 
lindos de terciopelo cou boquillas de 
plata y do acero adornados de encaje y 
do bordados y que so convierten en un 
objeto de gran gusto y riqueza. 
# # * 
Las madrés so preocupan mucho de 
de la manera do vestir á s u s hijas des-
do los doce á los quince años, edad la 
más difícil para vestirlas con buen gus-
to: y como yo tengo mucho gusto en 
complacer á mis constantes lectoras, 
voy á describirles algunos trajes y ac-
cesorios propios de esa edad encanta-
dora: he aquí un trajo muy lindo y sen-
cillo: es de lana listada de tonos azul y 
bronceada: la falda lisa en el delantero, 
forma por detrás dos anchas tablas se-
paradas por un plegado abanico: on la 
parte inferior lleva la falda un ancho 
jaretón de la misma tela puesto al bies, 
y guarnecido en la parte superior con 
una banda do felpa rifada azul de dos 
centímetros do ancho. Cuerpo corto 
escotado en punta sobre una camiseta 
fruncida de surah bronceado, rodeada 
de una berta do la tela listada cortada 
al bies, y bordeada de pluma azul; man-
gas lisas con hombreraa bullonadasc el 
escote so guarnece con un cuello alto, 
sobre el que se cose una guarnición de 
plulna y el mismo adorno se pone en el 
borde de las mangas. Cinturón impe-
rio de surah bronceado. Como comple-
mento de este traje sombrero de tercio-
pelo bronceado: el ala graciosamente 
ondulada se guarnece on los cortornos 
cou una tira de pluma azul, y sobro el 
centro de delante de la cepa se pren-
de un alto grupo de plumas azules 
mezcladas con cocas de cinta broncea 
da: es un traje lindísimo do pocas pro 
tensiones y de poco elevado precio. 
No menos lindo que este traje, es o 
tro de diagonal de lana color de viole-
ta, que séntará maravillosamente á una 
niña rubia: se compone de una falda 
recta, y cerrada en cada costado con 
una lila de botoncitos de plata: porcor 
pffió una eliaquetilla Carmen guarneci-
da en los bordes con un galón do plata: 
esta chaqueta so abre sobre una blusa 
poco fruncida de surah color trigo, 
matiz que hoy está muy de moda: una 
laja drapeada del mismo surah rodea el 
talle: en la parte iuferior de la falda, se 
ponen tres bieSecitos do la misma tela, 
cosidos unos sobre otros, solo' por la 
parle superior: la inferior queda suelta: 
este adorno, muy sencillo, resulta muy 
bonito. Sombrero de terciopelo viole-
leta, adornado con dos cocas de raso 
color do trigo en forma de orejas do 
liebre. 
Con los dos trajes descritos las niñas 
deben llevar guantes de piel color de 
palo santo ó gris ceniza, medias negras 
y botas altas, ó zapatos á la inglesa de 
cabritilla, tafileteó charol negro. 
Se empiezan ya á hacer trajes de en-
tretiempo: por todas partos hay viole-
tas, y el color de la violeta es el que 
impera: lo mismo que las niñas es el 
itaás elegante para señoritas y señoras 
jóvenes: es muy bonito un vestido de 
velo do religiosa color de malva, con 
la falda en forma de campana, pero 
muy moderada: el cuerpo es corto y es-
tá guarnecido con draperíasde crespón 
de la China color marfil, dispuestas en 
forma de fichú, y encerradas en un mar-
co de encaje, sujeto por medio de una 
ancha cinta de seda malva: cuello alto 
Cercado por una escarapela do cinta: 
mangas huecas con puños de encaje. 
Los cuerpos blusas siguen en la ple-
nilud do su favor: ahora se llevan mu-
chos del color do la falda pero de otra 
tela: por ejemplo, la falda de lanilla y 
la blusa do surah ó raso: la falda do sa-
tén y la blusa de lanilla; para las faldas 
negras de seda, se llevan las blusas do 
todas las telas y colores. 
Como adorno de trajes esmerados, la 
pluma rizada de tonos delicados, es él 
preferido por todas las señoras: en ban-
das mas ó menos anchas so dispone la 
pluma sobre los bajos de las faldas, ios 
contornos de las colas, y al derredor de. 
los escotes: formando artísticos grupos 
adornan los hombros ó sirven para 
prender las draperías de tul ó gasa, y 
en hebras sueltas se emplean para eje-
lar preciosos bordados. 
E l reinado do las ídolos ha dejado 
logar al d é l a s plumas y esto no es mo-
no lindo y elegante que aquel, y es me-
nos caro. 
MARÍA DEL PILAR SINITÉS. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D . 
Habana, 28 de marzo ¿le 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M uy señor mío y distinguido caballe-
ro: L a expresión Viva del más profun-
¡db reconocimiento me conduce hasta V. 
eu respet uosa súplica para que so sirva 
dar cariñosa acogida en el periódico de 
su ilustrada dirección á las siguicnlos 
líneas, por cuyo favor le anticipa las 
más expresivas gracias, ofreciéndose 
a tento y s. s. q. b. s. m. Juan Luis Es-
pina. 
Notablemente, alentado por algunos 
amigos míos, á mi regreso de Ñueva 
York, para proseguir la senda del can-
to á que mis aflcioues naturales me lle-
van con la precisión de una modesta 
voz de bajo, y careciendo como hijo del 
trabajo que soy, do recursos para pasar 
á Europa, no vaciló un instante en 
aceptar él consejo de celebrar un bene-
ficio á favor mío; el cual pude al fin lle-
var á cabo en Payret, la noche del 25 
del corriente, con lavaliosa y desintere-
sada cooperación de paisanos y amigos 
míos, que se ofrecieron á tomar parte 
en la función, unos y otros; y cuyos 
nombres, deber mío es consignarlos co-
mo débil expresión de mi gratitud, eu 
el presento escrito. 
Las personas á que aludo, son, pri-
meramente, las que componen la entu-
siasta "Sociedad Coral Asturiana" y 
su amable Director Sr. Ealuy; el Sr. D . 
Guillermo Stolzonberg, que me acom-
pañó aí piano; el Sr. Bachiller; el cari-
ñoso poeta asturiano NoUn y el barí-
tono Sr. García. 
Esto, en lo quo toca á la parte artís-
ca, pues cuanto al apoyo material que 
es el que decide en todos los casos el 
éxito, tengo tambidu por inexcusable 
deber quo significar mi gratitud hacia 
todas aquellas personas que ya directa 
ó indirectamento respondieron á m i in-
vitación, y cuyos nombres son los si-
guientes: Excmo. Sr. D. Manuel Valle, 
D . Saturnino Martínez, D. Prudencio 
Noriega, D. Francisco F . Santa Eula-
lia, D. Segundo Alvarez, D. Calixto 
López, D . Juan F . Villamil, D . Ernes-
to Peña, D. Eafael Joglar, I ) . Antonio 
Diaz, D . José Gener, D . Genaro Ve-
lasco, D. Manuel P. Pérez, D . Kamón 
F . Valdós, D. José G. Prendes, D . An-
tonio G. Prado, D. Constantino Gon-
zález, y otros que me veo precisado á 
silenciar, bien contra mi deseo; 
D é l a prensa hls periódicos regiona-
les Heraldo y Correo de Asturias, son 
acreedores por mi parte, á inmensa 
gratitud por los respectivos trabajos 
que me dedicaron, así como al ilustra-
do crítico musical Sr. Ramírez del 
DIARIO DE LA MARINA, por todos, 
pites, hago los más sihcer'ós votos de 
pro») »eridad, en pago del favor tan se-
ñalado que me dispensaron." 
SUCESOS! 
COMCO. 
En la Estación Sanitaria délos Bomberos 
Municipales, fuó asistido D. Antonio Pala-
cios, vecino de la calle do San José, do un 
dolor cólico. Uahiondo manifestado que ca-
recía do recursos para su curación, fuó ro-
mittdo al Alcalde de barrio para su ingreso 
en el hospital. 
I>OI-ICIA w a m o v P Á i * 
Los guardias números Ü7 y 106, prestaron 
auxilio á un individuo blanco para capturar 
y conducir al Asilo de San Josó á un hijo 
Btiyo menor; el que quedó en el mencio-
nado Establecimiento ti diflposición del Al-
caldo Municipal. 
—Los guardias números 214 y 1G, pres-
taron auxilio al Celador del barrio del Tem-
plete, para conducir á un pardo que fuó de-
tenido por sospechoso. 
4 
NUEVO CRISTIANO.—Un gracioso ni-
ño, hijo de D. José Alfredo Üernal y 
Tovar y de Da María de los Angeles O-
bregón y Kedriani, lúe bautizado el do-
mingo último, á las 2 de la tarde, en el 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral 
E l neóñto entró en el cristianismo con 
los nombres de "Alfredo Pedro Federi 
co," habiendo sido apadrinado por la 
Srita. María Luisa Saravia y Obregón 
y D. Pedro F . Pernal y del Campo. Las 
numerosas personas que presenciaron 
el acto, fueron más tarde agasajadas 
por los padres de la criatura con hela-
dos, dulces y licores. Dios colmo de 
venturas al nuevo cristiano. 
¡ABAJO LOS PAPALOTES!—Habana 
27 de marzo de 18í)3.—Sr. Gacetillero 
del DIARIO DE LA MARINA.—Muy se 
ñor mío y distinguido amigo: Me veo 
en la necesidad do molestar su atención 
suplicándole que dé publicidad—en la 
forma que estime mejor, y para que lie 
gue á conocimiento de los Sres. abona 
dos de esta "Red Telefónica"—que la 
llamada diversión de los papalotes—no 
obstante estar prohibida por varia dis-
posiciones—es causa de constantes é 
in Uní tos perjuicios en el tendido de los 
alambres, originando los cruces y otros 
desperfectos que dificultan tanto las 
comunicaciones y motivan incidentes 
desagradables para toda persona culta 
No se limita, Sr. Gacetillero, mi peti-
ción consignar tales hechos—bien la-
mentables por cierto—sino que espero 
de su reconocida bondad que iníluya 
con su valiosa y constante cooperación 
en ese periódico, un día y otro día, y 
en la sección á su digno cargo, hasta 
que desaparezca eu absoluto esa diver-
sión que á tantos niños ha costado la 
vida, y dado su furor, amenaza, sin du-
da, acabar en esta ciudad, con uno de 
los inventos más útiles do este siglo: la 
trasmisión de la voz humana por medio 
del teléfono. 
Le, anticipa las gracias y queda de 
Vd. affmo. servidor y amigo Q. B. S. M. 
— E l Administrador, Manuel Soler. 
1' BNSAMIENTOS.—En honor de la mu-
jer so han escrito los siguientes: 
E l instinto de la mujer equivale á la 
perspicacia de los grandes hombros. 
Una mujer buena- nunca es lea. 
Una mujer insensible es un error do 
la naturaleza. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa del 
Concierto Sacro quo este instituto ce-
lebra el miércoles 29 del actual en el 
Teatro do Tacón: 
1 * parte. Obertura por la orquesta.— 
21 Aria "Pietá Signore", por el Sr. Vie-
ta, Stradella.—3? Concierto á dos pia-
nos, x)or la Srita. Obregón y el Sr. Os-
car Lavín, Chopín.—í" Ilimno á Santa 
Cecilia, por el Sr. Vandergueht y la 
orquesta, Cminod.—o" Andante y ron-
dó de la Sonata 2% por la Srita. Gis-
bert, Beethoven.—<)0 Dúo "Una notte á 
Venozia," por la Srita. Garín y el se-
ñor Rigalt, Gordigiani.—2U parte, Io 
Obertura por la orquesta.—2'.' "Stabat 
Mater", por el Sr. Rigalt, Rossini.—3" 
"Polonesa", por el Sr. Vandergueht y la 
orquesta, Vieuxtemps.—i0 "Mía Sposa 
Sara la mía Bandiera," por el Sr. Vie-
ta, Rotolí.—5'.' Aria por la Srita. Garín, 
Meyérber.—6? Gran marcha á <> pianos 
por las Sritas. Solá, Gibert y Obregón y 
los Sí es. Palau, B u r é s y Solá. 
BONITO PERIÓDICO.— 
Tongo sobre la mesa E l Ar lequín 
con el retrato del Dr. Delfín. 
Contieno un excelente material 
coalas firmas do Anillo, Avellanal, 
César, Amado Más, 
Pablo Hernández y Mario, y además 
dibujos como sólo sabe hacer 
Henares, un artista de valer. 
Lector, cuando te encuentres con esplín, 
suscríbate al momento áJSJÍ Arlequín; 
yol • aiirmo que. al punto sanarás 
y yo cou esto no te digo míís. 
¡Ali! sí; se nos (Mvid iba decir qne, la 
redacción y la administración se en-
cuentrau en Luz 42. 
LIBROS NUEVOS.—En " L a Poesía", 
Obispo 115, se han recibido Ternezas y 
Flores, colección do versos por R. de 
Campoamor; Diccionario de Adminis-
tración Española, por Alcubilla; Los 
salones célebres, por Sofía Gay, y Tra-
tado de ginecología, dos tomos en pal-
ta, con 500 grabados en el texto,"por el 
Dr. Pozzi, cuyas obras se venden á 
precios módicos. 
E L ESPADA CENTENO.—Se encuen-
tra en esta capital el matador de toros 
José Centeno, restablecido ya de la he-
rida que sufrió el 20 de febrero último, 
en San Luis de Potosí. A l tener noti-
cia de la llegada de dicho diestro, la 
Empresa de Toros de esta capital no 
ha titubeado en ajusfarlo con toda su 
cuadrilla, para que, en unión de otros 
dos espadas, actúe en la corrida de qov 
fantes de España, durante su estancia 
en Cuba. 
¿POR QUÉ SERÁ?—Todas las familias 
americanas que nos visitan durante el 
verano, llenando los hoteles Inglaterra, 
Pasaje y Boma, no pueden prescindir 
de hacer una visita á la "Casa Grande" 
—San Rafael esquina á Galiano,—donde 
encuentran telas de calidad excelente, 
á precios ínfimos, desde el fresco olán 
hasta la suave seda. E n ese espacioso 
almacén de tejidos se reciben de Euro-
pa cuanto inventa la voluble moda; de 
manera que allí sale el año y entra el 
año y el súrticlo es siempre Colosal. Los 
yankees dicen que "el tiempo é.s dinero", 
y en la "Casa Grande," se habla poco y 
se ejecuta mucho. He ahí por qué los 
extranjeros sienten predilección por esa 
tienda. 
PRECIOSO NÚMERO.—Lo es realmen-
te, desde el doble punto de vista inte-
lectual y material, el número 17 repar-
tido de L a I lus t rac ión de Culm,, que 
progresa cada vez más en el interés y 
variedad de sus artículos y en la con-
tinua brillantez de sus grabados, todos 
ellos oportunos y de actualidad. 
Continúe su Redacción en la senda 
emprendida, y protejamos una publica-
ción digna, bajo todos aspectos, de 
nuestra cultura, de la que L a I lustra-
ción se esfuerza en ser fiel espejo. 
Su Administración so encuentra en 
San Ignacio n" 8, y los números se ven-
den en " L a Propaganda Literaria" y 
en las Librerías de Wílson y Valde-
pares. 
CUESTIÓN DE AIRE.—Hemos recibi-
do la siguiente circular: 
Sr. Gacetillero: Muy Sr. mío y amigo: 
Suplico á Vd. la inserción de las si-
guientes líneas, por lo cual le euvia las 
más expresivas gracias su afectísimo 
amigo y S. S.—ilf. G. 
A las damas.—Dentro de breves días 
llegará á la Habana el abanico qne to-
dos los años hacen fabricar en el Japón 
" L a Complaciónte" y " L a Especial" 
para que las damáS de la í s la entera lo 
usen en los largos meses de nuestro 
verano sofocante; Ese abanico que ha 
de lucir en vuestras delicadas manos, 
llamará poderosamente la atención por 
íá originalidad del varillaje y la ele-
gancia del paisaje: 
Si es de vuestro agrado y ío acojeisí 
con outnsiasmo, me consideraré satis-
fecho de haber contribuido á daros una 
satisfacción más.—Manuel Gdrraiizá: 
TARJETAS DE BAUTIZO.—Llaman la 
atención extraordinariamente las que 
se hacen en el magnífico establecimien-
to tipográfico el "Avisador Comercial" 
—Amargura 30.—Prescindiendo de lo 
pr imoroso de las cartulinas, adornadas 
con llores de relieve, cintas, figuras 
bordadas con seda de colores, santos, 
etc., justo es elogiar la impresión, los 
tipos elegantes y modernos, artística-
mente elegidos, así como los sobres que 
encierran dichas tarjetas. 
Y a que Dios padre te hizo,—para el 
fruto de tu amor—encarga al Avisador 
—las tarjetas de bautizo. 
CLAUSURAi-c-La tienda de ropas L a 
Sirena—Calzada de la Reina esquina á 
Angeles—cierra sus puertas hasta el 
entrante lunes, con objeto de practicar 
el balance de costitmbre. De modo qüe 
del 2 de abril eii adelante, podrán las 
familias visitar dicho establecimiento, 
que en verbo de géneros de seda tiene 
un surtido tan Variado comó fabdloso; 
UNA INSCRIPCIÓN.—Parece sér que 
al abrir una zanja para la cóntrdceión 
de no sabemos qdó cimiento, hallóse u-
na piedra en que á fuerza de lavaduras 
y reactivos, se logró descubrir la ins-
cripción siguiente: 
H . U . Y . 
E . P . A . S . A . 
J . E . R . O . A . M . Y . 
G . O . D . E . E . S . T . A . T . 
Y . E . R . R . A . D . E . S . D . Y . C . 
H.A.D.A.Q.U.E.N.U.N.C.A.T. 
E . D . A . R . A . A . B . R . Y . G . O . 
N.Y.D.E.S .C.A.N.S . 
* O.E.N.T.U.J .O. 
R . X . A . D . A . 
K Y . S . 
O. 
M . B . R . A . F . L . O . R . E . S . N . Y . T . R . Y . G . O . 
Reuniéronse diez ó doce sabios anti-
cuarios y restregándose ias manos ele 
gusto, se colocaron formando círculo 
en derredor de aquel precioso docn-
enmento de jaspe. Descifra por aqüí, 
descifra por allá, unos traducían: Ho-
nor, Virtns, Jitstitia, etc., y so atasca-
ban á lo mejor, otros meditaban, escri-
bían ó compulsaban ratonados manus-
critos y tablas genealógicas, todo sin 
resultado satisfactorio, cuando un chi-
cuelo de seis años, nieto de uno de a-
quellos graves anticuarios, exclamó: 
—Papaito, eso es un cartel como los 
de mi escuela. 
Y se puso á leer con mucha soltura: 
"Huye, pasajero amigo. 
Do esta tierra desdichada. 
Que nunca, te dará abrigo, 
Ni descanso en t a jornada, 
Ni sombra, flores, ni trigo." 
A qnella sabia reunión, después de 
imponente silencio, no pudo menos de 
convenir en que el chico sabía leer me-
jor que lodos y cada uno de sus miem-
bros, y el abuelito, entusiasmado con 
los adelantos de aquel retoño de su es-
tirpe, exclamó: 
—Siempre he dicho yo que este mu-
chacho ha de ser un consumado ar-
queólogo. 
RETAZOS.—La loción Montes, que fi-
gura en el tocador de toda señorita de 
buen gusto y que tantas veutnjas pro-
porciona, especialmente en el verano, 
se ha puesto á la venta en las principa-
les boticas y droguerías. 
—Como durante el jueves y el vier-
nes próximos, está prescrita la absti-
nencia de carne, muchas personas se 
han apresurado á encargar ostras á los 
criaderos del Vedado. Los pedidos 
pueden hacerse por teléfono al Sr. Mi-
guel, " Baños E l Progreso". 
— E l tren excursionista que sale de 
Cieufuegos para la Habana el día 30 
del actual; regresa á aquella población 
el á de abril. Así nos lo comunica su 
empresario el Sr. Soto. 
A DIVERTIRSE—Los días 2, 3 y -1 
del próximo abril se celebrarán gran-
des y extraordinarios festejos en la vi-
lla de Colón, consagrados al inmortal 
descubridor de América. 
Habrá bailes, procesiones, lidias de 
gallos, retretas, fuegos artificiales, co-
rrida de toros (de Manzanillo), juegos 
populares, diversiones lícitas de todas 
clases, etc., etc. 
E l primer día, por la mañana, se 
inaugurará y bendecirá el suntuoso 
monumento erigido al insigne navegan-
te, descorriéndose el velo que cubre la 
hermosa estatua. 
Con motivo de estas fiestas saldrá 
de Regla el día 2, á las siete de la ma-
ñana, un tren excursiouista, que regre-
sará el 4. 
E l público que gusta de divertirse 
tiene ahora oportunidad de hacerlo. 
Por poco dinero irá á Colón y pasará 
horas muy agradables. 
LA. DUDA.—(Por R, de Campoamor). 
Ta nto quiero creer', que no te creo,— 
dicha y tormén l o de la vida mía,—veo 
tu amor tan claro como el día,—mas lo 
anubla una cosa qne no veo. 
¡Cuando mis dudas en tu frente leo, 
—ápoderte matar, te mataría! — 
¡Oh, ciián desesperada es mi alegría,— 
(pie lo (pie adoro aborrecer deseo! 
¡Santa virtud, consolador olvido,— 
dadme el candor de ver, como hombre 
hOnradu,—que soy con honradez co-
rrespondido! 
¡Quítame, Amor, la duda que me has 
dado,—pues más que no creer siendo 
querido,—quisiera tener fe siendo en-
gañado! . 
SUYO Y MUY SUYO.—La señora de 
K—decia un peluquero—tiene una ca 
bollera tan hermosa, que cuesta muchí-
simo trabajó peinarla, 
—Pero ¿es suyo verdaderamente ese 
pelo? 
—¡Ya lo creo! Me consta, Como 
que se I J voadí ya mismo-
AGDILA DE OSO. 
II ii mu II iimili i i i i m i n r 
C 507 2G-21Mz ¡ilt 
¿ i l í c u y . 
F á b r i c a : MANRIQUE 226 
CERTIFICO: .Qne desde el aíío de 
hago liso del Agüsi Apol l i iaari^ hahieu-
do obtenido con ella rcirulurlzaclou do láé 
funciones dig-estivós e ignalméiite uno de I6S 
coadyuvantes iníís efleactís paira la etiracitíu 
de laUtiattis hcpdtica. 
J>¡: Jyomiuqo F . Cubas. 
C 395 R i M 
S t ó f i i i to l i t ó personal 
L A F A S H I O I Í A B L E . 
S o m b r e r o s , T o q u e s y C a p o t a s : ú l -
t i m o s m o d e l o s d e P a r í s y V i e n a . 
119, O B I S P O , 119 
LA FAÜOIABLE. 
C 533 8-21 
Casino Español do la Habana. 
Debiendo ausentarse el Excmo. Sr. Pre-
sidente, habiendo presentado su renuncia 
el Sr. Viceprosidonto, y no aceptando los 
respectiTOS cargos los Sres. Tócales á quie-
nes reglamentariamente los (ioitespctaden, 
so cita á junta ^enetal extraordinaria pata 
ol domingo 2 del próximo Abril, á las ocho 
de la uoclie, en Ibs salones del Instituto,' 
recoiriendándoso á los señores socios la más 
puntual aGÍstencía, por lo inusitado y gravé 
del caso. 
Habana, 25 de Maráo do 1893.--El Secre-
tario, Manuel Homero 
G P á5-2b a2 27 
¡¡100,000!! 
de alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, á 
mitad de precio. 
Dinero sobre alhajas al 2 por 100 
mensual en sumas crecidas. 
Andrés Barallobre y Crt, (S.cnC.) 
Neptuno 39 y i l . T>a Antigua América. Br i -
llautes desde 1 k. á 16. 2780 ]5-14Mz 
CUONICA l lELi(U08A. 
!>1A 39 OE niAttsso. 
¡Miércoles, (Santo), San Eustasio, abad. 
Las gentes del mundo miran las maccracioues de 
la carne conlo Un fruto de pahes extranjeros, qne so-
lo pueden producirlo loa fíosifeHos é los clanstroa, y 
si las ven en Its ptrsonhs del siglo, las mirall como 
uno de aquellos frutos raros, qtio no erfecen sino en 
los lugares lemplados, y & fuerza dt cültivt): Sé ad-
miran, se alaban y nadd mds. jDfc cuánJO íic.4 laá 
austeridades corporales no éon sind pdra los religid-
sos, y de ningún modo para las gentes del mundo? 
¿Las pasiones son acaso menos violentas, menos te-
mibles en el corazón de los múdanos, que en las al-
mas puras y mortficadaa? ¿Por ventura bay dos E-
vangelios! San Pablo castiga su citerpo con,datas 
austeridades, y lo reduce á servidumbre; no sea, di-
ce él mismo, que después do baber predicado á los 
otros, sea yo mismo df 1 número de los reprobos; y 
personas cargadas de pecádes alimentan sus pasio-
nes en los placeres, halagan sus cuerpos, se extreme-
cen al solo nombre de mortificación, y se pasman á 
la vista de un instriimenlo, de penitencia. ¡Oh, efimo 
esto. Dios mió, prueba deinasiado que es corto el nú-
mero de los escogidos! ¿Si en tsas concurrencia» 
mundanas donde todo brilla, y donde no se habla ai-
no de diversiones, se atreviera alguno á hablar de ci-
licios, ó de otras semejantes austeridades, movería á 
risa; pero á la hora de la muerto el horror con que se 
habrán mirado estas penitencias, no harií íl loe mun-
danos gem r y llorar? 
SEMANA SANTA 
E N L A P A E E O Q U I A D E L C E R R O . 
JUEVES SANTO, á las nueve de Iq. maüana los 
Divinos Oficios con Sermón de lastitución. Por la 
tarde, íí las cinco, Lavatorio con Sermón de Mán-
dalo. 
VIERNES SANTO, á las nueve de la mañana los 
Divinos Oficios. A las seis de la tarde. Sermón do 
Soledad. Los tres sermones están á cargo <e tto elo-
cuente orador sagrad». 
SAUADO SANTO, á las siete de la maüana, los 
Divinos Oficio?, ajustándose rigurosamente en todo 
d las sagradas ceremonias íe Uito. 
Cerro, marzo de 27 do 1S!)3. 
3151 la-28 2d-29 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o de l a S t a . I . C a t e d r a l . 
Esta Corporación, con arreglo 6. los Estatutos, ce-
lebra el Augusto Misterio de la lledoución el Jueves 
y Viernes Santo, con los divinos oficios que prescribo 
la Santa Iglesia, y misa solemne el Domiago de Re-
surrección á las seis de la mañana, con presencia de 
Jesús Sacramentado, oficiando en todos esos días de 
Potilifical el Iltmo. y Rvilino» Sr. Obispo Diccesano. 
Se ruepa á los señores hermanos y barmanas, contó 
á los demás fieles, la asistencia á dichss artos reli-
giosos, encareciendo-á los primeros la velación á, J^-
sú* Sacramentado durante el tiempo que esté en el 
momumento.—Habana, marzo 29 de 1893.—líl Ma-
yordomo. 3150 la-28 3d-29 
J H S . 
;La Anunciata. 
Esta Congregación dfi jóvenes, establceida eanóni-
camente en la iglesia de Belén, celebra su comunión 
reglamentaria el domingo 2 del próximo abril. 
Los señores congregante» satisfacen al precepto 
pascual con la comunión reglamentaria. 
3453 A. Mi Di O. 2-29 
la 
del Sanlísím;» Hacrnmentó, establecida en la 
iglesia luirroquíal dol Espirita í?'anlo. 
SECRETARÍA. 
De acuerdo con lo que disponen nuestros Estatu-
tos, las so'eumes festividades de la SEMANA MA-
YOR, se verificar;íu bajo el orden siguiente: 
JUEVES SANTO.—A las nueve y mediado la 
mañana, los Divinos 0(ic:os con misa solemne (apli-
cada por el alma de D. Jerónimo García Menocal) y 
procesión, quedando expuesto el Depósito á. la vene-
ración de los fieles hasta lae ocho do la noche. A 1$ 
cinco de la tarde, si acto del Lavatorio. Los sermo-
nes de Institución y de Mándala están á cargo del 
Pbro. D. José Pujot Escolapio. 
VIERNES SANTO.—A las nueve y media de la 
mañana, los Divinos Oficios, Adoración do la Santa 
(,'riiz. procesión v misa do frcsatitificados. 
DOMINGO DE PASCUA.—A las ocho y media 
de la mañana, misa solemne con exposición de S. D 
M., la que estará de manifiesto hasta las cinco de la 
tarde, en que se verificará la procesión de Uesurrec 
ción y del Circular, por las naves del templo. 
Visita de enfermos.—A laa siete de la mañana del 
martes 11 de abril, saldrá el Relicario por la feligro 
sia. 
Los Excmos. Sres. D. Federico Molins, SubiBS 
pector del R e a l Cuerpo de Artillería, como Hermano 
Honorar io , y Dr. D. Fernando González del Valle, 
como Hermano Mayor, eu nombre de la Archicofra 
día, así como el Sr. Cura, invitan á los fieles para que 
asistan á dichos actos, seguros de su gratitud. Haba 
na, 28 de marzo de 1893.—El Secretario, Josi Sevpa 
y Melgares. 3162 3d-29 la-BO 
R e a l y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a pa r roq^• l i a de I T t r a . S r a . d e 
G u a d a l u p e . — S e c r e t a r i a . 
Eu cumplimiento de lo que disponen los Estatutos 
de esta mu3' Ilustre Archicofradía, celebrará la mis-
ma durante la próxima Semana Santa las festivida-
des que á continuación se expresan: 
D o m i n g o d e R a m o s . 
A las ocho de la mañana bendición, distribución y 
procesión de palmas cou misa solemne de Pascua. 
J u e v e s S a n t o . 
A las ocho do la mañana Divinos oficios con misa 
solemne, estando el sermón de Institución á cargo 
del elocuente orador sagrado Pbro, D. Juan Antonio 
Escudero, comunión general y visita al monumento y 
á las cinco de la tarde sermón del Lavatorio por el 
Pbro. D. lienito Rodrigo. 
V i e r n e s S a n t o . 
A las ocho de la m .ñaua Divinos oficios. Adora-
ción de la Santa Cruz. Pasión cantada. 
S á b a d o de G r l o r i a . 
A las siete de la m iñana Divinos oficios. Rendi-
ción solemne de la Pila. Misa do Resurrección. 
D o m i n g o d e R e s u r r e c i ó n . 
A las ocho do la mañana misa solemne con sermón 
á cargo del orador sagrado Pbro. D. Esteban Calon-
je, terminando el acto con la procesión del Santísimo 
Sacramento por las naves del templo. 
Se ruega la asistencia de los Hermanos y demás 
fieles.—Habana, marzo 18 de 1893.—El Secrefcirio, 
Nuzavio Monlicly García. 
3318 5-26 
COilCADOS; 
Habana, 28 de marzo fZelSOS. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Suplicamos á usted 
mande insertar las adjijutaa lineasen el pe-
riódico do au digna dirección, favor que lo 
agradecerán aus afectísimos S. S. 
Alváree, Hiñse y 0a 
Las eesas en su lugar. 
En varios periódiaos de está capital apa-
reció un suelto en el cual se dico, bajq dis-
tintas formas, que la Excma. Audiencia 
habia sobreseído en la querella que Alva-
rez, Hinso y Ca, á nombre de la Compañía 
de Singer, tenían establecida contra los se-
ñores Vidal, Graña y C", por el uso que ha-
cían del nombro de/Sw^cr. Alvarez, Hin-
se y C1? no continuaron la querella á peti-
ción de los citados Sres. Vidal, Graña y C. 
que prometieron no volver á usar en sus a-
nuncios el nombre de Sínger, ni en ninguna 
otra forma, según ĉ peumento que obra en 
nuestro poder. 
Alvaree, Hínse i} C*. 
F á t e c a : LUYANO 100. 
ESOUINA DE CUBA. OMLLY NTO. 9 \ 
I c i M f f l CMM A N U N C I O S 
1)0 líein {¡cencía y rrol(*cci<5ii Agrícola 
y Cintro «lo Inslrucclón y Hecroo. 
SECRETARIA GENERAL. 
El Sr. Presidente de esta Sociedad, en uso de las 
facultades que le concedo el articulo IJi1.' del Rsgla-
meuto en su inciso 6'.' y do acuerdo con la Junta Di -
rectiva, ha dispuesto lá convocatoria íl junta goncrnl 
extraordinaria para las doce del dia 9 do abril próxi-
mo en los salones del Centro, Prado 123. 
Y en cumplimiento de esta disposición se rita íi los 
señores asociados con el objeto de llevar íl efecto di-
cha junla en el dia y punto señalado. 
llábana, marzo 27 do 1803.—El Socrotario Gene-
ral, Eduardo Pineda C 567 10-29 
¡Yiajeidfi, prccaticióu, pava navegar 
siu peligro! 
Cuando algím peligro asoiíía 
ó se aproxiiiui un rhiibasco, 
¡póngase, y así no iuiy chasco, 
tíu Sáíra-vidas de gonmí 
Paral suspensorios líigi&iicos, ^uaí1-
cta-caurisas y salva-vicias,- eüi la liaba-
na, eu casa de B O C A . 
HabaM 133, entre Sol y Munilla. 
346t 1-20 
Sastrería y Camisería 
Dragones 46. Teléfono 1,481 
Participo ÍÍ mis clientes y al público en general ha-
ber recibido un grandioso surtido do casimires, mu-
selinas do verano, alpacas, holandas y cordollat, todo 
do fantasía. 
En camisería encontrarán también con mucha ven-
taja á ningún lado, igual surtido en camisetas, medias 
de olán, blancas, crudas y de color, por lo quo Uama-
aos la atención de los que se van á la Península so 
pttedan proveer de todo en esta casa por poco dinero. 
Eduardo njlrnirm. 
C r.3!) alt 10 22Mz 
SEOOIOÜTDE E E C R E O Y A D O E N O 
SECRKTAUIA. 
La Junta Directiva de esto Centro ha determinado 
dar un espléndido bailo el próximo &pmlDKO 2 do 
abril, y ordenado á esta Sección so haga público por 
este medio para general conocimiento. 
Para tenor acceso al local os requisito indispensa-
ble la exhibición del recibo del corrionte mes. 
Se hace presente á los señores asociados ni artículo 
13 del Reglamento de esta Sección que dico así: 
Las aocnes de función esta Sección podrá rechazar 
ó expulsar del local, la persona ó personas quo esti-
ntóro convenientes, sin explicaciones do ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el baile empe 
zará á las nueve en punto. 
Habana, marzo 27 de 1893.—El Secretario. J»sá 
[«• i idal. C 861 al-27 4d-28 
DE QXJSMAH B-A-Q-AZO V E K X) E. 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á sa precio reducido las ventajas siguientes: 
19 8e aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NISOKSIWAD DK ÜAMDIAR ESTAS EN NJNOUNA I>E 
_ ÜS TARTIÍS. necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabojo de 2 albnñiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
39 Queman el bagazo verde aunque CONTKNOA 60 v MXS rou CIBNTO DK AOOA T SIN NKCRBIDAD DK 
AOBUGAE I.ESA ó CAHIJÓN producientto la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ánlci, ali-
mentada con bagazo seco. 
3? Consumen el bagazo verde tan perfectamoiito que no queda más residuo que las cenizas, qne se pue-
den rtítitítr fácilmente do la parrilla y del oenicero, mientras funciona ol horno, asi es que se puedo continuar 
áliriicntandó el hofíio sin mífs Interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Ilay un horno sistema Cohén Instalado por primera vez on esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el lu¿eíiio Ceütral Favorito, administrado por cuenta del Raneo del Comercia cerca del paradero de 
HATO NDEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 679 aít. ino-aiab 
PASTILLAS GOIPUIIIDAS DE MTIPIRIM 
4 granos 6 20 centigramos cadá tina. 
La forma wM CÓMODA y ERICAZ do administrar la ANTIPIRINA para la curación do | 
JAQUECAS, DOLOHES EN GENERAL, DOLORES REIJIUATUO*, DOLORES DK VA UTO, 
DOLORE8 POSTERIOR AliPÁRfO, ENTUERTOS, DOLORES DE I1L1ADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. íf o co percibo ol sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pnetillaa ocupa 
menos lugar on los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droyiicría del Dr. .Tolmson, Obispo 63, y on toda» las boticas. 
.C.n. 8tt M-1 
MARCA EISUISTIÍADA. 
GRAN F A B R I C A D E CALZADO M 0 ? I D A A L VAPOR. 
Llamamos la atfnci'in d*l prtblico consumidor, referente al éxito ot)t(3nldo on poco 
tiempo con los NAPOLEONES y A.LFONSINOS de nuestra marca 
que por su solidez y daración se ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pudióra 
mos desear: 
¡LA PROTECCION D E L PUBLICOI 
De venta al por mayor en las principales casas importadoras de la llábana, y al de-
tall on todas las peletería» de la Isla. 1714 15d-17F ir)d-l.r)Mi5 
A S M A O A H O G O . 
Se cura con solo usar los tan acreditados ci-
garros antiasmáticos del D R . M I G U E L R . V l E T A . 
De venta en todas las boticas á 35 centavos plata la caja. 
3388 4-28 
C O N V E X A S Y P L A N A S "ST A PRECIOS 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O-REILTJY" 106. 
E L RBBf iCDIp MAS SEGURO. E F I C A Z 
cAcnQdo y agradable para curar l a TOS» son las 
A N D S t E I I 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l * caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E M . 
Gjlcios Divinos en la tíemana Santa. 
Jueves Santo.—A Ins meve, misa SOIOIHDC con 
sermón, comunión g rí" Hl y procesión.—A Jas tres 
<le la tarde, ln RD̂ RUU «-(jiemonia del Lavatorio, y á 
continuación Sermón de Mandato.—A las cinco, Mai-
tines solemnes de Tinieblas. 
Viernes Sanio.—A las ocho, naráo principio los 
Divinos Oficios.—A las doce, sermón de las Siete 
Palabras, y so cantarán las del maestro Prado.—Al 
anocliecer, Vía-Crucis y á continuación sermón de 
Soledad. 
Sábado Sanio.—A las siete de la mañana darán 
principio los Oficios. 
Dominyo de Hesuri'eceióti.—A las tres de la ma-
ñana. Maitines solemnes, á continuación Mina y Pro-
cesión con el Santísimo.—A las siete y media, Misa 
do Comunión general para los asociados de la Guar-
dia de Honor: estará todo el día expuesto'el Sni'tísi-
mo, y por la noche los ejercicios de costumbre con 
sermón. 
Martes de Pascua.—A las ocho, miau solemne, y á 
continuación Plática y 13eiid¡ción Papel, con imlul-
gencia pienaria, 
m i *-SP 
DE 
PimiM 
con p m a j 
DEL 
DR. i . j o n ! 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
üonvalosceucia do las enrennedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
6ab»r agradable que le permite sor 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BBOeüERIA Él Br. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 387 1-M 
P B O P S S I O MT 35 B . 
Dr. A N G E L J . m i T A D O 
¡MKDICO-CIKUJANO. 
Especialista en mirtos, enfermedades do mujeres y 
niños. C'onsullas de 1 á 3. Monte 72. 
DK. RAMIREZ BOSCLLO. 
UBDIOO ('IICIMANO. 
Dedica preferente estudio á las oiil'ermcdadcs tlcl 
aparato rohpimtono. liecibe órdonos á todas horas. 
Consultaii jirílis do I I á 1. Consulado, esi|uiua áTro-
cadoro. S28Q 2(i-24Mz 
DB. J . « . DE LANDETA 
MEDICO-CIRUJANO. 
AmisUd 37. Consultas do V¿ á 3. Telefono 1318. 
27U 26-12M 
Dr. Carlos E . Finlíiy y Shine 
Interno dol "N. V. Ophtfaaimio and 
Aural Instltute*" 
Especialista e« las enfermedades do los ojos y da 
«oídos. Aguacate 11U. Consultas de 12 á.i. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados 
do 3 á4. 21;Í8 - ' i i'M 
D R . B L A N C O . 
MEDICO-ALIENISTA. 
Gara los locos a aomicilio en l a 
lliibiiiui. 
Especialisla en la curación de las demós enfer-
Dieditilru niH-riosas, ruin- oirás tas sinuienlcs: (Ir 
L A CABEZA: Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvaneeimienlos, Tartamudez, Trislesa, Miedo, 
Canas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
O/lalmiat nerviosas. 
D E L PÉCITO: Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de nechn. Palpitaciones. Tos ferina, 
D E L y i E N T B E : Dolores, Flalosidade», Dis-
pepsia,.'Diarreas, Eslreñimiento, Vómitos. 
DJtyíjA VE./¡(JA : Urtene-ión de orina, Inconli-
neitria, Kstrerhrrrs nerriosas. 
LOS OJiGA A'O.S' (/ /•/.V / TA I , KS: Dolores, Es-
pormatorrea, TtnpÓtenelá, Kslrrilidad. 
PIh'IfNAH Y Hit A ¡i OS: Dolores, InscnsiMli-
dad, Calamlires, /'anl/inis. Erio y calor excesivos. 
aMR VIOSAS &SNEBA LBS¡ Alasia locomo--
tris. Parálisis, liaile de San \'ito. Mistérico, Epi -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
T o d a s ao c u r a n , y l a r o t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i e m p r e , s i n s o n d a r a l e n f e r -
m o y s i n o p e r a r l e . 
Tenienlo lley 74, de 8 ii 10 y do 1 á 8. 
2C72 alt 13-lOMz 
P E R R O P I Ñ Á N . . 
Cirnjano-Dcntislft.—Especialista en extracciones. 
Precios módicos.—Consultas do 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, entro San Kafael y San Josó. 
C 382 2G-1 Mü 
DR. NUÑEZ (HIJO), CIRUJANO DENTIS-ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consul-tas de ocbo A einco.—Los uifios amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 473 2<5-10Mr 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe avisa 
todos los dias, y da coijsultas sobro enfermedadci» 
mentales y nerrioeas. todos \m jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolás u. 38. 
0 393 1 M 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
ÜIHir.TANO-DBimSTA 
ie U Facultad do PensTlrauia y de 1» Habana. A-
íij acato t3Ü C 384 26-1 Mz José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enformedados dol cerebro, Tenórona 
y silllíticas. Consultas: martes, jueves y sábado», d» 
12 á 3. Monte nám. 33(5 5783 315-l7My 
DR. MONTES, 
DB LA. UMVKSIDAl) OENTRAL 
Especialista en enfermedades de la piel y silllíti-
cas. Consultas do 1 á 4, O'Rcilly 30, A, altos. 
3133 26-21 mz 
L E B R E A , CODEINA Y T O L U . 
Proparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
1 Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos poi 
| excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEIJCA, no expone al enferma A sufrir congestio-
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
J eos, baciendo desaparecer oon bastante prontitud la bronquitis más intensa: en ol asma sobre todo este | 
¡j! jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla asuectoracióu. 
T En la personas de avanzada edad el JARABE PKCTOIÍAL CALMANTE dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansanoio. 
Depósiio principal: BOTICA PRANCIÍSA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. SS 
C 406 alt 12-3 M ^ 
e i n t e r é s ? ¡ D e i n t e r é s ! 
Nuestras máquinas de doblo pespunte NEW-HOMH ó 
NUKVA DEL HOGAR y PERAL, son las únicas que p.., su 
suavidad, ligereza y duración, superan á cuantas so conocen en 
toda la Isla. 
Y las únicas que cou extri ta perfección COSEN, DO-
ÜLADILLAN, PLIEGAN, RIBETEAN, ACORDONAN, 
SOÜK'ECOSEN, BORDAN y OJALAN. 
A L P U B L I C O . 
En la elección do una máquina de coser el comprador suelo 
conlinr demasiado en lo (jue dicen los Agentes, y no toman en 
consideración qne óstos tienen intorós en recomendar la máqui-
na mío más utilidad les reporta; asf pues, avisamos por este 
meclío al público, tenga cuidado al liaccr la cleeción. Basamos 
la máquina de NEW-HOME eu sus propios méritos, supli-
cando á las personas que deseen comprar una buena máquina 
de coser, examinen antes las nuestras. Creemos con fundada 
razón que las máquinas NEW-IÍOMEy PEBAL, son las me-
jores que se ofrecen en venta. 
W I L L C O X & G I B E S , do cadeneta y silenciosa. 
Esta máquina es la UNICA en su clase propia para los o a-
miscros y modistas de fama. Ninguna de las muebas imilacio 
nes rniií lia tenido dieron resultado: por eso afirmamos que es única cu su clase, y por consiguiente inimitable. 
Tenemos infinidad de objetos de qnincalla y fantasía, así como «n vastísimo surtido do artículos concor-
niectea al ramo. Surtido general de imágenes do madera. 
Se componen nuíiininas de todas clases, garantizándolas. 
112, O M L L Y , 112. J o s ó S o p e ñ a y C p . 112,0'REILLY, 11?. 
c g Correo, Apartado 350. - T r t é f ^ o ^ 3 } 5 , 
RAFAEL CHAUUACEDA Y N A V A R K O . 
DOCTOR KN CIItUGIA DENTAI« 
leí Colegio de Pensylvania, é Incorporado á la ünl-
rersidad de la Habana. ConsullaB: de 8 d 4. Pra-
ín número 79 A. C 383 26-1 Ma 
José Antonio Porlocarrero. 
NOTARIO r U B L I C O . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 8 . 
3SD1 S0-2M7I 
D i E S P A D A . 
Galiano 124, altos, osqninaá Dragones 
Especialista en onformedades Teujroo~«i£lftíoi^ y 
Afecciones de la piel. 
Conenltas de *i ú 4. 
C 391 
TELEEONO N. 1,319. 
1-M 
D r . H e n r y R o b e l í n . 
ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
Jesús María n. 91, do 12 i 2 tarde. Teléfono 737. 
Kein* 39. de 7 4 10 maflana. C 393 1 M 
Dr. José María d© Jauregnlzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidroeele por an procedimiento 
mcillo sin extraoción dol líquido.—Especialidad ea 
liebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C-890 i-M 





A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio do su clase la 





M / S BSOOOIDOS 
comliinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIGADO OE 
CON 
H I P O F Ü 3 F I T O S . 













PURISIMA C O N C E P C I O N 
Coleario de Señoritas de Ia r 2A Enseñanza 
incorporado al Instituto P r o T i n c i a l , 
di r ig ido por Da Adelaida Sotomayor y García 
situado hace ocho años en la espaciosa casa Angeles 
número 3Q, & una cuadra de la calzada del Monte y 
dos de la plaza del Vapor. 
La directora avisa íi los padres y tutores délas se-
ñoritas pupilas, que el dia 3 de abril reanuda sus cla-
ses y que dicho dia tienen que pernoctar en el cole-
gio. Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
las y externos; á las pupilas se les trata como eu fa-
milia. . 3466 4-29 
AC A D E M I A D E MUSICA D E PABLO MIAR-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á t) d« la noche lunes, miércoles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
cilio, Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-cinera peninsular, aseada y de toda confianza, preñriendo sea eu establecimiento; tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento: dan razón 
calle de la Merced n. ft8. 3399 4-28 
D liSEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N7 suUr, de buena y abundante leche, para criar á 
leche entera: es cariñosa con los niños y tiene perso-
na que la garantice. Cárcel n. 9, esquina á Morro, 
darán razón. 3420 4-28 
D R A G O N E S N1? 1 1 0 . 
Se solicita un criado de mano. 
3376 4-28 
X p í C E S l T O UN APRENDIZ DE FARMACIA 
JL3| que esté adelantado, dándole el sueldo corres-
pondiente, en Suárez número 85. 
3372 4-28 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA señora sola, y una muchacha para el manejo do 
una niña y otras menudencias, se exije moralidad y 
se dá buen trato. Reina mímero 46, altos. 
3434 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga recomendación. San Miguel 
número 90. 3407 4-28 
UN MATRIMONIO DESEA UNA CRIADA de formalidad y buenos antecedentes, ha de te-
ner quien responda por ella, es para acompañar un 
niño al colegio y ayudar á la señora. Baratillo 9, en-
trada por San Pedro. 3406 4-28 
L I B R O S D E U T I L I D A D PRACTÍGA 
p a r a los industriales y agricultores de esta Isla. 
Tratado do la fabricación de aguardientes y aleo-
lióles de v i n o , orujo, patatas, cereales, melazas, man 
zanas y d e m á s materias azucaradas, por Vera y Ló 
p e z , 1 tomo pasta española $3 oro 
B . Aragó.—Tratado completo sobre la fabricación, 
destilación y rectificación de alcoholes y aguardien-
tes, 1 tomo "pasta española $2.50 
B. Aragó.—Fabricación de quesos y mantecas de 
todas clases, con instrucciones prácticas, Itomo pas-
ta española $3.50 
Llauzadó, Andrés.—Tratado de aguas y riegos, 2 
t o m o s pasta $5.30 
Pimienta, E.—Manual práctico de la fabricación 
de azúcar de caña, 1 tomo completo $6.50 
Las Industrias Agrícolas.—Tratado de las que se 
explotan y de todas aquellas que puedan ser ventajo-
eamente explotadas, 2 tomos pasta 7.50 
Manual del Abogado del Ingeniero de Min-as.—La 
Legislación Minera, colección completa de sus leyes 
para la explotación de ellas, 1 tomo pasta espa-
nola $2.75 
Aventuras tío -an Mayoral, cultivos menores, pas-
tos y prados artificiales, 1 tomo cartoné $2.50 
E l Ingenio, segunda parte de las aventuras de nn 
mayoral, sóbrela caña de azúcar, su cultivo, su pro-
ducción, 1 tomo rústica $1.80 
Cadiat y Dubost.—Traité. Píactique díElectricitc 
Indnstrialc, 1 tomo chagrín con láminas intercaladas 
en el texto $5.30 
N . Basret.—Traité theorique et practique. CTiiide 
du Planteur de cannes et de la culture de ía canne á 
sucre, 1 tomo medio chagrín $3.50 
J. Foster.—Evaporatio» by the múltiple sjvtem 
Saccharioe chemical, 1 tomo $8.50 
Sugar á Handboock. For planters and rcíined, un 
tomo $9.00 
Hospitalier, E, — L'Energie Electrique, un to 
mol? $4.25 
Horsin-Dcon.—Traité th^ovique et practique de 1 
fabrication du sucre. Cuide du chimiste fabricant, un 
tomo medio chagrín, . . $7.00 
Devocionarios con oficios para la Semana Santa, 
llamados Princesa, última novedad. Los lyiy con 
cubiertas de raaríiil é inscrustaciones de oro y plata, 
y de piel de Rusia con elegantísimas carteras. Nunca 
ee Itan visto iyual'cs en la Habana. Precios baratí 
Eimos . 
L I B R E R I A "LA E N C I C L O P E D I A ' 
O ' R E I L I / S r 9 6 . 
B A R B E S O . 
Se solicita un oficial de barbero que sea bueno. 
Cárcel u, 13, darán razón. 3416 -1-28 
C 523 8-21 
kESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'peninsular á leche entera con buena y abundante 
para criar á leche entera y alimatada en el país: tiene 
quien responda por ella y es cariñosa con los niños. 
Informarán Baluarte n. 6. 3410 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa su obligación y tenga 
buenos informes. Neptuno número 47, bajos. 
3413 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera, tiene quien 
garantice su persona: informarán Dragones 46. 
3397 4-28 
UNA .IOVEN PENINSULAR DE TRES ME-ses de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, pudiendo presentar los 
mejores informes. Darán razón Oficios 15, fonda El 
Porvenir, a todas horas. 3386 4-28 
H O T E L , D E F R A N C I A . 
TENIENTE REY 15. 
Se necesita una costurera por día. ' . 
3369 4-28 
«S FAMILIAS QUE NECESITEN BUENOS 
criados y criadas, excelentes cocineros, maneja 
doras, porteros, cocheros y camareros, pueden pedir-
los que serán servidos inüiediatamente. Aguacate 51, 
Alva'ez y Rodríguez. 3379 4-28 
TI» \ K A UNA F A M I L I A QUE SE MUDA PARA 
X el campo, se solicitan: un cocinero de excelente y 
general sazón, por cuatro centenes; una excelente la-
vandera de señora y caballero, por cuatro centenes, y 
una criada de mano por tres doblones. Todos han de 
ser de buena conducta y sin vicios y si no pierden el 
tiempo. Marqués González, esquina á Carlos I I I . 
3373 4-28 
E N C O N S U L A D O 39 
Se solicita una persona para el cuidado de una niña 
3100 4-29 
P O R T E R O 
Se solicita uno que sepa su oficio, sea cigarrero, po-
sea las mejores iccoinendaciones, sin los cuales esta-
rá inútil presentarse. Prado 115. 
3133 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, para una cor-
ta familia, en Aguiar 55, altos. 3310 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, de mediana edad, para un al-
macén pocas personas, es aseada y de moralidad, 
tiene personas respetables que abonen su honradeez. 
Obispo 111, esquina á Villegas, entrada por ésta, de 
l n á 4 . 3244 4-24 
EXCUSADOS-nrODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 396 1-M 
C R I A N D E R A 
Desea acomodarse una de dos meses de parida á 
leche entera, la tiene abundante y reconocida, en ca-
sa de foímalidad: informarán Villegas 71. 
3294 4-25 
LA MORENA PAULA MARCE DESEA SA-ber el paradero de su hermana Emilia, fueron 
esclavas ambas de D? Concepción Mareé. En Prado 
número 44.- 3276 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada, de manejadora 
ó criada de mano. 
242 
arán razón callo de Acosta n. 7. 
4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana de criandera á lécke entera, de 
40 días de parida. Informarán Compostela n. 129. 
3241 4-24 
S E S O L I C I T A 
una operarla de Modista, que sepa coser bien. Ani-
mas n. 26. 3285 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular, aclimatada en el país, de criandera á leche 
entera, de tres meses de parida, tiene personas que la 
garanticen. Informarán Maloja núm. 109. 
3258 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Sueldo, doce 
pesos plata. Manrique número 22. 
3270 4-24 
S E S O L I C I T A 
una biieiia. lavandera para casa particular, qne_ sepa 
cumplir cón.'su obligación. Darán razón Teniente-
Rey n. 26. 3259 4-24 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano que tenga buenas referen-
cias de las cp.'as en que haya servido. Informarán 
Cuba 120. 3265 t, 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA do mano, bien sea para este servicio en que es 
muy inteligente, ó bien para manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa: tiene personas (Juc la 
abonen: impondrán Sol n. 110. 3268 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano. Reina número 7 in-
formarán. 3277 4-24 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
ro peninsular, aseado y de moralidad, en estable-
cimiento ó casa particular: tiene personas que garan-
ticen su buen comnortamicn'o: Aguila 104, carbone-
ría, dan razón. 3269 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. Sueldo $17. 
No¡ituiiol59, de 12 á 4. 3268 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad para una corta 
familia. O'Reilly 93. 3'71 4r-21 
De regreso de Europa tengo el gusto de ofrecerme 
á mi numerosa clieutela .y al público en general. 
Siendo el único que lo e&titpa con un procedimiento 
francés y garantizando mis trabajos. Recibo i5rtTcne« 
Obrapfa 44.1, José Muños. 3429 6-2.S 
f r a n c i s c o 
h.a t r a s l a d a d o s u e s t a b l e c i m i e n t o d e 
a l a c a l l e d e l O b i s p o n ú m . 3 9 , e n t r e 
C u b a y S a n I g n a c i o . 
C 563 lSa-'¿7 13d-2^ 
{íLa Moda." Obispo p. 88. 
Gran realización hasta Mayo, para dar cabida á 
nuevas mercancías, vestidos de señora desde 3 cente-
nes, idem de niño á poso. Se alquilan los altos. 
3338 15-2fiMz 
w m k FABRICA m m m 
B E B R A G U E R O S 
86, O ' R E I L L Y 30, 
' E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
13-2 M z C 403 alt 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA 
B E C0RSET8 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma eh-paute y airo"», 
siendo completameiite liieicuico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
3304 15-25Mz 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Doña A. Mateo se ofrece en su salón y á domicilio 
para peinar y teñir el cabello á precios módicos. O-
brapíaSS, altos. 3148 15-22 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada -Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Lecoute número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 26- 2 M 
1 , 
UNA PROFESORA PENINSUEAR CON T i -tulo elemental superior de Normal, pe coloc-
como prsfeaora, para acompañar una señora ó seño-
ritas huérfanas: tiene nociones de inglés. Amistad nú-
mero 18. 3457 4-39 
U N FARMACÉUTICO, 




S E S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos de 12 á 14 años, dándoles un 
buen sueldo y mantenidos. Animas 135 infurmaráu. 
3440 4-29 
SE FAL101TAN CRIADOS, COCINEROS, por-teros, c&mareros, muchaahos: todo el que te colo-
que por esta casa, ha de ser trabajador, humilde, reu-
nir las condiciones que los dueños necesitan: <•! míe 
quiera colocar.-e que venga aquí, que cncueiitra lo 
que desea. Obispo número 30, "El País." 
3108 4-29 
S E S O L I C I T A " 
una cocinera de color para el Vedado, y una criada 
de mano parala misma casa: se piden referencias. 
Acosta n. 44. 3Hi7 4-29 . 
OS SEÑORAS GALLEGAS DESEAN CO-
locarsc de manejadoras: tienen quien responda 
por ellas Impondrán Corrales número 113. 
3449 4-29 
N MATRIMONIO GALLEGO, HONRADO 
desea colocarse, él do cobrador, encargado de 
llevar y sacar cuentas, pasante, portero ó de criado 
de mano y ella de cocinera á la española, criada de 
mano ó manejadora, bien sea para la Habana ó el 
campo: tiene personas respetables que respondan de 
su conducta: en Teniente-Rey 19 y cu Merced 39 in-
formarán á todas horas. 3444" 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y presente buenas re-
ferencia*, para una niña de tres años. Egido 2 B, al-
tos. 3431 4-28 
S E S O L I C I T A 
una (Tbda de color para la limpieza de tres habita-
ciones y ayudar á la señora á manejar dos niñas. Es-
trella i 15. altos. 3115 4-28 
A LOS CRIADOS QUE DESEEN COLOCAR-ccy tengan buenas referencias pueden presentarse 
en Aguacate 51; pues se necesitan 6 criadas, 4 coci-
neras, 5 criados. 6 manejadoras y varios muchachos 
para criaditos do mano. Alvarez y Rodríguez. 
3378 4-28 
Í V KSEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
J^/señora pcniiisular de dos meses de parida la que 
tiene buena y abundante, es muy joven de 20 años de 
edad y tiene quien responda por su buena conducta. 
Darán razón á todas horas plaza del Polvorín, gale-
ría cuarto n. Jl. 3371 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada hknofl ó de color para el servicio domés -
tloo. Locería La Tinaja, Reina 19. 
3377 4-28 
SE DESEA tiene abunda ( OEOCAR UNA CRIANDERA: ante leche y buena, reconocida por el 
Dr. Cabrera: reúne todas las condiciones buenas, de 
tres meses de parida: tiene quien responda por su 
conducta. Informarán Campanario n. 128, altos. 
3341 4-26 
E N T R O C A B E R O 17 
Se solicita un criado de mano blanco, prefiriendo 
4-26 t . 
joven v que tenga referencias. 
3-147 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias, 
número 31, altos. 3272 
Obrapía 
4-24 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADOS DE LA Península, solicitan colocarse de criados de ma-
no, porteros, caballericcros, jardineros: no tienen 
pretensiones, pues desean trabajar de cmilquicr cosa: 
pueden dar informes de su honradez. Dirigirse á la 
fonda La Perla, frente á la Machina. 
:!247 4-24 
UNd ticar en el comercio en cualquiera categoría: tie-
ne contabilidad y buena letra. Para informes dirigir-
se al Sr. D. Antonio Diaz, taller y sierra de maderas 
Belascoaín 244. 3287 4-21 
S E S O L I C I T A N 
uno ó dos muchachos que deseen aprender la tapice-
ría y á barnizar, que sean trabajadores y de buena 
conducta. 42 Obispo, El Cañonazo. 3260 4-24 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-ncro y repostero peninsular de mediana edad, 
soltero, en un almacén, establecimiento ó casa par-
ticular, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da por su conducta. Compostela 62, bodega, esquina 
á Lamparilla. 3257 4-24 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO QUE sabe desempeñar cualesquiera clase de cocina 
por muy complicada que sea; sea á la española, á la 
criolla ó la francesa para la Habana ó el campo y tie-
ne muy buenos informes: informarán Zulueta esqui-
na á Animas, bodega. 3202 'i-24 
EN EMPEDRADO NUMERO 42 SE SOLICITA ua criado de mano para la limpieza de la casa y 
mandados, que tenga de 40 á 50 años de edad, que 
sea de confianza y no tenga niños, que pueda dar ro-
forencias, el trabajo no es mucho y la paca es buena. 
3283 4r-24 
UN ACREDITADQ ABOGADO t>.\ NEW York que posee el ctpañol se ofrece en todos los 
asuntos do su profesión á las personas que quieran 
honrarle con su confianza. Referencias inmejorables. 
A. C. 6. 128 W. 90th. St. New York. 
3316 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de niuno ó ¡naúejadpra: tiene per-
sonas que la rccoiiiiondcn. Dragonea número 1. hotel 
Aurora darán razón. 3278 4-24 
SE S de color para la limpieza de la casa de una corta 
familia, y vestir dos niñas: que entienda algo de 
co.-tura, ha de dormir en el acomodo; sueldo diez 
pesos plata. Ciimpanario núm. 3, entre San Lázaro 
y Lagunas. 3352 4-26 
mKABAJADORES PARA INGENIOS CON 
I buenos sueldos, han de salir el lunes y 25 mache-
teros de color; fincas conocidas y buena comida y pa-
ga segura; se facilitan toda clase de dependientes y 
criados: pidan y serán servidos. Obispo 30. 
3353 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada blanca para el servicio de mano. Compcs-
ela DO: en la misma se confeccionan vestidos de se-
ñoras. 3.̂ 68 4-26 
OBISPO.NUMERO 67, INTERIOR. NECESI-to 2 camareros da hotel prácticos, 2 cocineras; 
tengo dos costureras de modista; 2 amas de llaves 30 
y 40 años; 2 finas criadas blancas; una manejadora; 
6 cocineros; 4 porteros; una institutriz, todos con 
buenas referencias. 3238 4-24 
UNA MORENA DE EXCELENTE CONDUC-ta, desea una colocación para niñera ó acompa-
ñar á una señora á viajar, tiene buenas referencias. 
Egido 23 informarán. 3255 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Baratillo número 2, almacén de víveres, un ayu-
dante de cocina que se preste á fregar ios suelos. 
3254 4-24 
UNA SEÑORA QUE DESEA IR A LA PE-nínsula, desea encontrar una familia para acom-
pañarla ó ir al cuidado de niños. Darán razón Egido 
n. 2, peletería. 3235 8-23 
S E N E C E S I T A 
un criado trabajador y honrado para el colegio "San 
¡Miguel Arcángel,"' Consulado núm. 124. Ha de tener 
pcisonas que garanticen su buena conducta. 
3357 ' - 4-26 
S E S O L I C I T A 
una habitación de dos cuartos y una sala, y-cuarto 
para criado, para dos caballeros, cerca del Parque 
Central, sin muebles. Ofertas á 51. T., Apartado 613. 
3366 4-26 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS SOLICITA unas habitaciones altas en familia respetable y 
punto céntrico. Dejar aviso en La Pluma de Oro, 
Obispo 36. 3356 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 15 años de edad, para el servicio 
l<-ni<'stico de un; :a familia. 
8358 
Informarán Cuba n. 
4-26 
C O C I N E R O 
En la caite de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita un cocinero que sepa su obligación, 
tu formarán de ocho de la mañana en adelante. 
3359 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, penisular, para criada de mana ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conducta. Prado esquina á Cárcel, 
pn la vidriera, darán razón. 3439 4-29 
P R A D O 2 0 . 
Se solicita una buena manejadora peninsular para 
una niña de un año. 3471 .4-29 
ÜNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD recien llegada, desea colocarse en una casa de 
cente, de costurera ó para enseñanza de niños 6 ser 
vicio de una casa. Dragones n. 1, Hotel Aurora, da-
rán razón. 3469 4-39 
CRIADA DE MANO PARA EL CAMPO.—SE solicita una para una corta familia que reside á 
veinte varas del paradero del ferrocarril. Informes 
San Miguel 117. 3461 4-29 
A L C O M E R C I O . 
Tenedor de libros so ofrece por algunas horas al 
día, tiene referencias. Dirigirse para tratar: N. C 
Cédula n. 1929, lista Correo. 3456 4-29 
r \ O S RECIEN IjlCEN CIADOS DE LA Guar-
L /d ' a Civil, de buena conducta, desean ctiltfcar.se 
<b' serenos, guarda-candelas, pesadores, porteros ú 
otra cosa análoga; tienen quien de r-forencias. I n -
forniaráu San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
3330 4-25 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Galiano 76. 
3335 j, « i - - , « 4-25 
.ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-
cheto roción llegado de la Península, con muchos 
años de práctica en ésta y en las mejores casas de la 
Habana, donde darán referencias; no tiene inconve-
niente en salir al campo. Informarán San Pedro n. 6, 
fenda La Perla. 3331 4-25 
S E S O L I C I T A 
un piloto práclico de ésti á Cienl'ucgos para el her-
anlin Pensativo. Informará sanatrón á bordo. 
3336 3-25 
AGUIAR 74.—SE DESEA UNA BUENA cria-da de mano de mediana edad, y un buen cocine-
ro ó cocinera, lian do cumplir bien con su obligación 
y presentar recomendaciones de las casas donde ha-
yan servido. Además, desea encontrar colocación 
una criadita do 16 años, gana \ onza. 
3332 4-35 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-contrar una farüilia que vaya á la Península á la 
Coruña, Vigo ó Santander para manejar niños ó para 
acompañar á alguna señora: en la calle 9 námero 150 
Carmelo, darán informes. 3042 SJO 
ÜNCALIGRPO, PROPESOR DE PRIMERA enseñanza con mucha práctica de mayordomo 
en los ingenias, se ofrece á los hacedados ó adminis-
tradores'para la enseñanza de sus niños y desempeño 
de dicho destino, Serafín Pérez, Corrales 23. 
3206 . 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de 22 años de edad, sana y robusta, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene tres meses de parida y está aclimatada en el 
paí-s; tanto para aquí como para el campo. Egido 22 
al lado del café de La Honradez de la Marina. 
• S226. • '- N S í r i M i l 4-23 
DESEA COLOCARSE ÜNA GENERAL. L A -vandera y planchadora en una casa particular ó 
se hoce cargo de lavar en su casa, teniendo persona 
que garantice su conducta: impondrán San Nicolás 
número 18. S223 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero adelantado. Animas y San 
.Nicolás. 3204 4-23 
M I L C O S T U R E R A S 
se solicitan que compren máquinas de coser nuevas 
con todas sus piezas, del fabricante que escojan, á 
pagarlas con un peso cada semana eu Galiano 106. 
3209 4-23 
PARA EL CERRO SE SOUICITA UNA BUE-na lavandera y planchadora, tanto de hombre co-
mo de señora y también una manejadora y un criado 
de mano dándole un buen sueldo, calle de Domínguez 
número 9 y también para el campo una lavandera. 
3222 4-23 
UNA CRIADA DE MANO FINA QUESERA coser, ó una costurera que se preste á otros pe-
queños servicios. También un criado de mano, con 
referencias. Reina número 135. 
3225 4-23 
S E S O L I C I T A 
en San José n. 2 A, entresuelo D, un cocinero ó co-
cinera, para una familia corta, y que á la vez sirva 
otros quehaceres. 3233 4-?3 
BUEN COCINERO ASIATICO DESEA 
olocarse en casa principal eii esta capital: tiene 
muy buenas referencias. Lealtad u. j 3 I , esquina á 
Dragones. 8234 4-23 
U S ) : 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada do mano. lufor-
maráu Suárez número 79, de 9 de la mañana á 0 de 
la tarde. 3333 '4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA. PEN1N-sular recien llegada, para el servicio de criada de 
mano ó manejadora de niños, con los que es cariñosa: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Dan razón Zanja número 144. 
3281 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero que seps sn obligación. Maloji nú-
mero 19. , 3460 4-29 
SE SOLICITA UN JOVEN DE CATORCE A veinte años, para criado de mino, el cual puede, 
eu los ratos desocupados, aprender á dentista. Agui-
la n. 121, entre San Rafael y San José, Gabinete del 
J)r. Piñán. Es necesario que garantice su e nducta. 
3421 4-28 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio para el servicio de una familia en el 
campo: sueldo 20 pesos cada uno. Informarán Paula 
número 34. 3405 4-28 
I M P K B S O H . 
Se necesita uno en la imprenta Obispo número 86. 
3435 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Industria número 2 B, para una corta familia, una 
criada do mano blanca. 
3426 4-28 
EN LA CALLE DE LA HABANA N. 55, SE solicita una buena criada para la asistencia de una 
enferma; quesea lina y recomendada. Seleppgará 
un buen sueldo. 3424 4-28 • 
S E S O L I C I T A 
para una finca, cerca de la Vivera un cocinero, ó un 
matrimonio; ella para cocinera y él para el campo: 
blancos ó de color. Informarán Apodaca número 29. 
3117 4-28 
TpiINERO AL 9 POR 100.—EN TODAS CANTI-
XXlades, con garantía de fincas urbanas en esta ca-
pital: compramos casas desde $2,000 hasta $50,000; 
¡os si ñores que vendan pueden entenderse directa-
mente p» Aguacate número 54, Alvaríz y Rodrítruez. 
3381 4-28 
TTV ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE V E I N -
JL/te años, peninsular, de portero ó de aprendiz de 
Fastre, liastante adelantado en el oficio. 
Neptuno n. 1014. 3384 
Domicilir, 
4-28 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE 40 DIAS 
\ ) de parida, que salió de su cuidado en esta pobla-
< ].in, dicta colocarse de criandera á lecho tntein, U 
qno tiene buena y abundante y persona que la garan-
tice: dan r>-/'ín Corrales 73, cuarto u. 9. altos. 
m i - ' 4-28 
Sitlra pura asturiana y al detall, 
rasos á 10 centavos. Queso CASIN OA-
BRALES, bonito y sardinas en escabe-
che, chorizos, morcillas, ilacones, 
etc., etc., todo productos asturianos. 
Castañas superiores, crudas y en 
corbates. 
Gratis para la clientela de la casa. 
Así lo ordena y manda 
Taberna asturiana. 
V i 
C 556 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa y traiga recomen-
daciones. Teniente-Rev número 19. 
3314 4-25 
ÜNA JOVEN PEMN.-ULAR DliSEA COLO-carse, tanto para aquí como para el campo, de 
criada de mano ó maní jadora: taminén se coloca otra 
de cocinera: ambas saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice. Figuras u. 74 dan razón. 
3291 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de luano obediento y humilde, con buenas 
referencias. Neptuno número 64. 
3320 4-25 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA Y un portero, ambos gallegos, fieles y konrados que 
saben cumplir con su obligación, teniendo personas 
que respondan por ellos: dan razón calle del Aguila 
número 114, A. ?237 4-25 
UN JOVEN QUE POSEE E L IDIOMA I N -glés con perfección, desearía encontrar una fami-
lia ó caballeros á quienes acompañar en calidad de 
iulérprete á la Exposición de Chicago: referencias 
buenas. Trocadero número 72i. 
3232 4-23 
NECESITO CRIADOS, PORTEROS, CAMA.-reros, cocineros; y todo el que quiera co'ocarse 
que venga aquí, de seguro que encontrará lo que de-
sea, siendo honrado. Los que necesiten pida ti. y serán 
servidos en seguida. Se compran y enden casaf y 
establecimientos. Obispo número 30, "E l País." 
3203 _ 4-23 
ESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA 
una criaddera joven, peniusular, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche: tiene quien res-
ponda por ella. Monte n. 3, entresuelos, informarán. 
3211 4-23 
LAS LEGITIMAS MAQÍMÁS US COSES 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
cín perfección verdadera cuanta clase do labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida perla Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡ M á s d e 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, i|Pueblo, cuidado 
conIOÍ tité-iíCiM? insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla do Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, geuuincs 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENAS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , K I I ' T S S "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 Sfc 
DDSEA COLOCARSE UN JOVEN, ^ACTIVO ó inteligente, para el servicio de criado de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo abonen. Dan razón calle de Egido número 9. 
3-,l7 4-23 
S S S O L I C I T A 
una manejadora para una niBa de tres años, con bue-
nas referencias. Aguacate número 132. 
3215 4-23 
T T N HOMBRE DE 40 ANOS DE EDAD, RE-
XJ cien llegado de Vuelta-Abajo, natural de Galicia, 
desea encontrar colocación de portero en una ca-
sa buena ú ordenanza en oficina, acompañar á un 
hoinbre sol^ ó más en su casa ó fuera, ha ejercido es-
tas en otras ocasiones, sirvió su campaña en esta An-
tilla, sabe leer y escribir y riene algunas recomenda-
ciones. Monte 415, taller de carretería. 
3194 4-23 
EKT A C O S T A 7 9 , 
se necesitan buenos repartidores de cantinas. 
321S 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, en ca'a parti-
cular ó ofttablecimir.nto muy aseado y do buena con-
ducta: informarán Gloria MÓ. 326 4-23 
A L A S B O T I C A S . 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo: informarán calle do San Nicolás n. 44. 
3104 6-21 
ATENCION. 
Se desea saber el paradero de D. José Pérez y 
Martínez, natural de Asturias, Concejo de Castrillón, 
casado y como para percibir una herencia de una de 
las más apreciadas que se puede sentir. Se desea se 
presente lo más pronto posible en esta casa calle de 
O'Reilly n. 30, para poder recoger sus documentos 
como encabezado de testamento, que no se demore, 
que urge. Se desea la reproducióu de estas lineas en 
los demás periódicos do esta Isla. 
3020 8-18 
A V I S O . 
Se solicita buenas costureras de pantalones y cha-
lecos, tienen que ser buenas, de lo contrario que no 
se presenten Obispo número 6, sastrería. 
3?98 4-25 
ESEA COLOCAKSE UNA COCINERA PE-
nsu'ar de mediana edad ó para acompañar y 
cnular á una persona, no tiene iuconveniente cu via^ 
jar, pues no so marea: tioue persoras que la garanti-
cen: calle de la Mérced esquina á Compostela, altos 
de la bodega de Cuevas, darán razón. 33(!;i A 25 
SE. . S O L I C I T A 
.aicni. c r i a d a do rnuiuo. Concordia aímero 21. 
UN MATRIMONIO DESEA ALQUILAR unos baics solo ó acompatiado de familia respetable, 
sillo céntrico, como calle, do la Habana, Galiano, 
Prado, Amistad, etc. Informará Sr. Ruiz, Teniente 
Rey 15, Hotel Francia, cuarto u. 5. C 545 4-23 
ü NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, tanto para ésta como para el 
campo. En el solar Cárctd n. 19 darán razón. 
3220 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, un cocinero ó cocinera for-
mal, que duerma eula colocación. Impondrán Aguiar 
68 (alrns), entre Empedrado y Tejadillo. 
3199 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir su obligación, en la 
calle de Enna n. 9, frente al muelle de Caballería. 
3009 8-18 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté allá: Habana 194 darán razón 2767 12-14 
para un matrimonio 
3135 
XTISTA C R I A D A 
Cuna riúmero 7, altos. 
6-21 
SUPLICA A LA PERSONA QUE HAYA E N -contrado el día once del presente desdo la esta-
ción de Guanabacoa á la de Luz, un ridículo do señora 
que contenía un anillo de oro cifrado en su interior, 
devuelva éste en el torniquete de Luz, al Sr. Martín, 
pues se desea conservar por ser un recuerdo do fami-
lia, lo que se agradecerá. 3219 4-23 
S E C O M P R A 
una casa de $3,500, situada en punto céntrico. I n -
formarán Consulado 95. 3117 la-28 3d-29 
S E C O M P R A N 
los útiles de una cigarrería. Informarán en Angeles 
número 9. 3430 8-28 
B e c o m p r a n h i l a s 
D r o g u e r í a D r . J o l i n s o n , O b i s p o 533. 
C 582 4-28 
SI N GRAVAMEN N I INTERVENCION DE corredor se desean comprar dos casas de $4,500 ó 
una de $9,000. Se pretieren de esquina. A l dueño del 
café Aniniíis y Manrique pueden dejarle aviso. 
3337 '1-25 
SE COMPRAN CASAS DE ESQUINA CON establecimiento que estén situadas en buenos pun-
tos y no tengan gravámenes: tambiéñ se compran de 
2 y 1 ventana, y se dan con hipoteca 250,000 hasta eu 
partidas de 1,000 y dos casas á 5,500 de Galiano has-
ta Bclascoain. Concordia 5. 3250 4-24 
EN ASTURIAS, BRAVIA O SUS CERCANIAS se compran casas y terrenos libres de foro. Reci-
be notas Galiano 92, sastrería. Dirigirse á José Mc-
néndez y González.—Habana. 
3047 8-19 
Se compran muebles, alhaja^ oro 
y plat a vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás. 8096 15-11 
F l l M H 
EL DOMINGO 26 SE TIA EXTRAVIADO EN el Cerro un perro bulldog, media raza, es mocho 
de color blanco, con manchas prietas: el que lo en-
tregue en Tulipán 4 afcrá gratificado. 
3455 '4-29 
EN LA NOCHE DEL 25 DEL CORRIENTE SE ¡extravió la circulación del coche de plaza número 
632 despachado en 8 de octubre del 92: al que la en-
tregue en la calzada del Cerro 534 se lo agradecerá. 
3436 la-28 3d-28 
UNA PEREITA RATONERA DE RAZA blakand-tan, se ha extraviado de la casa calle de 
las Virtudes número 40, altos, el dueño á más de a-
gradecer la dcvoíución gratificará con TRES CEN-
TENES al que la entregue ó dé razón de su paradero 
3387 4-28 
- P E R D I D A . 
Se ha extraviado una perrita' Puck que entiende 
por Daisy Se gratificará espléndidamente al que la 
entregue ea la callo de S-'n Nicolás u. 130, sin averi-
guacionev 3423 4-28 
DESDE LA ESQUINA DE TEJAS POR Monte hasta la calle de Factoría esquina á Apo-daca, so ha perdido un pañal bordado de randa de 
filigrana con un encaje de crochet: se suplica al que 
lo encuentre lo entregue en Factoría núm. 10 que 
será agraciado con un doblón por ser un recuerdo de 
familia. 3345 4-26 
POR LAS CALLES DE COLON, AGUILA Y San Lázaro, se perdió una argolla de oro con 
adornos de plata; al que la entregue en Factoría 30, 
se le gratificará. 3288 4-21 
ALOIilEEi 
VEDADO.—Se alquila la casa de dicho caserío, situada eu la calle 5;.1 número 31, esquina á F, es-
paciosa, fresca y con todas las comodidades apeteci-
das. En la calle F n. 8 está la llave, y en la misma 
ó en Inquisidor n. 35, informarán de su precio. 
3438 4-29 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa y fresca habitación alta, en casa do fa-
milia. Aguiar n. 70, entre Empedrado y Tejadillo. 
3463 4-29 
G A N G A 
Se alquila la casa calle do Cuba 172, de dos venta-
nas y tres cuartos, azotea, acabada de reedificar, cu 
30 pesos oro; la llave é impondrán Compootela 117. 
3172 4-29 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Cuba nú-mero 6, frente á la bahía, por su situación y espa-
cioso local son propios para oficinas, pudiendo tam-
bién utilizarse para depósito de mercancías: en los 
altos informarán. 3154 4-29 
Se alquila en Beruaza 62, entre Muralla y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños. En los altos informa-
rán. 3473 4-29 
"Ootosí n. 11, concomedor, sala, tres cubitos, cocina, 
JL patio grande, pozo de manantial inagotable, cua-
tro cuadras del paradero del ferrocarril y dos del co-
legio grátis de los Escolapios, todo por siete pesos 
plata. Guanabacoa. 3470 4-29 
G A L I A N O 1 2 2 A . 
Entre Zanja y Dragones, se alquila una fresca y 
amplia habitación alta á personas solas. Se exijeu y 
se dan referencias. 3419 4-28 
¡ O J O ! 
íianga.—Se alquilan hermosas habitacioues á la 
trisa, desde $17 oro hasta $7, todas con piso de már-
mol, mosáico y cielo raso, en uua gran casa moderna, 
á cuatro cuadras del Prado y muy próxima á los ba-
ños de mar. con espléndido baño de mármol y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los que quieran vivir bien gastando poco: 
entrada á todas horas: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón número 35, á todas horas. 
3383 10-28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n. 45, compuesta de 
sala', comedor, dos cuartos, agua de Vento y deniás 
comodidades: precio 17 pesos oro. Informarán en la 
misma. 3401 4-28 
C H A C O N 1 3 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas y muy 
ventiladas, en Reina n, 149, una en el piso principal, 
vista á la calzada, 3428 4-28 
H O T E L C E N T R A L . 
Virtudes y Zulu jta. Eu el piso segundo se alquilan 
babitaciones, frescas y ventiladas, con balcones al 
Norte, equivalentes á las de cualquier sitio de estación 
El portero informará. 3125 10-28 
Se alquila en 13 centenes, la casa Peña-Pobre n. 20, entre Habana y Aguiar, con 4 habitaciones gran-
des, sala de mármol, zaguán, cuarto para criados, 
agua de Vento y demás comodidades; y en 24 cente-
nes la casa Amistad n. 82, altos con 7 habitaciones de 
mármol y mosáico, gran sala, saleta y comedor de 
mármol, habitaciones para criados y demás comodi-
dades. Su dueño, Prado número 78. 
3437 4-28 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa de í.lto y bajo, Neptuno 118. 
En la misma darán razón. 3408 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones altas y muy ventiladas á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos: informarán en 
la calle del Príncipe Alfonso número 72, 
3391 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
UD& criandera. Impondrán Lacena número 1. Tiene 
ocho aeics. • • £200 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo número 11. En los bajos de la misma 
informarán. 3890 4-28 
Se alquilan las espaciosas accesorias números 33 A y 33 B, de la casa Galiano 33, entre Virtudes y A-
nimas propias para mueblería, peletería, tabaquería, 
café ó eualquierotra clase do establecimiento; la llave 
en el 33: informarán Sol número 91, 
3389 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 49: en la misma infor-
marán, 3374 4-28 
S E A L Q U I L A 
Virtudes número 4, una hermosa sala con dos yéntá-
oas á la calle, piso de marmol, con ó sin asistencia y 
habitaciones altas y bajas, todo muy barato. 
3:̂ 75 4-28 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente y moralidad, una habita-
ción con ventana á la calle, piso de mármol con asis-
tencia ó sin ella, propia para un matrimonio ó caba-
llero sólo, que deseen vivir en familia. Para más i n -
formes dirigirse á la calle de Obrapía núm. 65. 
3349 4-26 
S A N I G N A C I O N 0 5 O. 
Se alquilan hermosas y frescas habitacioues con pi-
sos de mármol: precios módicos, propios para estudio 
de abogado ó escritorio. 
3339 8 26 
O ' R E I L L Y 1 N ? 3 4 . 
En casa de familia se alquila una habitación con 
muebles y servicio de cuarto: entrada á todas horas: 
ápersonas de moralidad. 
3365 4-26 
D o s p r e c i o s o s c u a r t o s , 
uno alto y otro bajo, con SUCIOÍ; de masáieo, muy fres-
cos, Con muebics ó sin ellos: se alqcílan cu precios 
módieos á hombres solos de móralidad, en casa de fa-
milia respetable. Amargura uúmero (59. 
3362 4-26 
Se alquila uua habitación alta, con ventana á la brisa. El punto es muy céntrico, todos los carritos 
le pasan por delante y las guaguas por la esquina: la 
familia es oxtranjera y de toda confianza: no se ad-
miten niños ni animales. Se prefiere caballeros solos. 
Empedrado 4?, casi esquina á San Juan de Dios, oli-
cinas de El Iris. 3367 4-26 
Se alquila en la calle de Escobar número 36, en ca-sa de familia de moralidad y cerca de los baños de 
mar una hermosa habitación alta á hombres solos ó 
matrimonios siu hijos. 3354 4-26 
E n e l C a r m e l o . 
Se alquila una casita, calle 11, u. 89, entre 18 y 20, 
4-26 
á caballeros ó matrimonios sin niños 
3364 
A G U I L A N . 1 4 4 . 
Se alquila esta bonita casita. La llave y los infor-
mes en la bodega Suspiro 14. El dueño en la calzada 
de Luyanó 71, mañanas y tardes. 3311 4-26 
Se alquilan en la calle del Sol n. 4, los entresuelos con todas las comodidades para uua familia, y en 
el principal una sala y un cuarto, todo con balcón á 
la calle, agua y cocina, frescos y bien ventilados. 
3;!05 4-25 
M A R I A N A O , 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, en el barrio 
de la Lisa y propia para una larga familia. Impon-
drán Cienfucgos 52, de 10 á 12 del día. 
3334 4-25 
P U A D O N U M E R O 13, 
se alquilan hermosos cuartos altos y bajos bien a-
mueblados con asistencia 6 sin ella, pisos de már-
mol. 3328 4-25 
P A U L A 7 8 . 
Se alquil i en 54 pesos oro, con garantía, esta casa 
de azotea, con seis babitaciones y agua: la llave eu el 
n, 71, y su dueño en San Ignacio número 56. 
3293 6-95 
R E G L A 
Eu diez y siete pesos oro mensuales se da una de 
las bonitas casas de la callo Real 158 y Bueuavista 33 
en las bodegas de la esquina están las llaves y Galia-
no 124. ferretería informarán. 
3306 '4-25 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, eon 
asistencia ó sin ella, el zaguán y la caballeriza. Co-
lón n. 35. 3308 8-25 
Se alquila muy barata una linda casa en la loma de Mordazo, uua caadra antes de la iglesia de Puen-
tes Grandes, punto muy sano y más alto que Jesús 
del Monte, 4 cuartos, sala, comedor, cocina, patio, 
traspatio y portal, calle de San Antonio, á la otra 
puerta vive su dueño. 3284 4 -24 
V E D A D O . 
Se alquila la casa-quinta, situada en la calle Once, 
entre Diez y Doce, con once espaciosas habitaciones, 
la sala y comedor de gran tamaño; también tiene ca-
balleriza, jardines, y una hermosa arboleda toda en 
producción. También se alquila una casa chica al 
lado de la anterior, con sala, comedor y tres cuartos, 
con jardines al frente y vistas al mar Do todo darán 
razón en O'Reilly n. 96. C 533 4 24 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos con sala, comedor y tres cuar-
tos, agua y azotea, halcón á ía calle. Belascoaín ni 
12. esquina á Neptuno. 3267 4-24 
S U L U E T A 3 6 . 
En esta hermosa casa de moralidad para el día 24 
se desocupan dos espléndidas habitaciones prop ias 
para una numerosa familia, con toda asistencia y co-
modidades. Precios módicos. 3256 8-24 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los altos de la casa esquina calzada 
del Cerro 817, con sala y hermosas habitaciones con 
balcones á la calle. Informarán en la misma. 
3253 4-24 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta muy ventilada y muy barata con 
limpieza, gimnasio y baños gratis. Entrada á todas 
horas. Compostela 113, Gimnasio de Romaguera. 
3243 4-24 
Se alquila en precio sumamente módico la casa ca-lle de Factoría 73, oonipucsta de sala, saleta, cua-
tro cuartos y demás comodidades: la llave en él 71 é 
informarán en la calle de la Salud número 85. 
3264 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calzada de San Lázaro 180: impondrán 
eu Los Estados-Unidos, San Rafael y Galiano. 
i) 552 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y ventilada casa 11, esquina 
á B. 3237 8-24 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con piso de mármol 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio^-
nos. junto ó separado. 3101 15-22mz 
T Tabitaciones: punto céntrico: se alquilan hermosas 
JtXy frescas, altas y bajas, jautas ó separadas, con 
nauebles ó sin ellos, á matrimonio sin hijos ó personas 
que desean vivir con eomodidad, buena mesa y mucho 
aseo. ludustria 132, entre San Rafael y San José. 
3361 4-26 
E N E L T E D A B O , 
Ss a lqu i la l a casa n. 50 de 
l a calle 7 ? ; informan en B l a n -
. co n ú m e r o 4 0 , 
En el Carmelo se alquila la casa número 129 de la cal!c Nueve ó sea de la Linea, en módico precio 
y con comodidades para uua regular familia. La lla-
ve en la estación del Urbano y su dueño, Merced nú 
mero 108. 3059 8-19 
V E D A D O . 
La casa calje A núm. 4 frente á la brisa, euverja 
da, con portal, zaguán, sala, comedor, echo cuartos, 
agua, inodoros etc. A l fondo Pasco 5 impondrán. 
' 3068 8 19 
La casa Barrete n. 62, Plíu a de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y haira osa de la villa, capaz 
para numerosa familia, COE.ÍÜ* Tmoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orieu;a da al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si «3 17 do Abril no se hu-
biese vendido, se dará en oí iniler. Informes en la 
misma casa. S4ÍÍ t 8 28 
A E A t A S Y _. 
SELECTO SURTIDO. 
. ! 307 1 M 
AVISO. EN E L BARjg 10 DE SAN LAZARO se vende un solar de ea quina, produce el uno y 
cuarto por ciento lo que tiea e fabricado con dos mii 
pesos se concluye de fabric ar la esquina, pnés hay 
quien la alquila para un esta bleoimiento pagando dos 
onzas oro: dan razón Neptni so y Gervasio, b jrbería 
de Seraííu Royo. 331 )2 4-28 
EN VENTA Y MUY B ARATO VENDEMOS una fonda en $850 de 33 á $40 diarios; una bo'de-
ga en Suárez $3,500; otra t eu Trocadero en $2,500; 
otra en la calzada de Cristíi ía en $1500: son gangas. 
Ocurran Aguacate 54, Alvs rez y Rodríguez. 
3383 b 4-28 
SEMANA SANTA 
rreciosas sülitus úe tijera para señoras á seis rea-
les fuertes pLata. Imágenes de madera escultadas 
(te! Crucificado y .ie multitud de santos. 306, Galiano 
_._ 3309 4-25 ' 
S E " V2 J N D E 
una bodega en esquint, está sola, propia para un 
principiante: tiene bue na marchantería, paga poco 
alquiler. Se da barata p or marcharse á España. Siu 
corredor. Calle Diaria i i_ 'SS, á todas horas. 
3337 4-26 
BUEN NEGOCIO,- -¡Se vende una casa á dos cua-dras de la calzada d .e;i Monte, compueeta de sala, 
comedor y nueve cuartt ka y buen patio, libre de gra-
vamen, sin intervención ; de corredor, se dá en $2,250. 
Darán razón Esperanza 127, . 3319 4-25 
S E ' Í T E N D B 
en $6000 una casa en N eptun, con sala, comedor, seis 
cuartos: en $6000 una e a Paula, con sala, comedor, 
cuatro cuartos bajos y 2 altos. Concordia 87. 
3300 4-25 
Sin corredor ni á especulador, "Un Gaveau." ñor 
no necesitarse. Neptuno número 143. 
4-24 
A L a a a c é n d s p i a n o s d o T . J . C u r t í s , 
AMISTAD 90, ESQUIXA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del nltimo vapor grandes remesaí; de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., oue se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precioa. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizado', 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, Cf m-
bian, alquilan y componen de todas clasas. 
2S24__ 26-15 Mz 
L n s V E R D A D E R A S AG-UAS de 
I A 0 Ü M 
SE VENDEN 39 CAÍ ÍAS DE 3, 2 Y 1 PISO DE 4, 3, 2 y 1 ventana; 25 i casas de esquina con esta-
blecimiento; 8 casas ciu dadelas: 9 casas quintas; 7 
casas en San Lázaro; 5 en el Vedado; 4 fincas de 
campo cerca de la Haban\a. San José 48, bajos. 
32-48 4-24 
GANGA.—POR $600 ¡SE HACE E L TRASPA-SO do unía casa de huéspedes que está á dos cua-
dras del Parque, habitada,, toda por muy buenos hués-
pedes; los muebles y utensilios valen el dinero: sólo 
se vende por lener que mcarchar su ditaflo á la Peníu-
s;-da. Informu;.rán en Agnila númem 56. 
3286 4-21 
E V E N D E N 8 BODEGAS, 4 FONDAS. 9 CA-
fecea con bulares, 5 cfifetines, 2 lioteles, 1 carni-
cería, 14 casaa de esquina con establecimiento, 24 
casitas de varii ¡s precios, 5 casas cindadelas, 6 lincas 
de campo. San José 48, bajos, esqmina á Campanario. 
3243 4-24 
Se alquila ana casa de alto con todas las conuulida des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó eu la calle de San Rafael 
13 ó 15. en la Habana. 2938 10-17 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de "La Dominica," O'Reilly nú-
mero 24, propios para un matrimonio sin hijos ó una 
corta familia C 544 4-23 
G-a l ias io 1 2 2 , a l t o s . 
Se alquila uua espaciosa y muy íresca habitación á 
persona sola ó matrimonio sin hijos, que dé buenas 
referencias, 3202 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 122. Informarén Jesús 
María número 23, aUos, do nuevo á doce. 
3029 8-18 
f o i M e i c s s y e s í e W i G l i l e i í o s 
I N INTERVENCION DE CORREDOR SE 
_ vende la hcrmojsa casa calle de Suárez 57; eu la 
misma informarán de 5 á 6 de la tarde. 
8348 6-29 
S E V E N D E 
una botica muy próxima á la Habana, bien asistida. 
Se informa á todas horas en la Droguería de Sarrá 
3453 4-29 
S E V E N D E 
ó arrienda el oficio de contador judicial de la ciudad 
de Cárdenas, Calle de las Figuras, esquina á la cal-
zada de Vives, primera posesión por Figuras, infor-
marán, -3458 4-29 
D E O C A S I O N . 
Se vende ó cede el local de la sedería EL CIELO, 
que se cierra el día 31, y vende sus mercancías casi 
do valde. Acuda el púLÍico y los vendedores á Salud 
número 71, esquina á Lealtad, 
3080 a8-20 d8-21 
GRAN POTRERO EN VENTA, PROXIMO A San Felipe, 18| caballerías superiores, buenas a-
guadas, cercado de piedra, buenas fábricas manipos-
tería, de 15 á 20,000 palmas, ceba y cria más de 800 
cerdos, su precio es ganga en $15,000 y se rebajan 
$2,500 de un censo al 5 por ciento. Aguacate 54, A l -
varez y Rodrigucz, 3380 4-28 
GANGA,—POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño, se vende un gran establecimiento de 
fonda, café, posada ybillar, en buen punto y condi-
ciones inmejorables, por lo tanto, es buen negocio 
para quien lo entienda. Darán razón, Oficios 68, Be-
lascoaiu 27, y Espada 6 (San Lázaro). 
3414 4-28 
ATENCION: LEAN HASTA E L FINAL.— una casa en Persevotancia; alto y bajo, 5 cuartos 
y do azotea, en $3,600; eu Aguila $1,100, en Diaria, 
espléndida, $1,800: tengo de todos precios y en los 
puntos que las pidan; 6 cafés, 4 bodegas y 2 fondas, 
aprove-ckad. Villegas n. 6. 3432 " 4-28 
POR ESTAR ENFERMO SU DUEÑO YQUE-rer ir á tomar aires á la Península, se vende ur 
kiosko situado en la calle de Dragones esquin-i á Ku-
luota: está completamente surtido tanto de cigarros 
Je todas marcas como de tabacos de todas clases. En 
el mismo dará razón Francisco Iglesias. 
3H94 4-28 
( j fda en el mejor punto do la Habana y sin compe-
tencia. Hace de diario de 15 á 20 pesos plata 5r cas 
todo de cantina. Su dueño se deshace de la mism;. 
j>or motivos^de salud y tener que • ausentarse para Ir 
" güila n. 114, cuarto alto \\t-luforms 
4-28 
AVISO. POR TENER QUE MARCHARSE á la Península se vende un establecimiento mixti 
de peletería y sombrerería en buen punto do esta ca-
pital, propio para dosamigos que deseca estoblocerse: 
dau razón Reina J7 á tOílas lloras, 
GANGA. CON TODA URGENCIA. SU due-ño marcha á Méjioo: sin corredor se vende nna bo-
dega muy acreditada, regular surtíala, casi queda de 
balde, el alquiler tiene contrato, es tá situada en bneu 
punto: solo se vende porque su dueño tiene que po-
nerse al fíente de uua hacienda en Méjico y no pue-
de demoraarse en efta. San Rafael 133, á todas horas, 
3245 4-24 
SE VENDE E N E L PUEBLO D E L A SALUD la finca FIGUERAS, compn/esta de 10 caballerías 
de tierra de primera clase, sembtradas de tabaco é in -
mejorables, para caña, con casa, de vivienda, casado 
maíz y casa de tabaco; dista me dia legua del pueblo 
de la Salud, un kilómetro del chucho Buenaventura, 
legua y media do Bejucal y legua y media de Quivi-
can: iufurmarán en el pueblo ¿te la Salud D, Aatonio 
Macías y en la Habana en Amargura 44. . 
3208 8-23 
S i n rntervención. d e c o r r e d o r . 
Se venden dos magníficas casas pióximas á la calle 
del Prado y de esquina, libres de todo gravamen. De-
talles, los dará directameate á los compradores, don. 
Francisco Jimeuo, Oficios nííiuero 10, altos, 
3227 8-23 
m i m Y m m m 
Se vende una caldera seccional, superior, nueva, 
de 60 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una n^quina de vapor horizontal, 
â ta presión, "condenssiug," de 11 por 6 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior. Teniente-Rey número 4, informarán. 
3443 6_29 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . 
Se vende una máquina de moler, vertical, fabri-
cante Ross, de 5i piés do trapiche. Informarán O'-
R^ iUy^ . 3J12 8-28 
VÜNJDE EN PROPORCICÍlí, POR NECE-
Kjsitarse el local, nna máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: 
puede verse funcioaando. También dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de ci-
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla n. 86. 
35-23Mz 
Gran represa coa fuerza moíriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida do piedra en el rio A l -
mendares, Paso de la Madama, á medio kilómetro de 
la estacián de la Ciénaga de los ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. Se puede aplicar para las 
grandes industrias. Informarán Carlos I I I n. 6 
3164 8_o2 
A i o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa do los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de i.a Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicies m-is baratos que otros talleres. 
____f±:1 26-19 Mz 
Triple electo YaryaJi . 
Se vende uno complots de poco uso oue so compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
qno tiene chucho, informarán en Obrapía36, altos. 
3079 20-21mz 
E VENDE UNA CASA ACABADA DE F A -
._bricar eu la calle del AjfaiL-a n. 307, con 10 c-aar-
tos altos y bajos y sala y sríletii. corrida, pluma 'ie a-
gua y demás anexos, libre ele, gravamen, en la canti-
dad de $6,000 oro. ISstá ganando de alquiler 4 «czas 
oro. Informará en la mifimi. José Arrebola. 
3153 .^22 
S E V E M D E . 
muy barata la ca^a calli; de la Salud 149: ¡ruformaráji 
San Miguel 116. 31<42 10-22 
S E V E I t f D E 
una bodega muy barata p or marcharse feu dueño á la 
Península; es propia paru un principirtnte: vista hace 
fe. Informes, Estrella 'número 6i . 
3214 4-23 
B U E I S T I N T E G O C I O . 
Se vende la casa Monte 24, sin gravamen, hay es-
tablecimiento y gana $34: su dueño Conxposíela 23, 
sin corredores. 3197 4-23 
T E . H S A I t f O V A . 
Se venden djs he:'KIOSOS y legítimos cachorros de, 
Terr^nova: hay machos y hembra.'?. En Industria 132. 
entre San Rafael y San José: en'la misma se alquilan 
habitaciones. 3418 4-28 
SE VENDEN PAREVIAS D E CANARIOS CON su criadera á $8, son rmi j cantadores y dos carde-
nrtlitos. Principo Alfonso 288, ivirbería. 
S E V S 7 ^ D E 
un magnífico perro de raza ünglcsa legítimo, lanudo, 
para caza, Cienfiiog..s 6. 3292 4-25 
m m MEDICINAL 
Maravil loso secreto áralDG 
E X C L U S I V O D E L 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
xepas, vahídos, epilepsia y demás nervipr-os. Cur: 
y su uso 
que 
las intermitentes y previene'la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma coa placer por su grato sabor 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno j nno medio nesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarfá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 454 alt 4-8 M z 
Son los nantialos del Estado frarscéa 
Administración : 8, EOm.E\'ARD MOWTKARTÍir; , PARIS 
G E L E S T I N S , Hal de Piedra, MmSiaim da ¡2 7e; gj . 
G R A N D E-GRILLE ,EQtenn2da4es i t l i j a í j y k i j a w f » íülar 
H0PITAL, Enferaedaáea del Estómago. 
H A U T E R I V E , Aíecciones del Estómago y del Apsraío urinario. 
¿es ÍO/ÍS cuyos toma y emboiellímiento efíén vlíllados por un 
Re.oreo;ntai¡ti del Estado, 
Depísi tcs en la Habana: JoEá Sarra; Lobé y Torralbas .— 
fcn Matanzas: Mati i ias Hermano'»; ATÍIB y Zanútti 
J ta las principales Farmaciu y Drogaenaí. 
Sí O 
H A S 
Opre&ion, Catarro , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas* 
Dopósitüs en todas las FarinP-ciaB» 
9 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS 0£ LA SAtóSRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intestinos. 
Bxijame las F i r m a s del 
O ' ©I S E ñ T y do B Q y T i G N Y-rirmcéutico 
Prescritos por los primeros médicos 
ÍCONFIESE DE l-AO IMITACIONES 
Suave delioatia, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de A T K x r s o N , 
original y ú n i c a esencia verdadera. 
ATKIMSON'S 
OPÜPAm 1 ÜEüOTflOPE 
W00D VIOLET I TP.EV0L 
y otros pcrXinnes cé lebres son superiores á 
los domas, por su fuerza y su aroma 
natural . 
Ss hallan en todas partes. 
5". &. E . ATS.KJTSOlff, 
Oíd Bond Street. Londres. 
AVISO l Verdaderas soUmente con el rótulo 
azul y imarillo esendo y la marca 
fabrica, una V Rosa blanca" 
con la jireccion completa, 
l E G E U l i 
IE 
G O ^ E R V A EN ÜÜEN ESTADO DURANTE 
EL V . t m ^A3 CALUROSO. 
IT I ^ O D E L i PAIS.—Grandes depósitos de pa-JLcas dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba lina y sua-
ve para camas y envasar. También ae compra toda 
la yerba que se presente, y se corta en las fincas, I n -
fanU 114, cutre Neptuno y Concordia, Habana, San-
ta Eulalia. 33(83 4-25 
SE VENDE UNA MAGJSriFIOA PAREJA A -mericana, color dorado, m aestra de tiro, y un bor-
moso caballo del Canadá, también colisr dorado y de 
tiro, un laudeau nuevo: se pn edén ver calle del Prado 
número 90, 3 289 4-24 
A V E S O . 
Se vende una parejíta de / jatos de Angora blancos 
y un carrito do mano propic > para vendedor ambulan-
te. Se pueden ver ambas c(.)sas en la calle de la Pi-
cota n. 64. 35:46 4-24 
S E V3 
un mulo de trote largo pt opio para un carruaje. A 
nimas número 135 darán razón. 
3336 
P A L O M A S 
Se venden catorce pa .res de palomas belgas, de 
muy buena raza. Concorí lia 5, á todas boras. 
3231 4-2 i 
m m m . 
SE VENDE Y SE PUI^E UN HERMOSO CA-rrnaje milord cuadrado de medio uso, se dá én 
gran proporción con dos barmosos caballos y su l i -
monera, á prueba te dan los caballos para qno los 
compradores no desconlien; este,carruaje se puede 
vor de seis á diez de la mañaüa: se vende este carrua-
je porque EU dueño tiene precisamente que dar un 
viajo á España. Príncipe n. 26 y Espadan. 2, 
3445 4-29 





I», rae Rieact-lhircfl 
JP.-I.IZ I s 
DEL. Or DÉOLAT 
m Tos, Eesfriiulos, C a t á r r o , Bron-
« B p quitií). Tisis, Pe r tú ' da , etc. 
l í i M i i i i m m 
El mejor y al niaa puro suprime cop&iba y au-
beko, cun» lea Jcrramca, sis tsmor a* recidiva. 
Se emplea Boln 6 al mismo tiempo qna ía ia* 
yeccios» •Verde, 
A n t i s é p t i c o tú c a ú s i i e o n i í r r J i a a t e , 
ein teaior do ssirechox, baca cesar los pede-
oficiesCÍ>» ea hr- ?* boru."!, y c a r a casa pronta y mas 
rápkíanics te qno onalquici otro. 
ínniiDAhfi 
jixtracto c&nccnirado do aarzaparriJie . coio- I 
r ada , el mas gcejuro y el cjr\s suaTo de los depa- ! 
ratlvos. KspaciSso <ie tos Vicias it 12 Sl'igrt, SilíÜI, 
CtaBiatlscwS; Eaícraeá ide i ás ü Piel. 
USUASS t i Fm>ÍA 02L FABMCASTB ] 
DtíP£RRCNf ?ir¡a* d» 1» 8L, 3*̂ . m ías Etóers, PfiSJS 
WI HALLAN EN TODAS IA.3 BTJÍNAS CASAS 
DU FAFSMAOIA T DBOGUERXA 
Ba la «atana f JOSÉ MÉBá; LOBÉj TOSÍÍALBiS. " " 
EN L A C A L L E DE L A ROSA N . 14, FRENTE por frente al paradero del Tulipán se vende un 
eabriolet de dos asientos con su fuelle, muy bajito, 
propio para manejarlo una señora ó para nn módico: 
todo en buen estado con un caballo y su craarnioión. 
3411 4-28 
F A E T O N " . 
Se vende ua magnífteo faetón francés, de pasao; 
Puede verse en Luz n. o, 3560 I -L't) 
una ó dos duqua^as con caballos <» sin ellos. Han Lá-
zaro 386. S321 4-^5 
S E V E J S X E 
por la mitad de su va! u- T.n faetón amoricano, de 
vuelti culera, con un LMCHÍ «aballo criollo, j o v J j 
sano. Informarán en la FlSmica de Jarcia du Talj, -
piedra. 31i'42 4-2.Í 
S E " V V ^ 'D.-S 
un tüb.aií nuevo con sus? ars-sos. San Ignacio 37, 
3084 15-21 
ffl M i l i 
UN PIANO USADO Y" UNA MAQUINA DF, coser, se vende muy biavata por tener que m r-
cbarsc su dueño: en la nrHüia casa hay un molino 
para moler maiz que está' icvevo y se da en propor-
ción. San Iirnacio ÍU, alto» ic formarán. 
345!» 4-20 
E N PÍIEGÍO MODICO. 
So venden 60 mesas de íab iqnería, 3 prensas nue-
vas, 1J mesas de escogida Jv'tóvez 139. Acudid, que 
es ganga. SfU • 8-29 
dos mostradores lian; cuaioii.sr* clase de estableoi-
mieuto, Galiaim 62 pueden flersft é informarán, 
3163 4-2!) 
DEB. Br C ^ e L - A T 
Antis i ípt ico poderoso, Higiene del 
Tocador, d; ta Boca, Curaciones,cte. 
3i Avenne Victoria, Par í s , y Farmecla» 
AL EUCM.YPTOL ÁÜSOI.ÜTO 
m E O I C A f ñ E I f T O S I N n i VAL PARA LA~CÚfíA'CÍÜN D S 
E^j j i r ták verdaderas CAPSULAS COGKET. con la ürSS dftf toveS^^obre U ^ e t ó 1 
• ParH, 4 j R*l» de C;h£tronno. - En HUgica:j.SAO*^I^BA YVO^J,BÍ5,ytodaslasánuartuJI 
\0tí 
Í C . T'NTUBS I H G L E S a INSTANTANEA 
4,A ISmcZA pará íeSIr los Cabellos y la Barta en todos colores, 
ruso claro, castaño oscuro pno morgue, y ti^ro S I S i e E S S ? 3 Q r ; A S A B tntss do su 
aplicación, — Se garantizan los efectos. 
•ísttJ gesnr*! M b Hitoní t L A KSÍKA f2S t & S FL.O^C@. OOSM VMiLHAü.si'os1» 4t Osfiíd f C 
S.4LOSBS BSEECULES i-AHA AJPUCAOIOK ES LA V i K t H r a Sl ig lCá*; 
D I E T A S en el 
Enfermedades del A W O y del K E C T O , 
alivio inmedialo y curación con la 
m ^OÉp&pA ^ © Y E f l perfeccionada porelDrDUPüT 
tetí&h en cada caja el sello do garantía do la UNIÓN DE LOS FA8P.ICAÍITES) 
JFanaacia jf j , T 3 l ^ U Y , 2 
Depositari'js eu la Hab 
Riia Sa i . ' i í - ü í a r í i j ? , jPj^JrtlS, y en to-J?.B las * a rmada» 
53 S A V t H A ; X . O B É y T O R T I A T , i 3 A S . 
I N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . S O R U I l l 
f í u s cíes ^•j 'íijacsSou.-rr 
HVXonaioja. X-iEoriO.Tíaijlo, ¡ E a ^ o a i c ; ; ! ' 
l a hechura de esta 
Otóeá. la baos rancho BRÉVETS 
UÜIS kícil pp.ra abfiorbar 
ie la nna aparicacir.uua 
(•(.0ucida que la 'Í3 loJiia 
ias que ec conoean, y 
su oapacia?.'! es sin cm-
bfurgomnebo msag.-au-lc 
o.ís_— JPJ!LT2I.S 
l a máfjnlna ds cerrar 
estas O h l e a g se reoo-
raleada por s a simpli-
cidad, sn rápiáe.2 da cer-
rar varias obleas a la vez, 
y per su precio módica-
BtpQiiUrlotn ÍA HABANA; 
JOSÉSARSA 
Onda Obloa tKxnetideá MÍTM a voluntad por medio da una pexte ehata o jadeada, loa 2 tamaCos 
cic !&s oblas dan en realidad 4 capacidades «iiferentea. 
L A E S T R E L L A OHO 
DE PARDO Y I^EENAuNDEZ 
Compostela número i1*, entre Obí.opo y Obrapía. 
TKLEf 'OKO 694; 
Vendemos j compraos mueble?, relojes y pron 
das de oro, plata v brillantes á procios módicos 
3446 ."' 15-29 MIZ 
/"VÍO. — PROPIO PAIiA US E S T A l l E F c T 
V^f miento, se vende un nirgníficoi marco de eíjxjo, 
macera de nogal, primorosamente tallado, qne mide 
4 metros 14 centras, de largo por 2 metros de alto: 
de un gran efecto para un establecimiento por lo IDÚ 
cbo que llamaría la atención de las damas, que ttd 
podrán prescindir de contemplarse «M el espejo que 
encierre diebo marco. En los altos del café Marte y 
Belona inlbfmarán. En el mismo local Be venden do* 
htiiae dé espejo de 1 metro 23 centms. de alto por 1 
etro de ancho. Todo muv barato. 
S094 ált 12-22Mz 
SE VENDE UN CRISTAL GRUESO PROPIO para una ventana y una vidriera con su mostrador 
casi nuevo. O'Reilly número 68. 
3102 4-28 
A LOS PRINCIPIANTES D E 15ARBERIA. 
Se venden 3 sillones,de afeitar con sus correspon-
dientes banquetas y porta navajas. 3 sillas do vuelta, 
nn espejo medallón grande, otro espejo do más do 3 
metros de largo por uno de ancho, todo muy barato. 
Galiano 101, pregunten por Naranjo. 
3348 4-2G 
V e r d a d e r a g a n g a . 
Un a j n a r de s a l a , i m i t a c i ó n de Luis X I V , c o m -
puesto de sofá, dos Bi l lones y dos co lumpios , doce si-
l las , conso la y m e s a de c e n t r o , en $34 oro. Compos-
^ l a n. 101, i m p o n d r á n . S3G3 4-fi6 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCO: una cama de lanza, un buró que costó 20 onzas y se 
dá en 4, un espejo como para una sociedad, hay es-
critorios de señora de fresno y nogal de R. A. é iuli-
aidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
Monte 2 G., donde se solicita un aprendiz. 
3296 4-25 
S E Y E N B E U N P I A M X O 
francós, propio pnra estudio y se da eu cuatro onzas. 
Calle de la Muralla númerp Oi. 
3324 4-2!» 
S E VEISriDS 
ni juego de sala, tros lámparas de cristal, escritorios, 
•/arios muebics, un galápago, y una sillita mejicana. 
Amargura uúmero 70, 
' im H a 
G0NSERVACÍ0N i B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única rocomontlada por los 
Médicos por FUS Colidades A n t i s é p t i o a s ; emblanqueoa los 
diontcs sin alterarlos y entretiene todas bis partes de h 
boca en el mas perfecto estado do salad 
tos derms proi-uclos de l.i SCCI^TIQ ftTTG-SIEHrXOTTS, 
les como el J a b ó n ICaloi ls r inci l pe.ra e l tocador, el 
Aceize JPilocomo, los JPolvos ds A r r o z E x c e l s i o r , 
etc., etc., son siempre apreciados de stt eleyuiHc clientela. 
L_TÍJV5A C R E A C I O N 
55, R U E D E RIVOL1 ^errumo exquisito v durscloro nara e/ Ptiffvel 
Depósi to en casa ñr.JOTí .: S A n A. 
m i 




M a r c o 
F inos 
j f smayos 
ludinei t ionc i R A N S F E R E E 
l i ebre aniari l ia, etc 
a í Véase el ^.'uspecío en que cada frasco ^ R U E D t L ' A B B A Y E y ex! 
DHL L JlfSJCfS», 
Impt» del «Diatíd de la Mariürt." Kiola i 
